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Madrid, 16 da febrero. 
B l Gobierno e s t u d i a r á con toda de-
tenc ión , el eirpediente de indulto de 
los reos del delito de secuestro, con-
denados por Consejos d é G-uerra en 
e sa is la. C r é e s e que se acordará pro-
poner á S. M . la E e i a a la conmuta-
c i ó n de la ú l t i m a pena por la inme-
diata. 
Madr id 1G de febrero. 
H a n llegado á T á n g e r pliegos de 
l a Embajada extraordinaria dé E s -
p a ñ a en Marruecos . 
T o d a v í a no se c e l e b r ó la cuarta 
conferencia entre el general Martí-
nez Campos y el gran V i s i r del E m -
perador, porque el segundo qxiie-
re consultar detenidamente con s u 
Soberano acerca del m á x i m u m de 
cesiones que se pueda otorgar á E s -
p a ñ a en concepto de i n d e m n i z a c i ó n 
por los sucesos deMel i l la . T a m b i é n 
ospera el general M a r t í n e z Campes 
para celebrar esa nueva entrevista, 
c o n t e s t a c i ó n á una consulta que ha 
hecho a i Gobierno, 
Madrid, 1G de febrero. 
Hoy se ce l ebró Consejo de Minis-
tros, a c o r d á n d o s e en é l indultar á 
los reos condenados á la pena de 
muerte por los Consejos de Guerra 
e n esa I s l a , como autores del delito 
de secuestro. 
L e y ó s e la ponencia formulada por 
los Sres. Gamazo y Puigcerver a-
cerca de los remedios oportumos 
para combatir la cr i s i s porque atra-
v iesan Jas empresas ferroviarias, 
c o n v i n i é n d o s e en aplazar todo a-
cuerdo hasta conocer los datos re-
lativos al estado de los í errocar i los 
secundarios. 
^Después el Sr. Moret dió cuenta de 
los asuntos de s u departamento, fi-
j á n d o s e especialmente en las noti-
cias llegadas hoy de Marruecos, las 
cuales son satisf actoi ias. 
Respecto á la c u e s t i ó n á que dió o-
rigen la actitud intransigente de la 
D i p u t a c i ó n provincial de Navarra , 
á propós i to del contingente con que 
h a de contribuir aquella reg ión á los 
gastos generales del Estado, acorda-
ron los Minis tros por unanimidad 
cumplir extriciamente los preceptos 
relativos al caso de la vigente ley de 
Presupuestos. 
E n el Consejo no se ha planteado 
n i se ha hablado siquiera de crisis , 
y nada, dijeron los Ministros á lo« 
periodistas, al terminar sus delibe 
xac ione» , respecto á la fecha en que 
se r e u n i r á n las Cortes. 
Madrid 1G de febrero. 
Hoy no se han cotizado las l ibras 
esterlinas en la E o l s a 
Faris, 1G de febrero. 
D í c e s e que el día 2 3 es el desig-
nado para l levar á cabo la e j e c u c i ó n 
del anarquista L e ó n Henry . E s t e 
fué durante la é p o c a en que verifi-
caba sus estudios uno de los escola-
res m á s asiduos y al mismo tiempo 
el favorito del colegio. 
Se ha expedido por las autorida-
des un decreto que solo permite el 
uso de las banderas nacionales, con 
e x c l u s i ó n de las extranjeras, en las 
callea de esta p o b l a c i ó n y en los ce-
menterios. 
Roma, I b de febrero. 
L o s regalos hechos á L e ó n X I I I 
con motivo de su jubileo episcopal 
por los c a t ó l i c o s del mundo, fueron 
distribuidos por S u Santidad á las 
diferente s iglesias de esta capital. 
P a r í s , 1G de febrero. 
Atribuye con insistencia la po l i c ía 
de esta capital que ha sido obra del 
anarquista L e ó n H e n r y algunas de 
las explosiones habidas reciente-
mente y en las que t a m b i é n se cree 
ha obrado como c ó m p l i c e F a u l Ber-
nard. 
Berl ín , 1G de febrero. 
H a hecho e x p l o s i ó n en H i é l las 
calderas del barco acorazado "Bran-
demburgo, i n c e n d i á n d o s e d e s p u é s . 
A causa de este s iniestro han peie-
cido 41 individuos de s u tripula-
c ión, entre los que se cuentan mu-
chos oficiales. 
Londres, 1G de febrero. 
Se confirma la noticia de la muerte 
de Lobengula. 
P a r í s , 1G de febrero. 
A consecuencia de una acalorada 
disputa so ha efectuado un dueio 
entre el Conde Defels "Waldeck 
W a l d r e c k y Mr. Rousseau, resul-
tando este ú l t i m o ligeramente heri-
do en un brazo. 
P a r í s , 1G de febrero. 
Se han encontrado algunas pro-
c lamas en la r u é Laffite en las que 
se hacen amenazas contra los s e ñ s -
resBothsch i ld . 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
N A C I O N A L 
) Abrió de 85* á 85f. 
. ] Cerró de 85£ á 85¿. 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla d<. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola , . . . . 
Banco did Comercio, Ferrocarri-
les Unido* de i» Habana y Al-
macenes do feegla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a m 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á .Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Baños Hipotecarios do la Compa^ 
üía de Gas Consolidada., 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compaüia de Almacenos de Santa 
Catalina 
ReÜneria de Azácar de Cárdenas. 
Compaflía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones HipotocariaB de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarú 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgulrr 
Acciones , 
Obügaciones 




Nueva- York, fehrero l ü , d í a s 
ó i de la tarde. 
Oxizaa españolas, A $16.70. 
Centenes, ft$4-B3!. 
Dosmaoto papal comercial^ <t'> rtir., 4 á 
41 por ciento. 
Cambios s l̂rre Lftndron, 60 dív., (bAnqu • 
ros), íl #4.851-. 
M%-tt sobre París, 00 djv. {f>üiii)(ucr<n), i <> 
francos 20J. 
Idem sobre Hamburgro, 00 <liv., (banqueros) 
Bonos reglHiTBdos dft lo« Estados-l nírt**, 
por ciento, fi 114J, ex»intei 6» 
CMitrífugas, n. 10, po!. ft«, ft K 5110, 
Regalará Unen rcí'no, de 2 IñilG ñ 0 lll6i 
Azflcar de miel, de 2fi A 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyus, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca (Wih ox), en tercerolas, (í $10,í)0. 
Harina pot<»ut JWlniieHol», *4.26-
Londres, febrero 15, 
Azúcar de remolacha) & I S j U 
Azrtcar centrífuga, pol. 0G, & 14̂ 0 
Idem re^niar refino, (i l'¿\'¿ 
Coudolídado^ & 00 0(10, ex-inter6s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Coa tro por ciento español, d 08$, ex-inte> 
rés. 
P a r í s , febrero 15. 
Kenta, 8 por 100, A 5̂ 8 francos 55 ote, ex 
interés. 
(Quedi prohibida la reprodvxoión de 
ot telegramas §tee ¿"filfceáen, con arreglo 
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Admlni-4rnc:dti «Te Hacienda de la ProTiuda 
de la Hitbana. 
A N U N C I O . 
COD el ün do que los i i i .'ustrial.'s de esta prnvhtáia 
y esoo ialmante.los de etta.capital no se dejt-u sor-
prender pi r los que alegimdd <-l carácter de lu.poc-
tores del Subsidio penetran en los establecimientos 
pretendiendo verificar comprobaciones, se advierte 
que con arroglo ai Reglamento del Ramo y á las ór -
denes dictabas por esta Adminietración, los luspec-
tores ded Subsidio B0 pueden verificar comprobación 
alguna en los establecltuientoa industriales, sino 
acompafiadtfl del Alcalde de barrio n sportivo y 
previa exhibición de las cédula personal, título y de 
ana orden expresn, firmada i or d que i-uscribe, y 
sellada c;in t i tello de esia Adni'iiiMri.ción. 
Tod • Cdtitribuycnte queda farult.do para solicitar 
de los Ag. rites de Seguridad y Vigilancia la deten-
ción de cualquier individuo quete presente sin loa 
requisito» luc í .cunados , á fin do que la Admiuistra-
c ÓM gestión de oli ioque le sea aplica la gubernati-
va ó jiidiciHlruent'-, Ja penalidad á que se haya hecho 
aorredor. 
l lübana , 12 de febrero de ISH.—AngHslo de R o -
sales. 4-16 
S E C K K T A U I A D H L K X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RKCCIÓN 2'}—8ASIDAD. 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento rematar 
en (.ública subasta la recaudación de los impuestos 
establecidos sobre el Consumo de gana lo y el ingre-
so de las roses en loa Corrales y uso de los Rastros, 
con arreglo t i pliego de condiciones que so inserta á 
continuación, el Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
lijar pura dicho acti) el dia diez de Marzo próximo, á 
las doce de su mañana , y que ha de tener efecto si-
multaneamento en la Sala Capitular, bajo la presi-
dencia de su señori l y en el Gobierno General la del 
funcionario que designe la autoridad superior de la 
isla. 
De orden do S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 14 de Pobrero do IS91.—Agust ín Gua-
xardo. 
Pliego de r. mdiciones que se cita. 
Artículo 19 líl impuesto sobre el Consumo de ga-
nado consiste en el derecho á cobrar cuatro y cuarto 
ceiitavo-i do peso en oro por cada kilógramo de car-
ne que prodnxoan Iss reses mayores y menores que 
se beneficien para el consuinu do esta capital ó el de 
los burrii s que cornpi ende el Término Municipal de 
la Habana, ya sean unas ú otras beneficiadas por en-
comenderos matriculados en los Rastros, ó por par-
ticulares en fincas ó poblados que comprende el T é r -
mino. 
2? l io t pro iu'dos do los Rastros consisten en el 
(mpúesto por rasdn del ingreso de las reses en los 
Corrales y uso de los Rastros, por el cual el Excmo. 
Ayuntamiento tiene el derecho do cobrar un peso 
oro per cada res vacuna que so beneficie; un pe-so 
treinta y seis centavos oro por beneficio y conduc-
ción de cada cenh ; sesenta y dos centavos oro por la 
de caila i amero; doce centavos o'o por alquiler de 
cada mesilla del Rastro de gamido menor y cincuen -
ta con avos por cada saco de carbón de cisco. 
39 Las rests de tudas clases que so dest nen al 
coubu uo público, se beneficiarán precisamente en los 
Rastros, previo reconocimiento de los Profesores 
Veterinarios, y el rematador cobrará los derechos 
corresponrlientes según el resultado del peso. 
49 So exceptúan ún icamente del pago del i m -
puesto las reses menores qao se sacrifiquen para el 
oxelusi /o consumo de las f,,inilias. debiendo jus t i f i -
car este extremo el cabeza de familia, ante el rema-
tador, del que obtendrá previamente gratis el permi-
so correspondiente, quedando sujeto á las penalida-
des establecidas si se les sorprendiese sin haber ob-
tenido (d referid i permiso ó si destinase el animnl 
sacrificado á otro objeto que el mencionado. 
5'.' Para la exacción y cobro del impuesto esta-
blecido, se entenderá que solamente están exceptua-
das del mismo en las reses vacunas, lanar y cabrío, 
la oabeia, la sangre, las putas, el cuero, el rabo, el 
vientre y asadura; y en los cerdos la sangre, el vien-
tre y asadura. 
6? No se permitirá la salida do las carnes de los 
Rastros sin haber satisfecho loa impuestos expresa-
dcs, y el Concejal luspee.tor de ellos y la policía 
Municipal auxiliará ¿l rematador en caso necesario. 
79 E l rematador tendrá su acción expedita para 
tomar las medidas que sus intereses le aconsejen pa-
ra seguridad de aquellos en el orden del servicio i n -
terior ile los Uastrus, siempre que no se alteren las 
horas de dar princifio á la matanza y peso d é l a s 
carnes, y que no se perjudiquen los intereses de los 
oneomenúenin. 
8 ' Para el peso de las carnes se tendrá en cuent» 
la Ley escrita, sin que pueda separarse el Remat i -
di.r de su texto litoral, y caso de que sobro esto ex-
tremo ó rfüklqttier otro, oeurrieren diferencias entre 
ésto y los coniriba«entes, el Excmo. Ayuntamie to 
lai dirimirá, inipiráudoso en lo que extrictamente 
determina la Ley. 
9 .' E l liem,io da duración del remata será de dos 
afios naturales, oon'ados déadé el dia en que tome 
po esión el que resulte rematador, y estará obligado 
á oóntlnüar con las mismas condiciones, vencido el 
tiempo, basta tanto se subasta nuevamente, ó deter-
mina e Ayuntamiento la forma qu* debe dar en lo 
sucesivo; siempre que esta prórroga no exceda de 
tres mepos. 
10. E l tipo de subasti por am ios impuestos es el 
da 8l'¿,( 0.) pexos en oro en cada año, y á este rot-
pecto y en la deb'Ua proporción, el rematador ingre-
s a r á diariamente, y antes de las tres de la tardo, la 
cantidad >,ue corresponda á un día, con arreglo al 
precio del remate, y que según el tipo será de 2,3i.6 
pesos 850 milésima-, en la forma siguiente: 1,555 pe-
sos 470 milésimas, que ingresarán en las Cajas M u -
nicipales, por cuenta del impuesto de consumo de 
ganado; 339 posos 600 milésimas por el resto de d i -
cho impuesto que ingresará en el Banco Español de 
la Isla de Cuba y U I pesos 780 milésimas que Ingre-
sará at-í mismo en dicho l íanco por los productos de 
l o . Rastros, quo se explican en el artículo 29, entre-
gando en la Caja Municipal cartas de pago de aquel 
Establecimiento que acrediten la entrega de las dos 
p irtidas últimamente mencionadas. E l ingreso podrá 
haoOTlo úoiciiiuento el cortratista por dos ó más días 
jautos, cuando uor haber sido festivos algunos de e-
llos no ha podido hacer el ingreso en el día. 
11 La falta de cumplimiento por parte del rema-
tador do la condición anterior, cualquiera que sea 
la causa que la produzca, dá derecho á la Corpora-
ción para rescindir • ! contrato, con pérdida para el 
contratista de la fitnza, sin admitirse sobre ello re-
clumá.dóa alguna, ni ulterior recurso. 
l'¿. Serán de cuenta del contratista todos los gas-
tos que origino la Recaudación de los impuestos que 
se rematan, iocluso ol peonaje quo se ocupa de la 
limpieza, de lós Rastros y do la colocación de las 
carnes en las romaiinsen el acto de pesarlas. 
Para poder toni'-.r p irte en la subasta so requiere 
el depósito previo cu la caja municipal de la canti-
dad de 30,UU0 peses en or j español ó en obligacio-
nes h potecarias del Excmo. Ayuntamiento por el 
valor (le *\i cotización en plaza ol día de la entrega, 
quesera devuelto á loa que no resulten rematado-
res, quedando ol del rematante retenido hasta que 
presto la fianza d' finitiva y sino lo hiciere en el pla-
zo legal, perderá dicho deposito. 
Las proposicíunes se presentarán en pliego cerra-
do en papel del sello 12 acompañada de la cédula 
péfsonnl del l ic i tsdory recibo del Cajero Municipal, 
intervenido por Contadur ía , en que se acredite la 
sonstltucidn riel . opósito prevenido, consignándose 
la cantidad que so ofrezca precisamente en letras, 
con arreglo en un todo al modelo que se inserta al 
final. 
Perderá el depósito provisional el que no hiciese 
proposiciones ó el que las hiciese por cantidad me-
nor de la fija a como tipo para el remate; enten 
diéndose en cualquiera de los dos casos que hace de-
jación del depósito en favor de los fondos muni 
cipalcs. 
13. Solo en el caso que adviertan dos ó más pro 
posiciones ventajosas é iguales se admitirán pujas 
ó. la llana entre los autores do ellas por espacio de 
10 minutos, y pasado este término se adjudicará el 
remate al autor de la proposición quo resulte en de-
lluitiva más ventajosa ó sea la que ofrezca mayor 
cantidad para el Excmo. Ayuntamiento. 
14. Dentro del plazo de 16 días, daspues de ha-
berso aprobado por el Excmo. Ayuntamiento el re-
•matej constituirá el rematador Ja fianta definitiva, 
ampliando la provisional en lo neoesario^para cubrir 
el valor que importe una «inincona, al respoevo d é l a 
cantidad anual porque se le hay» adjudicado, y ella 
responderá del cumplimíeote del contrato. 
15. Verificada la subasta no habrá t u g a r á reba-
jas n i indemnizaeión de ninguna clase por causas 
imprevistas, pues la subasta se celebra á riesgo y 
ventura para el rematante. . 
10. E l que resulto contratista renuncia al fuero 
de d^tnicilib, y se somete al de la Excma. Corpora-
ci'án para todas las cuestiones que puedan suscitar-
se, con sujeción á la regla 7? del artículo 39 del Real 
decreto de 4 de enero de 1883. 
17. E l acto de la subasta, forma de entrega, aper-
tura de los pliegos y demás requisitos del remate, se 
ajustarán á las pro cripciones contenidas en el ar-
ticulo 16 del Real decreto de 4 enero de 1881. vigen-
te, el ca.A regirá para todos los efectos del con-
trato. 
18. En el caso de que en el transcurso de los dos 
años señalados como duración del contrato 8 3 a l -
terare la f irma de los dos ó alguno de loa impuestos 
que se rematen, en el sentido de aumento 8 disminu-
ción, se procederá en Justa proporción á reformar la 
< bligacióu del rematador en cuanto a la cantidad del 
remate por el tiempo que falte, sin que esto inciden-
te afecte en nada los demás particulares de la con-
trata; y si por cualquier circunstancia fuese suprimi-
do, quedaría de hecho rescindido en cuanto á lo su-
primido, sin más derecho por parte del contratista 
que el de red ; mar la devolución de la fianza, que le 
seiá devuelta inm diatamente; si de la liquidación 
que se practique resulta libro de responsabilidad. 
19. La subasta tendrá efecto en U Sala Capitular 
y en el Gobierno General simul áueamente á 1 s 12 
del dia designado; admitiéndose los pliegos durante 
solo media hora, precediéndose en seguida á sn a-
pertura y lectura en la forma dispuesta en estos ca-
sos, 
20. Serán de cuenta del que resulte rematador los 
los gastos de pu1 licación, escritura y todoa cuantos 
«e cansaren 1 asía la, posesión; pues la suiila qiie re-
sulte d é l a adjudicación se entfenderii.líquida para el 
Excmo. Ayuntatniento"; 
21. E l que beneficie ganado para el consuma p ú -
blico sin haber satisfecho el impuesto, y los qua com -
pren y vendan carne do contrabando, quedarán su-
jetos y obligidos á la pena de pago del impaestó y 
multa de $ 5 e i oro, cayendo además la carne en pe-
na decomiso; llevándose á efecto por el rematador 
la formac ón del espediente y jastilicación del hecho 
con intervención del Alcalde de Barrio ó do dos tes-
tigos, en su def jeto, correspondiendo al Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal laresolución del expediente y el 
inicio do la vía de apremio en su caso, disponiendo 
di ¡ha autoridad, de la carne decomisada, en la forma 
que se estime conveniente, y entregando al remata-
dor, previo recibo, el importe dé la multa q\¡.i haya 
el expediente originado. 
'2'¿. Las compras de báscu 'ss y romanas que se 
hagan necesaria durante el tiempo de la contrata 
si rán de cuenta del rematador y quedarán, á su ter-
minación, á beneficio del Excmo. Ayuntamien'o. 
23. La fracción de peso que no llegue á medio k l 
!ó);ramo, quedará á eueflcio del encomendero; p -
IO si pasa de dicha fraección devengará el impoite 
de un kilogramo. 
24. Las resfes que se Cnibat-qÜen vivas para 11 
ConMinia de los vapores que h'gan viajea á esta L i a , 
pagarán al rematador el impuesto de consumo, cal 
, u'i'mdose la mitad del poso en la res viva lo afecto 
al pago. 
25. Si se inirodujes^n en este término para su 
consumo carne beneficiada de otro de la Isla, tendrá 
el rematador derecho á exigir el pago del impuesto 
por razón d -co isum >, oonsiderindore fraudulenta 
toda introducción que so linga sin el previo pago. 
2í). P a n la ezaccidn del impué»td empleará el re-
ñí itador recibos talonarios sellados entr» estos y su 
matriz con el sello del AT untamiento, á cuyo efecto 
antes de comenzar la cobranza, presentará á la 
Pr. sidencia los cuadernos corresponiientes A fin de 
que sean foliados y sellados en la Secretaría certifl 
cando en ia p'imera hoja el número de recibos que 
contiene los cuales se irán utilizando por ligurono 
orden do folio; y dado caso que alguno se inutilizase 
ni- dt j a r á unido á su matnz para la debida constau-
cia. quedando obligado á entregar al Ayuntamicnio 
dichos talones de recibos á medida que se vayan 
terminando y si al terminar la contrata no hubiese 
hecho entrega do ellos, ó lo hiciese en forma que. no 
«ea posible expresar su exactitud porque le falten fo-
lios, incurrirá por es'a f dta cu la multa de $100 oro. 
que ingresará en la Caja Municipal como indemni-
zación del perjuicio presumible para la Corporación. 
i7 . Caso da que haya necesi iad de hacer efectiva 
de la fianza alguna responsabilidad que contraiga el 
ramatador, y aquélla estuviese constituida en lámi-
nas hipotecarias del Municipio, se enagenará en la 
forma que determinan las Leyes, la paite do esos va-
lores que sea necesaria para cubrir el adeudo pen-
diente, al tipo de cotización en plaza el día en que se 
efe. túe la operación, quedando el remanente á dis-
posición del contraticta, si no tuviese pendiente a l -
guna otra responsabilidad 
28. En el caso do quo por cualquier motivo ajeno 
al rematador, no hubiese matanza en los Rastros, ó 
en alguno do ellos, lo cual se acreditará en su caso, 
en el expediente r ' spectivo que se forme, el Excmo. 
Ayuntamiento rebajará equitativametite al remata-
dor la cantidad quo proporcionalmente corresponda 
á sn juicio, si la matanza hubiese sido parcial, y si no 
se hiciese en ambos Rastros, quedará eximido en ese 
dta el rematador de hacer su entrega. Del mismo 
modo, si el tSxcmo, Ayuntamiento decidiese en uno 
ó má i días, hacer la matanza por su cuenta, tampoco 
exigirá el rematador el pago do los impuestos de las 
reses que se sacrifiquen aunque de ello le resultase 
utilidad por exceder su importe del que él estuviese 
obligado á abonar. 
21». E l rematador, como subrogado en los dere-
chos del Excmo. Ayuntamiento, para la cobranza de 
os impuestos expresados, podrá solicitar de la A l 
ca ld í i Municipal el auxilio material y moral necesa-
rio contra los que se resistiesen al pago. 
39. Las cuestiones qae puedan suscitarse sobre 
cunip'imiento, rescisión y efectos d'1 remate, se re-
solverán gubernativamente por el Sr. Alcalde Presi-
dente con apelación ante el Gobierno Civil de la pro-
vincia, quedando expresamente prohibida la vía j u -
dicicial á que renuncian los postores. 
31. El rematador se someterá á lo que haya regla-
montado ó to reglamentase en los Rastros, en cuanto 
no se oponga á las prescripciones del presente pliego 
de condiciones. 
Modelo de proposición. 
D . N N vecino de calle-
de según cédula personal que exhibe, entera-
do de la convocatoria y pliego de condiciones publ i -
cados en el Boletín Oficial correspondiente al día 
bajo las cuales contrata al Excmo. Ayuntamiento, 
por el término ''e dos años, la Recaudación del I m -
puesto sobre "Consumo de ganado'' y el titulado de 
Corral ó matanza, de este Término, se compromete 
á tomarlo á su cargo con extricta sujación á dicho 
pliego y por la suma de pesos oro anua-
les (con letras) acompañando al efecto el recibo justi-
fica'ivo de haber depositado la fianza provisional en 
la Caja Municipal. 
(Feuha y firma.) 
Habana 14 de feb ero de 1891.—El Secretario, 
Agustín Maiía Gnaxaido. 16F 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
D-hiendo procederse á la adquisición de palmas 
para el Domingo de K irnos, he dispuesto en virtud 
de 'o acordado porelEx; tno. Ayuntamiento se anun-
cie la c impra de sesenta y una palmas, adornadas, 
de ellas uua de gran Inj > con flores francesas finas, y 
las sesenta restantes do primera clase, también ador-
nadas, llevando todas letreros análogos al día men-
cionado y lema del Excmo. Ayuntamiento: á fin de 
que las personas que deseen hacerse cargo del arre-
trio y adorno de dichas palmas, eo presenten en este 
despacho, á las dos de la tarde del día veinte del ac-
tual, o n proposicioDos en pliego cerrados, las cua-
les se extenderán en pliego de papel del sello 1-9 
acompañadas de su cédula personal, presentando en 
el acto una palma adornada que sirva de modelo.— 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 10 «le Febrero de 1894.—Segundo A l -
varez. 3-16 
S E C H E T A K 1 A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
El Sr. Alcalde Municipal se ha servido transferir 
para el día diez de Marzo próximo, á las doce de su 
mañana el acto del remat", leñalado para el cinco 
del propio mes, de la recaadación por el término de 
dos años de los impuestos sonre el consumo de gana-
do y el ingreso de las reses en los corrales y uso de 
los R istros con sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Oactta de esta fecha y en el Bole t ín 
Oficial del 7 del corriente y cuyo acto debe tener 
efecto, simultáneainente, en la Sala Capitular, bajo 
la presidencia de S S., y en el Gobierno, bajo la dei 
funcionario que designe la Autoridad Superior de la 
Isla. 
Habana. 9 de Febrero de 1891.—El Secretario, 
A g u s t í n Ouaxardo. 4-1 i 
fEIBÜMÍii. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Perrán, Teniente de navio. A y u -
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término do diez días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, la 
persona que hubiese encontrado una licencia absolu-
ta ó pasaporte expedido por la Capitanía General 
del Departamento del Ferrol, á favor de José María 
Graiño Fernández; en la Inteligencia que transcurri-
do dicho plazo sin verificarlo, el expresado documen-
to quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 14 de Febrero de 189«.—El Fiscal. E n r i -
qu- Frexes. 3-17 
DE. D . AUGUSTO MARTÍNEZ ATALA, Juez de p r i -
mera instancia del distrito de Belén de esta ca-
pital. 
Por el presente hago saber: que á consecuencia de 
los autos ejecutivos seguidos por D . Manuel Busta-
mante y D . Enrique Baguer contra D . Juan de Dios 
y D . Ricardo de Silva, en cobro de pesos, so ha seña-
lado el día veinte del entrante Marzo, á las dos de la 
tarde, y en las puertas del Juzgado, sito en la calle de 
la Habana número cuarenta y tres, para que tenga 
efecto el remate de una vega titulada "Santa Isabel" 
(á) " L a Pedrera," compuesta do diez y ocho caba-
llo. ías « dos tercios de terreno, situada en la provin-
cia de Pinar del Río, término municipal do San Juan 
y Martínez, barrio de San Sebastián, tasada con sus 
fábricas, cercas, palmares y árboles frutales, en la 
sama de veintitrés mil setuclentos noventa y siete 
pesos, y además un crédito de diez mi l novecientos 
ocho pesos tres y medio centavos oro, reconocidos 
en dos hipotecas en esta forma: una de ocho mil 
setecientos ochenta y ocho pesos cuarenta y nueve y 
un cuarto centavo, y la otra de dos mi l ciento vein-
tinueve pesos, á favor de D . Antonio de Silva y la 
Oliva en la vega antes referida, tasado dicho crédito 
en cuatro mil pesos en oro. Advirtiéndose que para 
tomar parte en la subasta tienen los licitadores que 
consignar préviamente en la mesa del Juzgado ó en 
el Establecimiento destinado al efecto el diez por 
ciento de dichas tasaciones, que no se admitirán pos-
turas que no cubran los dos tercios del avalúo, y que 
el remate se verificará sin suplir préviamente los 
titules de propiedad de dicha vega.—Y para su pu-
blicación en el DIARIO DE LA MARINA se dicta el 
presente.—Habana, Febrero quince de mil ochocien-
tos noventa y cua t ro .—Mar t íne» A yala.—Ante mí, 
Juan Hipól i to Vergel, 
221» 1-17 
ÜGiil M i l 
P U E E T O i )E LA HABANA. 
¡SNTRADAB. 
Día 1(J: 
D - Veracruz, en 5 días, vap. amer. Drizaba, capitSn 
Me Intosh, t r ip . 70, tons. 3,500, con carga, á 
Hidalgo y Comp. . 
Veracruz y escalas, en 4 días, vapor fran. Lafa-
yette, .cap. Servan, t r ip . 155, tons. 1281, con car-
ga, á Brldat, Monl'ros y Comp. 
H A t J ! • A -
Dia 16: 
Para Progreso y Veracruz, uapor correo esp. Monto-
video, cap. Izaguirre. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z , en el vapor fran. Lfayei te : 
Sres. D . J . S. Isidor—G. Weil—C. A . Popre—F. 
Gendrap—Justo Tocssalnt y 1 más de famil ia—José 
Haces—E. Strskosch—Además, 11 de t ránsi to . 
De V E R A C R Ü Z y escalas, en el vapor americano 
Or coba: 
Sres. D . M . Asemansug—R. Brokham—Dolores 
Beita—R. C. Betancourt—M. C u r r y — J . M . Codell 
— M . E s t á n - W . Hayvern—E. Haro—G. C. Liz; . -
rraga—G. C. Liesse—F. Méndez—J. B Miranda— 
F . Ruiz. 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z , en el vapor 
correo esp. Montetid, ' 0: 
Sires. D . Fél ix Solana—Nicolás AUarez—I^dro 
í n c t r a — A d e m á s 4 de t r á n u t o . 
Wnqtioss con registro abierto. 
Para Puerto-Rico Santander y Barcelona, vppor es-
pañol España , cap. Carreras, por M Calvo y 
Comp. 
Veracruz y escolas, vapor-ccrreo esp. Montevi-
deo, cap. Izaguirre. por M . Calvo y Comp. 
Barcelona, bea esp. Tuya, cap. íioig, por San 
Román, Pita y Comp. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Lafayctte 
cap. Servan, por Bridht, Mont'rcs j Comp. 
DolMvare, (B. W . ) gol. amer. Ed. J . Berwlnd, 
cap. Me Brido, por Luis V . P lacé 
Dslnware, (B. \ V . ) gol aratr. Monhegan, eapl-
táu Baker, por Luis V. P lacé . 
Delaware, (B. W . ) v í i Mat nzas, gol. americana 
M -gdaleuo Covnev, cap. Wade, por L . V Piacé 
Delaware, (B. W . ) b e . alem. Cail AV. Bar-
man, cap. Voss, por L V. P lacé . 
fe-rcma» «sr»*' toa» -uí/aoríc re^jw^-re 
a y é r . 
Para Cayo-Hueso y Taropa, -"np. aro. Olivette. os-
pitán Me Ka y, por Lawton Hno. 
Nueva-york, vap. r.mer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo v Comp. 
Délaware , (B W . ) ol. ing G.vpsnn Prince, ca-
pitán Pettis. por t.uia V. Placé 
— Delaware, (B. W . ) fraff a'rer. City f.f Philadel-
phia, cap. Johnson, por Luis V. P í a ' é. 
Cornña y San'ander. vapor-correo esr>. Alfon-
so X I I I , cap. López , por M. Calvo y Comí'. 
foliaos corrics»,« « i á i * 15 
de febrero 
Azécar, sacos 
^nhaco. t e re tes . . . . . . . 
Tabacos torcidos 
Caietillai- ci sarros . . . , 
Picadura, kilos. 
Cera amarilla, k i lo s . . 





















Picadura, kilos — . 
Miel de abejas, galones... 
















L O N J A D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el d ía 16 de Febrero. 
50 c. bacalao Escocia, $8 c. 
20 tabales robalo, $6 qt l . 
20 idem pescada. q t l . 
60 c. de ü latas tomate, 15 rs. los 48(4. 
6í) c. i Idem pimientos, 24 rs. los 48i4. 
400 s. arroz semilla corriente, 7J ra. ar. 
. 30 c. latas surtidas mantequilla Gi l , $21 i q t l . 
100 fardos pspel zaragoyano, 3 rs. resma. 
200 barriles abeitunas manzanillas, 4 rs. uno. 
20 dem Idem idem, 4 rs uno. 
20 c. lacones. $2J dna. 
50 s. arroz Valencia snpeii ir. 8 rs. ar. 
1200 o. fideos corrientes La Ambrosía, $1 las 4 c. 
P A R A G I B A R A , B E R G A N T I N G O L E T A V o -r a l i d a d , patrón Suau. Admite carga y pasajeros 
por el muelle de Paula. De más pormenores su pa-
t r ó n á bordo. 2179 4a-15 6d-16 
P A R A C I E N F U E G O S , T R I N I D A D , T U N A S y Manzanillo, saldrá sobre el 22 del presente el 
pailebot M U a e l i . recibiendo carga para dichos puer-
tos hasta el dia de su salid' por el muelle de Paula. 
Para más pormenores su patrón á bordo, 
1975 8-11 
Berganíía Pensativo, 
capitán Sandra. Recibe carga para Cienfuegos, T r i -
nidad y Manzanillo por el muelle de Paula 
1848 8-9 
NEf-YOB! aM COBA 
Linea de WárdL 
Sorvlnio regular de vapores corroo* amertcanoe en-
•re los puertos aiguienteD; 
Nuov» York, Habana, Matanzas, Nassau, Santlag.: 
le Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrur., TUTPÜIÍ 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Rabana y Mtitnn-
las todop los miércoles 4 las tres de la tarde, y país 
la Hanaua y pnartos de México todo» los «.ibadoe á 
la una de la tarde 
Salidas d? Habana par» puerto» de México tod- e 
lo» miArooies 4 las 4 de la tarde, como signe: 
V I G I L A N C I A Fbro. 7 
•JONCH'» 14 
•ÍARATOOA - 21 
Y Ü M U R I *'8 
Salidas de la Habana para Nueva York todos Ira 
iTie^a» y lo» tábador 4 las sais de la tarde, como 
Ijae; 
S A R A T O G A Fbro. 8 
Y U M Ü R I 1° 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
D R I Z A B A 17 
Y U C A T A N 22 
V I G I L A N C I A 24 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York , vía San-
tiago de Cuba y Nassau, lo» mlércoloe de cada dos 
«emanas, como sigue: 
S A N T I A G O Fbro. 13 
C I E N F U E G O S „ . . 27 
PA.8AJHH.—Estos hermoso» vapcie» conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comoaidade» excelentes para pasajero» en su» 
espaciosas cámaras . 
CoBaKSPONDEMOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
CiITOOS. 
CARGA.—La carga »e recibe on el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y ee ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes. etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 aa 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse fi lo> agautos H l -
t a l f v r ip. . Ob'ncla rÓTuern 25 
O n 11 910 1.TI 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A ITew-7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos rapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
tino de estos vapores saldrá de este puerto todo» los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tamps, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajero» a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Kichmond, Washington, Filadelfl» y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para rCuropa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen do 
Nueva-York. Billete» de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W. Fltfgendd, Superinteníeat?.—Pnerto Tam-
M m m M i 
DS L A 
Compuñía Trasutláiitícs 
A N T E S D S 
Ul vapor-correo 
M O M T l S l r i D l S O 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
lía'itrá para Prigreso y Veracruz, el 17 de febrero 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de o&cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos 
Los naeaportbs se ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmaián por los consigna-
tarios antes de correrias, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 15 
Do más po-menores impondrá! ' sus conslgnatarlcs, 
M . Calvo y CorapaBía. Oflc.íoB némerc- 28. 
I 26 312-1 E 
V I A J E E X T E A G E D I Í T A E I O . 
EX- V Ü P O H 





el 18 de febrero, á las 5 de la tarde. 
Admite carga incluso tabaco para dichos 
puertos-
Las p^líKas de cürga se firmarán por los 
consigaataríos antes de correrlas, sia cuyr 
rednisito serán aulas. 
Recibe carea á bordo hasta el día 16. 
líemásporíneaores impoadráu sus conslg 
natorios, M. Calvo y Cp., Olidos 28. 
I 26 -14 F 
S I vapor-correo 
A L F O N S O 
( J t ^ i T A N L O P K Z . 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Febrero 
á las 5 de la '.í.rde. llefaiido la correspondei.ciu p<S-
blioa y de oQcic. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
p:ir;i díehoa puérw s. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas áf ie te co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportAR <«« entregarán •-?.l recibir loa iulIet-M 
depas íye 
La» póliisaa ;ie carga se ¡irmarán por loa con^ignauv-
rlo? •»ní'« de cerrarla», sin cayo reqtfcüüto «eran no-
I w . 
üeoiDe carga ft bordo hasta el día 17. 
De aiás pormenores inipondrác sus oonslgLatan.-» 
A Halvo y Oionuafiía. Oi)<i!c« uúmoio 28. 
i m i á D I ¥ E W - Y D E K 
ccmíiittaeiósa ccz*. los viajes 4 
SSasícpa, V s r a c r a a y Csijatr© 
A s i é r i c a . 
hajrtkna íres» sae-^attaieas, «alian,1 
do i*?» vapores rae oste jgmertc le« 
Uas l O , ÍIO y 30 , y del d © New"Sro?k 
c» dias 10, 2 0 y 3 0 d® ca-la vam» 
V A P O R C O R R E O 
e a p i t á s Hiverá.. 
•ísldrá jiar»! ¿ ¡ « e v a - i o r J i oí 20 de febrero alas 
-jaatío ds la tarde. 
Adinlte oarga y pasajeros, i , ios que ofreca el Iriien 
trato 'ioe esta Aiítigua Compaliía tiene acreditado ea 
as di íoreni ís l ínoas. 
También reciba carga para Ing le ía r ra , Hamburgn, 
¿Srenieii, Amoterdan, Eottardan j á m b e r e s , cen co 
fioolmleato directo, 
Iss, carga cu recibe hs?.i-a la vtepara de la salida. 
Oa corrosposdencia sólo »» reciba on la ActolaU-
)<5ii ¡íp Correos. 
f O A A.—Bits CompaSía Meno abierta una póll ia 
fiolaate. así -para esta línea como para todar las de-
más, bsjo la ca&l pueden ssegur&rso todoí lo» efectoi 
ano se embarenen asa vaoora* 
T 26 312-1 B 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
M1BÜPJÜESA-AMERÍCAM. 
Para New Orleans. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 18 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
capitán SCTILAKFKE. 
Admite carga á flete y pasajeros de proayunos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
P R E C I O D E P A S A J E . 
En primera. E n proa 
PAEA KEW-ORLEANS oro $ 36 18 
C 14fi 2ft-27E 
Para el H A V R E v I I A M B Ü R G O , con escala» 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , s aldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
capi tán Busch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
numero de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , «og.'in por-
menores que se facilitan en la casa consignataria-
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y nno« cuantos de p r i -
mera cámara para St. Tbomas, Hayt í , Havre j Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre tea que impondrán 
loa coneignatarios. 
Para Tampico y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobie el dia 9 de Marzo 
el vapor-correo alemán de porte de 2333 toneladas 
capitán CüliloAvem. 
"idmito carga á flete y pasajeros de proa, y uno? 
-uantos pasajeros de primera cámara 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a E n proa-
PARA TAMPIOO $ 26 oro $ 13 oro 
VBRACKÜZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespondeuoia solo so recibe por la Admluls-
tr ición de Corroo». 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga snn ciento pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, coa trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminia-
traclén de Gorreoa. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
M A R T Í N . ( f A L K Y CP. 
rtlURfi 1E6-16 N 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
E l esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. 1, saldrá de este puerto so-
toe el dia 10 de marzo, vía Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E IÍA P A L M A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oficloa 
número 20, C. BLANGH Y CP-
0 223 804 fbr, I 
IflP Situación del Banco Espaaol de la is la de Cuba y sus Sucursales. EN LA TARDE DEL SABADO 10 DE FEBRERO DE ÍS94. 
- A . O T X " V O -
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPOETES M I L I T A R E S 
DE 
SOBRINOS DE H E S S K E A 
V A P O R 
Ramón de Herrera 
capitán D, MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 20 de fe-
breroro i tas cinco de la tarde, para lo» do 
e i ü K V I T A S , 
G Í B A R A , 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E flíTBA, 
SANTO D O M I N G O , 
PONCE. 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D O RA T 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodr íguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Poncc: Pritze Luudt y Cp. 
Mayagilea: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Srea. Valle, KopplBish y Cp 
Puerto-Rico: Sr. Ü . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 23 312-1 E 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J U L I A N G A R C I A . 
Bsio vapor saldrá de esto puerto ei dfa 25 de febre-
ro á laa cinco de la tarde, para los de 
K t T R t r r r A S , 
G I B A R A , 
SAGUA D E T A N A M O . 
SARAiJOA. 
GÜANTAWAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S ; 
Naevltft-i: Sres. D . Vicente Rodrigue» j Cp. 
Gibara: Sr, D . M&nu.sl da Silv« 
Sagua deTá i i amo : Sres. Panadero, Sobrino y C? 
S&raooa; Sres. Monés y Cp. 
(luf-ntánarao; Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: 8»*ft. Gallego, Mesa y Cp. 
ííe despacha por mis wmftdnrea, San Pftdrn fi. 
1 25 312-1 E 
V a p o r M O H T 1 3 B A , 
C A P I T A N V I N O L A S . 
SaHr<S psra G I B A R A , PUF.RTO P A D R E y 
N U S V I T A S el día 17 de febrero á las 13 del día. 
Ke-Jibe carga el 15, 16 y 17 hasta las '0 do la ma-
nan i . 
Retornor-i do Nuevitas el dia 21 y l logaiá ¡í la Ha-
bana el día 23. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, i 40 cts. caballo. 
Mercancías , 4. H reales idem. 
Puesto en el muelle. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y ferretería, á 62^ cts. caballo. 
Áfercanclás, á 8 reales idem. 
N (JE V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías , A 75 cts. Idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n, 6 ¡¡g 
C A P I T A N D. 4 N G 3 Í . A B ARO A. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del m u é 
lie de Luz y l legará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér -
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa jueves á las ocho de la ma 
Baña y tocando en Sagua el mismo dia l legará á la 
Habana los viernes p&r la niaüana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferreter ía& 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id . 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. Id. 
NOTA.—Estando en combinación con el fon o ca-
r r i l de la Chinchilla se despachan conocímiontos d i -
rectos para los Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A Q A N 
P A R A 8 A G Ü A Y C A I B A R I E N 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibai ién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día l legará á la 
Habana los miércoles por la mañana . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías 45 cts. Id. 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cta. id . 
NOTA.—Estando en combinaci ín con ol ferro-
carril de la Chinchilla, se despaehan conocimientos 
directos p á r a l o s Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Po tro n. 6. 
T u. 25 312-1 K 
1 1 1 0 1 I E T M 8 , 
108, JLG-'U'X.JL'B., 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan carta© d© crédito y girar 
letras á corta y larga vista 
so^re Nueva- i 'ork, Nueva- Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puetio-Kico, Londres, París, Bnt-
ioos. Lj 'on, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Ll l lo , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Ver.ecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina. así como «obre todas l»i 
líspitales v pueblos de 
K B P A Í T A 51 T S X . A Í 3 C A N A R I A S . 
(1 1!W I3«-1 F 
lll8 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable glian letras á corta y lar-
f;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadei 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así conn 
sobro todos los pueblos de España y sus provincio». 
O 28 ' W - l E 
8, O'SEÍLLY, 8. 
ESQUINA A MEKCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tur ín , Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
lESIP-A-ÍT-A-
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanctl-Spíri tns, Santiago de Cn^a, Ciego de 
Avila , Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Pr íncipe , Nuevitas, etc. 
C 27 'f>«-l K 
Lamparilla, 22, altos. 
HAOE PAGOS POR B L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Par í s , Ber l ín , Nueva-York y demás 
plazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia 7 pueblos chicos 7 grandes de España , 
Ishd Baleares v C»nari?lí( - . 
(3 60S 812-1 ¿ 1 ) 
f O r o . . . . 
CAJA. < Plata . . . 
¿ B r o n c e , 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAKTERA: 
Descuentos, prés tamos y L { á cobrar á 90 diae. 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- ^Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca ¿ N u e v a Y o r k . . . . 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósi tos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes omiDion de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Piiblca, cuenta especial 
Corresposales 
Propiedades • 
Diversas cuentas , 














































Saneamiento de crédi tos . 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Cuentas corriente» 
Depósito sin i n t e r é s . 
O r o . . 
Plata. 
O r o . . . . 
Plata. . . 
Dividendos 
Amortización é intereses del Emprés t i to del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
Expcndición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Bcueticio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Emprés t i to do $1.000,000 
loteresos del Emprés t i to do $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la converéión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 







































Habana. 10de febrero .lo 1891 
l a . 29 
<t¡ 23 857.747 1 71 
-El Cm.ti.dor. ./. R Üarvalh t t .—Vto. Bno. El Bnbr-QoWnaiiw, I / a ro . 
Asociución de Depenílicnles del Comercio de la Habaim. 
S E C R E T A H I A 
IKOBESOS T EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el primor semes-
tre del 14? año social que comprendo los meses do julio á Diciembre de 1893, cuyo 
Estado ha sido aprobado en la Junta general celebrada en 28 de Enero do 1894. 
I N Í U I E S O S . 
Existencia en Caja, en 30 de 
junio de 1893 
Depósi tos en F i anza : 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con 
cepto 
ORO. i T L A T A . 
i 
Die tas : 
Cobradas en el tr imestre. . . 
Obligaciones á pagar: 
V [ . del pi. u . 1 • 
Ingresos var ios: 
Cobros efectuados por diferen 
tes conceptos 
Suscripción para la guerra de 
Meli l la : 
Cobrad'.» por este concepto.. 
Cuenta de Cavihios: 
















E G R E S O S . 
Casa de Salud.—Gastos: 
Pagado por sueldos, refac-
ciones y otros gastos 
Gastos generales: 
Idem por sueldos en el Con 
tro, abiuileres, ote 
Seccio7ies: 
Idem por id . y gastos de las 
mismas 
Casa de Salud .—Mohi l ia r io 
y Enseres: 
í d e m i í . por este concepto. 
Obras de ampliación de la 
Casa de Salud—Id. iden 
idem por id 
Donativos id . id . por i d 
Fxmciones: 
Idem idem por idem 
Cuenta de cambios: 








Suman los pagos 
Existencia en Caja: 
En Tesorer ía , oro $ 3,603 91 
En el Banco. . . 7 34 
En Tesorer ía . Pta. $ 401 95 














87.266 70 |101882 25 87.2661 70 [101882 25 
Habana 31 de Diciembre de 1893.—El Secretario, M a r i a n o Paniagua.—Yto. Bno. E l Presidente, 
E . Zor r i l l a .—Coníormo con los libros de Tesorería, E l T«sorero, J . Valdés. 
N O T A . — E l cobro por cuotas ascendió á $70,0'i6 plata. 
O T R A . — E l Estado detallado se halla do manifiesto en Secretaría. 
2128 4-15 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
SITACION de esta Sociedad en 31 de Diciembre de 1893, aprobado por la Junta Direc-
tiva en 22 de enero do 1891 y por la Junta general en 28 de dicho mes. 









Las que posee esta Asociacióii 
según escrituras de compra y 
contratos de fabr icación. . 
Casa de Salud, Mohi l i a r io y 
enseres: 
E l existente en la misma 
Centro, Mohi l ia r io y Enseres 
E l que existe en el Cent ro . . . . . 
Depósitos Cohrahles: 
Los que se reconocen á la Aso-
ciación 
Obras de a m p l i a c i ó n de la 
Casa de Salud 
Pagado hasta la fecha por este 
concepto 
Recibos pendientes de cobro: 
Los que cu esta fecha tienen 
en su poder los cobradores.. 
Banco E s p a ñ o l : 
Saldo de la cta. cte, con este 
Establecimiento 
Tesorero: 
Efectivo en su poder 
Cuenta de eamoios: 
Plata para igualar t i pasivo.. . 
$175.523' 19I 7.789'68, 
Habana 31 de Diciembre do 1893.—El Secretario, 
Z o r r i l l a . 
N O T A : E l Estado detallado de este Balanoe se 
2129 








P A S I V O . 
Capital : 
El líquido que en esta fecha po-
see la Asociación 
Depós i tos : 
Cantidades recibidas en depósi-
to por varios conceptos 
. A c r m í w c í va7-ios: 
Importo de refacciones, alqui 
lercs y sueldos pendientes de 
pago en esta fecha 
Obligaciones á pagar: 
Las que reconoce la Asociación 
Cucrita de cambios: 
Oro para igualar la cuenta de 








'$175.523 l í ' | 7.789 68 
Mar i ano Paniagua.—Vto. Bno.: E l Presidente, E . 
halla de manifiesto en la Secretaría de la Asociación. 
4-i5 
m\mm \ mum 
i m e A i m . L i s . 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E MATANZA.H. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado di atri-
buir, por cuenta de las utilidades realiza-
das en el corriente año, el dividendo míuie-
ro 71 de tres por ciento ea oro sobre el ca-
pital social. Desde el 24 del actual pueden 
los señores accionistas ocurrir á hacer efec-
tivas las cuotas que les correspondan, en 
esta ciudad, á la Contaduría, y en la Haba-
na, de once & dos do la tarde, á la Agencia 
de la Compañía, Galiano C8. Matanzas, fe-
brero 12 de 1894:.—Alvaro Lavastida, Se-
cretario. C 258 12 VoF 
D E L 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunos de los señores accionistas, quo 
representan más de la décima parto de las 
acciones do la Compañía, se han dirigido 
al Excmo, Sr. Presidente, desdo la Habana, 
con fecha 9 del quo cursa, manifestándolo 
"que no conceptuando acertada para los 
intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin de que los seño-
res accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneficiceoa para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ósta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que ee solicita, señalándose para el acto las 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar déla reunión uno de los salones del 
paradero de García; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 13 de 189^,—Alvaro 
[Gá 
188», 
ÍNTIMA ALMüNBDi m \ 
FUNDADA EN E L AÍTO DE 
<le G«novés y íjóincz. 
tfUWiitt. on ía «ídíie á s J ú t i i t , cn l r t (OÍ de fics.r*n.¿ie 
y San Pedro, a l l ad" d t l café ha í f a r i n i . 
E l lunes 19 del actual á las 12, y con intervención 
de los Sres. Agentes de las Compañías francesas do 
Seguros Marít imos, se rematarán en pública subasta 
55 docenas jabonea linos, 100 decenos cajdas polvos 
de arroz, fi docenas pomos blanco ile perla, 50 doce-
nas cosméticos, 10 docenas polvos doatftticos y 0 do-
cenas pomos aceite Bellotina, todo eu el catado en 
qu" se halle y procedente do la descarga del vapor 
Alfonso X I I £ . 
Habana 15 de Febrero do 1834.—Geuovtís y G ó -
mez. 2199 3-16 
m i 
S E V E N D E 
una goleta muy costera por tener su dueña ijue Irse 
para la Penínsu la ; se da muy barata; darán razón 
San Ignacio 110 B , 2257 8-17 
E l domingo 25 del actual, á las ocho y media de la 
noche, se reunirá la Junta general con el lin de refor-
mar ol Reglamento de la Sección Benéfica Arderlus. 
Lo que se publica para conocimiento de los socios, 
á quienes se ruega su puntual asistencia.—Habana 14 
de Febrero de 1891.—El Se?retario—Jog¿ González 
y Gut ié r rez . C. 260 3d-16 la-16 
Subinspección general de la Guardia 
Civil. 
Debiendo procederse á adquirir en subatta pública 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuer-
po, que se necesitan en los Escuadrones, se anuncia 
por este medio, para quo los señores que deseen ha-
cer proposiciones puedan efectuarlo en la forma y 
modo que previene el pliego de condiciones y tipo 
que se lialla de manifiesto en la oficina del Sr. Coro-
nel Subinspector del 17? Tercio (Cuartel de Bclas-
coaln), todos los días no festivos, de 12 á 4 de la tar-
de; en la inteligencia que la subasta tendrá lugar en 
esta plaza ante la Junta nombrada al efecto, á las 12 
del día 26 del presente mes, en cuya hora entregarán 
los seBores que hagan proposiciones el pliego y de-
más documentos quo correspondan; aavlrtidndoso 
quo los tipos que cada uno presente han de estar en 
poder do la Jnnta una bora antes de la señalada para 
la subasta, con objeto de proceder á la confronta y 
reconocimiento. 
Habana, 10 de febrero de 1894.—El Comandanto 
Secretario, Pau l ino López y Magdalena. 
C251 la-12 14d-13 
A V I S O 
Como Agente exclusivo de los editores propieta-
rios Sres. Montaner y Simón, pongo en conocimiento 
de los señores suscriptores de la H I S T O R I A N A T U -
R A L , que hace dias tengo repartido el tomo 10 de la 
citada obra. Igualmente se han repartido también los 
cuatro primeros números de I L U S T R A C I O N A R -
T I S T I C A , correspondiente al mes de enero. 
Agente geaeral-representante de Montaner y S i -
món: L . Artia,g(i, Neptunp n. 8, Habemn. 
SA1Í-U)0 11 IW FEBRE110 1894. 
E l E l O P i 
Xia a t enc ión general se preocupa ac 
tualmente en Europa , no sólo con lo 
que l i a dado en llamarse "e l problema 
social" y con los salvajes atentados de 
los anarquistas, sino con otras dos 
cuestiones que e n t r a ñ a n trascendental 
importancia, aunque difieran cuanto á 
su naturaleza. 
E s una de esas cuestiones la supre 
aión de la C á m a r a de los Lores en el 
Eeino Unido de la Gran B r e t a ñ a ó I r 
landa, pensamiento que, enunciado 
poco ha por M r . Gladstone, l ia sido a 
cogido con entusiasmo por liberales 
radicales y con indignación por con 
servadores y cortesanos. L a gravedad 
del proyecto gladstoniano no consiste 
s i bien se considera, en el radicalismo 
que envuelve el sistema legislativo un i 
cameral, sino en la consideración de ha 
ber encontrado eco esa tendencia u l t ra 
democrá t i c a ea nación de suyo tan for 
malista, sesuda y apegada á sus t rad i 
clones como Inglaterra, en la cual no 
toman cuerpo los anhelos reformadores 
sino, como quien dice, cuando han ga 
nado terreno en parte considerable de 
l a opinión públ ica. 
Si la causa inmediata que ha deter 
minado al ilustre leader del partido l i 
beral b r i tán ico á levantar la bandera 
de la supresión del alto cuerpo colegis-
lador, no ha sido otra sino el deseo de 
deshacerse del grave estorbo que vuelve 
ineficaz el proyecto de au tonomía para 
Ir landa, aprobado por la C á m a r a de los 
Comunes; no hay más que atender á la 
manifestación del glorioso estadista, 
hecha durante su reciente estancia en 
P a r í a , de que es inevitable, en todas 
partes", al triunfo de la democracia, pa-
ra comprender que la supres ión de la 
C á m a r a de los Pares de Inglaterra tie-
ne, en sentir del propio hombre de es-
tado, razón abonada en el progreso j u -
rídico de nuestros días . A mayor abun-
damiento, basta recordar los conceptos 
emitidos por el mismo Jefe del Gabine-
te inglés, en el último de sus discursos, 
pronunciado en un gran meeting; con-
ceptos en los cuales presentaba á la al-
ta cáa ia ra como cuerpo de señores pr i -
vilegiados que, por razón de nacimiento 
ó herencia ó por gracia del soberano, 
se arrogan la represen tac ión del pue-
blo, el cual sólo otorga, por la elección, 
su poder á los ciudadanos que forman 
la C á m a r a de los Comunes; viniendo de 
ese modo á ahogar la voz y la voluntad 
de la nac ión br i t án ica un grupo de 
grandes señores, como si dijéramos, una 
o l igarquía que á su talante hace ó des-
hace las leyes de la nación en que con 
m á s esplendor se manifiesta el sistema 
representativo. 
A l sentir radical ís imo de Mr. Glads. 
tone, débese añad i r la siempre respeta-
ble opinión de Sir Charles Dilkes, 
quien, solicitado por un periodista fran-
cés para que expusiese sus puntos de 
vista acerca de tan grava asunto, no 
vaci ló en aprobar de todo en todo el 
proyecto de suprimir la c á m a r a de los 
lores, manifes tándose adversario de una 
simple reforma en la const i tución de 
aquel cuerpo, por liberal que fuese, pues 
prefer ía la subsistencia de dicha Cá . 
m a r á t a l como se halla formada, con 
todos^sus actuales privilegios, á su traus 
formación en un cuerpo que cont inuar ía 
siendo, cualesquiera que fuesen las too 
dificaciones que experimentara, un po 
der formidable, contrario á los intere 
ses populares, con el peligro, a d e m á s , 
de perdurar indefinidamente, por el 
horror inst int ivo de la sociedad br i táni-
ca á cambios radicales frecuentes en sus 
instituciones. 
E l tema, como se ve, aunque no es 
nuevo, n i con mucho, reviste, sin em-
bargo, uu alcance extraordinario, por la 
circunstancia, ya expresada, de reapa 
recer en pueblo tan sensato y grave 
como el de Inglaterra, en el que se han 
resuelto casi siempre de un modo 
definitivo los grandes problemas cons-
titucionales; y del que, en ese orden del 
progreso político, t á n t o han aprendido 
los pa í ses hoy regidos por el sistema 
representativo. 
L a otra do las grandes cuestiones 
que atraen la a tenión públ ica en Euro-
pa y aún en Amér ica , es la probable a 
proximación de Eusia y Alemania. 
Las delirantes fiestas con que los 
franceses recibieron recientemente en 
Tolón y en P a r í s d los marinos rusos 
mandados por e! almirante Avell;1n, t u 
vieron todas las trazas de una alianza 
entre !a gran repúbl ica latina y el gran 
imperio eslavo, viniendo á ser los j ub i -
losos v í tores al Czar y al pueblo ruso 
en que p ro r rumpió toda la nac ión fran 
cesa, como la repercus ión vibrante de 
las aclamaciones á Carnot y al pueblo 
francés en que hab í a estallado toda lí-
nac ión moscovita, eu Cronstaudt, San 
Petersburgo y Moscow. L a Triple A -
lianza é Inglaterra misma sint iéronse, 
en realidad, aturdidas y molestadas por 
la fraternidad franco rusa, y endereza 
ron todos sus empeños á quitar impor 
tancia á lo sucedido en Tolón y Marse 
l ia , agravado con la expresiva manifes 
tación hecha, eu los mismos instantes 
en Copenhague, por el Czar, visitando 
la escuadra francesa, entonces surta en 
aquellas aguas del Bá l t i co , y telegra-
fiando cordialmente al Presidente de la 
Repúb l i ca Francesa. 
Pero como todo es instable y nada 
puede con seguridad preverse en las 
sorpresas ó mutaciones de la pol í t ica, 
sobreviene u n suceso impor tan t í s imo 
que colma de sat isfacción profunda á 
los alemanes: la reconcil iación del Em-
perador Guillermo I I , y por és te nada 
menos provocada, con el antiguo Can-
ciller de Hierro , con el P r ínc ipe de Bis-
marek, uno de los creadores, el alma, 
mejor dicho, de la unidad germánica 
asentada altivamente en la gran victo-
r ia da 1871 alcanzada por el Reino de 
Prusia y sus aliados de Alemania sobre 
el Imperio F r a n c é s . 
De ese acto tan lleno de trascenden-
cia y que, según el telégrafo, pronto se 
rat if icará con la visi ta que, á su vez, 
h a r á el Emperador á Bismarck, en la 
residencia de éste , se hicieron comen 
tarios que pugnaban de una manera 
violenta unos con otros, como era na-
tural; pero según ha observado V I n 
dépsndance JBelge "en Alemania la opi 
nión públ ica e s t á convencida de que el 
restablecimiento de las buenas relacio-
nes entre Guillermo I I y el antiguo 
canciller será el signo de un cambio en la 
dirección polí t ica." En qué sentido ha-
b rá de significarse ese cambio de la po 
lítica alemana, difícil es predecirlo; mas 
no creemos fuera do lugar que recordé 
mos un hecho muy sugestivo, como se 
dice ahora, y es la felicitación que en 
vió el Czar de Eusia al P r ínc ipe de 
Bismarck por su reconciliación con el 
Emperador Guillermo I I . 
Si á todo ello agregamos que el d ía 6 
do los comentes el emperador Guiller-
mo en discurso que pronunció en un 
banquete, según se ha dicho, hizo gran-
des elogios del Czar, después de mani-
íes tar que era urgente la aprobación 
por el Eeichstag del tratado de comer-
cio con Eusia, hasta el punto do quede 
no aprobarse so l levaría seguramente á 
Alemania á una guerra de tarifas, p r i 
mero, y después á la guerra verdadera; 
ai se ven en estas palabras del joven 
soberano lo que de ellas se desprende, 
esto es, su deseo de estrechar relacio 
nes con el gran imperio europeo, su de 
cidido propósi to de evitar un rompi 
miento con el mismo; claro es que ha-
brá de convenirse en que á todo trance 
quiérese alejar á Eusia de Francia. 
P o d r á ó no aprobar el Eeichstag el 
tratado de comercio ruso-a lemán; poro, 
por lo pronto, ya los periódicos franco 
ses ó una parte do ellos, empiezan á 
acusar al ministerio de M . Perier de 
inhábil por no haber impedido la a-
proximación entre Alemania y Eusia 
que revela el proyectado convenio. Es 
te dato, por sí solo, es el mejor comen 
tario que puede ponerse á la actitud 
de los dos imperios, á los úl t imos suce 
sos sobrevenidos en Alemania y á las 
graves manifestaciones de Guillermo 
I I , que t á n t o preocupan á Europa eu 
estos instantes. 
F O L L E T I N . 13 
NOTELA I)E COSTUMBRES DE LA INDIA 
POR 
(Esta novela, p i iWicida por la Biblioteca 
del Fo i l e l ín , se h^lla <le venta en L a Moderna Poe-
nía, O'Kfcilly uúmero 13. 
(COXTIXÚA.) 
— M i querido amigo—dijo Klerbbs 
montando á caballo—temo que L i her-
mosa viuda so haya arrojado á la ho 
güera , ignorándolo todos, sobre el se 
pulcro de su marido, según la costum-
bre indiana. 
Las manos de los dos amigos agi tá -
ronse a lgún tiempo para cambiar de le 
jos sus saludos, y Klerbbs desaparec ió 
al galope por entre uu grupo de éba-
nos. 
Gabriel pr incipió de nuevo una vida 
de aislamiento que no podía proporcio-
narle distracciones saludables. Todos 
los d ías d isponíase para ver aparecer 
en el horizonte de Madras la tan espe-
rada estrella de amor, y por la noche, 
cuando las tinieblas envo lv ían los bos-
ques que rodeaban al lago como una 
muralla de ébano, y las a r m o n í a s so-
lemnes de las noches indianas se per-
d í a n en lejanos misterios, sen t í a que la 
esperanza que concibiera durante la 
aurora bajo las nubes de rosa, desapa-
rec ía con el úl t imo reflejo del c repúscu-
lo ^Dgaido en el horizonte del mar,. 
DE 
O E P E I D I E Í I T E S D E L C O M E R C I O 
Los ú l t imos trabajos aprobados en 
Junta General por esta Sociedad, y que 
hemos tenido el gusto de examinar, 
ponen de manifiesto la potente vida de 
esta cada d ía más prospera Ins t i tuc ión , 
y cong ra tu l ándonos desde luego de su 
progresiva marcha, extractamos de la 
Memoria de los trabajos de la Directi-
va en el ú l t imo trimestre, los siguien-
tes apuntes, que serv i rán seguramente 
de satisfacción á sus numerosos part i-
darios: 
Bu el segundo trimestre del año de 
L893 94 ha tenido un aumento de socios 
le gran consideración, pues deducidas 
mensualmeute sus bajas, y cubiertas 
ÍÍOU los socios de nueva ingreso, alcan-
zó la cifra de 8,897 en 3 i do diciembre 
próximo pasado en que cierra dicho pe-
ríodo; y siguiendo su progresiva mar-
cha, hoy alcanza la muy importante de 
9.08G asociados, con cuyo contingente 
Oien puede la expresada Sociedad dar 
mano á sus proyectos desahogadamen. 
te. 
En los espléndidos salones del Cen-
tro de esta Sociedad, se proporciona la 
instrucción comercial gratui ta á los 
asociados, quienes en los exámenes , 
que aunque en privado, se celebraron 
ol 20 y 21 de diciembre, han demostra-
do su aproveuhamiento, por el que fe-
i i d tamos á la Sección de Ins t rucc ión , 
que desve lándose por el bienestar de 
sus compañeros de Sociedad, procuran 
por todos los medios á su alcance, ha-
'.er de loa jóvenes dependientes del 
i;omercio, hombres út i les á sí mismos y 
á la sobiódad en general, por medio de 
la, instrucción. 
La mesa do lectura es una de las me-
jur dotadas de la l l á b a n a , en cuanto 
al uúmero de suscripciones, ha l lándose 
en ella, periódicos políticos de todos 
^ustOK l i tcrai ios , ilustraciones, &c, 
t into de la Isla como Nacionales y Ex-
Granjeros, y su modesta biblioteca con 
tiene unmeroBós tomos de ins t rucción, 
recreo y consulta. 
También la Sección de Fi la rmonía 
atiende á los asociados facili tándoles el 
estudio del folfeo, piano, bandurrias y 
guitarra, no solo para los socios, sino 
también para las señor i tas de sus fa 
millas. 
La Sección de Eecreo y Adorno fre-
enenteniente ofrece fiestas también gra-
tuitas, donde los aso.íiados reuniéndose , 
cambiajb sus impresiones, en ameno y 
<gt!ubd)!e entretenimiento. 
En cuanto á su casa de salud "La 
[üi joven comprendía que estaba rodea-
do de una atmósfera del más dulce ve-
nene, y que se le presentaba uu porve-
;)if sombrío é incierto, pero no ten ía el 
valor soficiepte para huir. Estaba sub-
yugado por uu recuerdo de amor, con-
tra el cual no hay medio do resistencia 
seguro. Ver una mujer joven y hermosa 
en una estrecha casa de una ciudad de 
Europa; separarse de ella bajaudo por 
una esealeiv.; recordarla en el piso Ihir 
VÍÜSO de una calle llena de ruido, y ol-
vidarla al d ía siguiente, es muy fácil 
hacerlo y es lo que todos los hombres 
han hecho. Pero renace de sí mismo, 
como el higado de Prometeo bajo el 
picó del buitre, el amor que estalla en 
uu festín, en una noche bajo un cielo 
apacible, en el encanto de un país des-
conocido, eu medio de los aromas que 
ascienden de la tierra, en medio do las 
flores que juguetean entro los cabellos 
de la mujer, en medio de un sarao que 
os arrebata do la realidad de este mun-
do y os hace tocar vuestro m á s bello 
ensueño. Ta l recuerdo nunca se desva-
nece. Siempre, en el trascurso de esas 
horas de fastidio, vué lvese á ver aquel 
festín, aquellas estrellas, aquellas flo-
res, aquella mujer, todo aquel cortejo 
radiante que se adhiere á la persona 
amada, forma un solo cuerpo con ella y 
la eleva á t a l al tura en el delirio de la 
pasión, que cualquiera otra mujer no 
es más que la sombra i rr isoria de aque-
lla reina que lleva consigo todas las 
a l eg r í a s del cielo y de la t ierra . 
Gabriel, único dueilo de aquella casa, i 
encontraba á cg.da paso delante de eí & 
P u r í s i m a Concepción," ¿que podremos 
decir ya, que no se haya dicho de este 
Establecimiento1? 
E n el 2o trimestre del año 1893-94 
se han asistido allí 1,110 asociados, 
causando 13,209 dietas, con un gasto 
de $12)807'38. 
E n este establecimiento son atendi-
dos todos los asociados con delicada 
atención por sus mismos compañe ros , 
puesto que ellos á la vez que son admi-
nistrados pueden ser sus administrado-
res por el derecho que todos tienen á 
pertenecer á su cuerpo director y de 
gobierno, con lo cual queda dicho que 
administrando para sí, l a administra-
ción ha de ser ámplia , eficaz y de nada 
se ha de carecer, para que resulte, co-
mo resulta, inmejorable. 
E u este per íodo de tiempo á que nos 
referimos, la Direct iva de esta Sociedad 
no sólo se ha dedicado con todo afán á 
la te rminación de las obras de amplia-
ción de la Casa de Salud, comenzadas, 
sino que ha emprendido otras nuevas 
en la misma; como son: un magnífico 
departamento para lavadero, indepen-
diente de los demáSj y el espléndido y 
bien trazado para enfermedades espe 
cirios, de su proyecto general. Ambos 
departamentos tienen u n presupuesto 
aproximado de 20,000 pesos en oro, y 
serán terminados en el mes de abri l . 
Por concepto d é l a s obras de amplia-
ción de la Casa de Salud lleva pagados 
la Sociedad hasta el día, $86,159 29 en 
oro. Una vez terminadas, que tenemos 
entendido será muy en breve, será la 
Casado Salud de la Asociación de De-
pendientes un establecimiento modelo 
digno de la clase honrada y laboriosa 
que representa, y honra y provecho de 
sus asociados. 
También la Directiva se ocupó de 
dar mayor amplitud á los salones del 
Centro, y p á í a el efecto se han hecho 
en ellos grandes reformas y mejoras, 
é n t r e l a s que se encuentra además del 
ensanche el dotar á dicho local de otra 
escalera, á l indo que en las fiestas no 
se molesten las familias y los socios por 
!a aglomeración, dedicando l a nueva-
mente hecha, que es amplia, sencilla y 
muy elegante, á entrada, y la antigua á 
salida, as í que de esta manera llena 
también la sociedad las prescripciones 
de la Ley. 
En estas obras lleva t ambién inver-
tidos la Sociedad cerca de 6,000 pesos 
en oro. 
He aqu í demostrado el dicho desque 
lo que bien se administra, bien produ-
ce": la Asociación de Dependientes no 
descuida nada de cuanto puede benefi-
ciar á los socios, y és tos acuden afano-
sos á ingresar sus listas de inscripción, 
y como consecuencia, sin ingresar au-
mentan de d ía en día poniendo á la So-
ciedad en condiciones de ser la primera 
de las de su índole. 
También su capital l íquido, que en31 
de diciembre ascendía á 142,197 pesos 
30 centavos en oro, según se demuestra 
en él Estado que en otro lugar de este 
diario publicamos, ha tenido un aumen-
to en el trimestre, según la anunciada 
Memoria de 11.110 pesos 85 centavos en 
oro. 
ISTuestro parabién á la Asociación de 
Dependientes por los felices resultados 
obtenidos eu el Trimestre segundo del 
14° año social, deseando cont inúe por 
tan progresiva como bien cimenta-da 
senda. 
El Sr. Cajigas, Alcalde del té rmino 
municipal de Eegla, ha presentado la 
renuncia de su cargo al Sr. Gobernador 
Civi l de esta provincia. 
•Mjfl» Liga1 •gJtMJ"" 
P á p a s íc la M o r í a Patria. 
F B B H S H O 1 7 . 
1834. 
Entrada de Espartero en G-uernica. 
Eu la fratricida guerra que por espa-
cio de siete años sostuvo el infante don 
Carlos do r>orbón en apoyo de sus pre-
tensiones á ocupar ol trono de E s p a ñ a , 
fué teatro la vi l la do Guernica de una 
porfiada lucha. 
Con intento de penetrar en la mis-
ma, hab íanse concentrado en sus inme-
diaciones numerosas fuerzas carlistas, 
y de seguro que lo hubiera conseguido 
á no acudir precipitadamente el Gene-
ral Espartero con 1,300 hombres en au-
xi l io de los 150 á que en jun to ascen-
dían los de la guarnic ióu y logrado, 
aunque con trabajo, sostener la de 
ensa. 
Pero al siguiente día eran de nuevo 
acometidos por las huestes del preten-
diente á la vez mayores en número que 
el día anterior y sus vidas corr ían por 
ello grave riesgo; ademíis, y por si esto 
no fuera bastante, encon t r ábanse faltos 
de medios de defensa, pues habían ago-
tado las municiones y víveres y los re-
cursos que tenían pedidos no llegaban 
con ¡a premura que era menester. 
Como medio do poner té rmino á tan 
apurado trance dió orden Espartero de 
abandonar las trieheras y salir caute-
lósamente eu unión d» los heridos y en-
fermos para no dejarlos expuestos al 
furor enemigo. A pesar de tener que 
adoptar una resolución tan poca satis 
factoría para el honor de las armas fue-
ron no obstante, tantos los sacrificios 
que por el mejor éxi to de esta lucha se 
impuso y el vigor con que rechazó dife-
rentes asaltos durante los cinco d ías 
que trascurrieron, que el gobierno de 
Isabel I I est imó deber recompensar ta-
les servicios reconociendo á Espartero 
el mando de General a contar desde el 
17 de febrero de 1834. 
Mercados moiretarioá extranjeros 
De la acieditada Eevista Económica 
que semanalmeute publica la acredita-
da firma de los Sres. J . M . Ceballos y 
Compa de Nueva York , estractamos los 
siguientes datos: 
l íueva York 9 de febrero de 1894. 
Y a hicimos observar en nuestra últ i-
ma Eevista, que las suscripciones para 
el emprés t i to de 50 millones de pesos 
en bonos de á 5 p § , redimibles en diez 
años, cubrieron con exceso la cifra to-
tal, y se estón haciendo ya los pagos 
para la adquisición de dichos bonos, 
con cuyo motivo el fondo de reserva de 
la Tesorería ha alcanzado el l ímite mí-
la mují-r ausente y adorada. Por todas 
partes hab ía en ella deliciosas negli 
gencias, caprichos encantadores que 
atestiguaban el paso de Héva ; y el loro 
que desplegaba ¿US pintadas alas sobre 
las varitas de arce, engañado por las 
brillantes fantas ías agrupadas eu el 
salón sobro las lacas y los esmaltes de 
la China, entonaba un canto de ale-
gr ía y sacud ía con gracia su linda ca-
beza liara pedir uu beso á labios de co-
ral. Por todas partes era aquello un 
o.ins deslumbrador de todas las fu t i l i 
dades felices que se embalsaman en las 
manos do la mujer: los abanicos sem-
brados de pájaros azules encapándose 
de un kisco chinesco, las nubes de bor-
dados dibujados con un descuido se-
ducter, los jarrones del J a p ó n en los 
cuales una mano juguetona había ata-
do en la cubierta uu lazo de cintas á la 
venerable cabeza de P>rahma, los dioses 
de porcelana medio rotos, un tablero 
de ajedrez con todas sus piezas tiradas 
en un acceso de cólera infant i l al golpe 
de un mate demasiado precoz H é v a 
estaba en todas partes; ausente habi 
taba en su casa. 
E l cuñado de H é v a , el sabio Talai-
peri, cuando iba desde Madras á la ha-
bitación dnl íagó, decía algunas veces 
á Gabriel: 
— l'^t^mos en verdad 'Mintri^tados por 
no poder proporcionar á usted algunas 
distracciones campestres; pero usted 
btj tüejpí" que ninguno nuestra posi-
ción; la ca^a e*t4 de ¡uto. Sin embargo, 
ovda, depa-H llf-mpo. P*e dlrn qn 
i rará á usted mejores días en el seno de 
nimo de $ 100.000,000. Indudablemente 
el éxi to do esta operación ha producido 
un efecto muy saludable en el mercado; 
con todo, no se nota todav ía el efecto 
en los precios, que sin duda ha de pro-
ducir, y que debemos esperar en tiempo 
no lejano. 
Las acciones del American Sugar 
Eefining Co. han estado muy activas y 
se han vendido á 82^ durante la sema-
na, cerrando á 80£. ' 
Los tipos de in te rés en nuestra plaza 
no han tenido var iación, y cont inúan 
de 1 á 2 p § para emprés t i tos con de-
volución inmediata: de 4 á 5 á largo 
plazo, sobre ga ran t í a , y de 4 á 0 para 
descuento de giros comerciales. 
En Londres, el tipo de in te rés en el 
Banco de Inglaterra se ha rebajado á 
2^ Po s Y también so consiguen más ba-
jos los descuentos eu plaza, esto es, de 
2 á 2 f 
dAMBIOS 
Muy pocas operaciones se han hecho 
en este sentido durante la semana a 
causa del poco abasto de giros comer-
ciales, y cierra el mercado con flojedad 
en el tono á las siguientes cotizaciones: 
Cotizamos: 
i , , i ••»J.J~m,J— r n i i i i i i mi in i ii i II ni M íiiriii ni i' ni ni MUÍ mi ni i mu i mili imii n i imii n mi iiiimi 11 
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Barrio de San Lázaro 
HIG-IENE. 
L a Comisión de Higiene del barrio 
de San Lázaro , que tanto se viene dis-
tinguiendo en el cumplimiento de su 
cometido, animada del mejor deseo de 
contribuir en todo lo que de su parte 
dependa; y eu vista de que en dicho 
barrio existe un establecimiento que 
por el giro á que se dedica es uu foco 
constante de infección, ha dirigido al 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal una co-
municación que en extracto dice lo que 
sigue: 
Excmo. Sr.: E u sesión celebrada por 
esta Comisión se acordó m a n i f e s t a r á 
V . E. que existiendo en la calle de 
Aramburu n? 4 un establecimiento de 
los más insalubres que puede haber, 
denominado ' 'Traper ía" , que tiene por 
objeto la compra y venta de hierro 
viejo, huesos de animales, trapos y pa-
peles sucios, y otras inmundicias, es 
de su deber llamarle la a tención sobre 
dicho establecimiento,con el fin deque 
V . E. haga que se traslade á otro lugar 
bastante lejos de poblado ese foco cons-
tante de pestilencia y propagador de 
cuan tas enfermedades desgraciadamen-
te azotan á esta capital, pues los tra-
pos que en él se almacenan son recogí 
dos por los asiáticos traperos do las 
puertas de las casas, y que han sido 
votados de las mismas después de ha-
ber sido usados por enfermos que han 
fallecido, ta l vez de enfermedades con-
tagiosas, y por consiguiente llevan con-
sigo millones de microbios que envene-
nan la atmósfera de todo el barrio, lo 
mismo que los-huesos de animales, que 
que muchos hasta con pedazos de car-
ne adheridas se corrompen y exhalan 
mefíticos olores, ó que ta l vez éstos sean 
procedentes de caballos que hayan 
muerto de muermo, ó de perros hidró-
fobos, cuyos microbios, desprendidos 
de ellos, puedan causar graves males. 
En tal v i r t ud , esta Comisión no puede 
menos que suplicar á Y . E. haga por 
que desaparezca ese depósi to de in-
mundicias que es un foco de infección 
constante y una amenaza fiera y terri-
ble para los habitantes de esta barria-
da, disponiendo su inmediato traslado 
á bastante distancia del poblado, sin 
contemplaciones de n ingún género; 
pues es urgente que así sea, y con ma-
yor motivo, amenazados como estarnas 
de la extensión del terrible mal de la 
viruela que, por mucho que sea el cui 
dado, siempre se ar ro jarán á las calles 
los trapos y vestidos que hayau usado 
en su enfermedad los que desgraciada 
mente sean atacados ó muertos de 
ellas, etc. etc. etc. 
LÍ m m \ m m , 
(POIl TELÉGRAFO) 
Cádiz, 22 (7 tarde.) 
L a escuadra, en Cádiz . 
A las cuatro de la tarde ha fondeado 
en Puntales la éscuadra , compuesta del 
Pelayo, Reina Regente y &\ Alfonso X I I . 
Fu i á bordo del Pelayo acompañando 
al general F e r n á n d e z Eodas, quien se 
proponía saludar al almirante. 
Saludos de despedida. 
Antes de separarse el Conde de Vena-
dito ávl resto la escuadra, el emba 
jador telegrafió la siguiente comunica 
ción al almirante: 
aBl general Mart ínez Campos ag rá 
dece el acompañamien to de V . E, y le 
desea buena noche y feliz arribada á 
Cádiz ." 
El segundo almirante contestó: 
" E l almirante, jefes y oficiales de la 
escuadra, saludan respetuosamente al 
Bxcmo.Sr. Embajador, deseándole buen 
viaje y desembarco, así como toda suer 
te de éxitos en la alta misión que de-
sempeña. E l almirante supone que ten-
d rá buen tiempo. 
Desde el Venadito so contestó: 
" M i l gracias á todos." 
Los expedicionarios que estaban so 
bre cubit-rta saludarou á la escuadra, y 
poco después el Conde de- Venadito mar 
chaba en direci ión detsu destino. 
C a ñ o n a z o s en alta mar. 
El almirante dió orden anoche á las 
ocho en alta mar para que se hiciesen 
al embajador los honores de la despedí-
da. 
El Pelayo d isparó 17 cañonazos . 
La mariner ía , colocada, en las jarcias, 
gr i tó varias veces ¡viva el Reyl; y la 
música, que estaba sobre cubierta, en 
tonó la Marcha Eeal. 
Rutas distintas. 
E l FenaíZtío siguió camino de Maza-
gan, regresando con rumbo a Cádiz la 
escuad ra. 
E\ Is la de Luzón, al llegar frente á 
Cabo Espartel, tomó la ruta de Mála-
ga, donde va á recoger carbón y víve-
res y desde donde i ra á Melil ia para 
quedar allí de estación. 
nuestra familia y en el de algunos bne 
UO-J amigos. 
Gabriel respondía que aquella sole 
dad estaba para él llena de encantos, 
que en olla podía alimentar su pasión 
favorita, la caza, y que además encon-
traba dos excelentes remedios contra el 
fastidio: el estudio y la meditación. 
Mientras tanto, Gabriel recibió una 
carta do Klerbbs. Estaba concebida así: 
"Tranquebar y Junio 18. 
M i querido Gabriel: 
Te escribo para cumplir la promesa 
que te hice al partir . No he tenido to 
davía la dicha do encentra la Histor ia 
de los malabares', verdad es que. he te 
nido la desgracia de buscarla. He escu-
dr iñado la provincia de Carná t i co y la 
pagoda de Vilnour , que habíaseme, de-
signado como una, biblioteca de histo-
rias indianas. ¡Confía en los informes! 
L i pagoda de Vi lnour e s t á en ruina«í 
no es más que una guarida do serpien 
beai Estoy decidido á no hacer más in-
vestigaciones. 
El otro día una sociedad de jóvenes 
ingleses me propuso si quer ía hacer éí 
sépt imo en nna caza de tigres á óril las 
del rio Cav.' r i , RxKste en él, cerca de 
TiMiiqucbar, decía.o, un antiguo fuerte 
a ruiiiad;», que pq un club de tigres. 
Dí l « 8 gracias á aquellos señores. B.ista 
de tigres. ¿No es verdad, Gabiie!? 
P é o d Ó recibir una carta tuya en 
Tj.iiiqut-ba-; no me esdibas más : ha-
b ' ; ! JÍÍ do utsica. E^ lo mejor. Tuyo 
afectísimo, 
Mareo a b o r d o , — S e ñ a l e s contusas. 
En la t r aves ía todos los individuos 
de la emba jada iban mareados menos el 
general Mar t ínez Campos. 
A l pasar el Venadito frente al Cabo 
Espartel, hicieron desde éste señales 
que no fueron comprendidas claramen-
te. 
Alguien creyó entender que aquellas 
señales decían que Mohamed Torres 
tenía pliegos importantes para el em-
bajador. 
¿ E n M a z a g á n ? 
La embajada debo haber desembar-
cado en Mazagan á las ocho de la ma-
ñ a n a . 
F r a s e s del embajador. 
E l general Mar t ínez Campos ha di-
cho: 
—Oreo estar seguro de que el Su l tán 
accederá á todo cuanto E s p a ñ a recla-
ma; pero, aún así, yo tengo que regre-
sar inmediatamente á Melilia, donde 
quedan por resolver varios puntos esen-
ciales. 
Como preguntaran aí general cuán to 
tiempo piensa emplear en su viaje, res-
pondió: 
—l ío puedo dar uua fecha exacta, 
poro creo que t a r d a r é un mes en vol-
ver. 
Accidenta al e m b a r c a r . — M a r t í n e z 
Campos contuso. 
En Melilia, a! trasbordar desde el Pe 
layo al Conde de Venadito, el general 
Mart ínez Campos 80 cogió la pierna de-
recha entre la escala y el casco del cru-
cero y se produjo una leve roaadura en 
la espinilla. 
Cuéu tanse detalles curiosos de la sa-
lida de Melilia; zarparon los barcos con 
viento fuerte. 
Dijéronle á Mar t ínez Campos que no 
podía desembarcar en Mazagau y que 
era Mejor suspender el viaje. 
El general contes tó : 
Suceda lo que suceda, no quiero di-
latar la partida n i un momento más . 
Arribada á Algeciras . 
A poco de salir los barcos de Melil ia 
aumentó el oleaje de una manera terri-
ble. 
Eu una cabezada del crucero Beina 
Mercedes embarcó una inmensa canti-
dad de agua. 
E l Is la de Luzón no pudo seguir á la 
escuadra y se separó de ella, yendo á 
refugiarse eu la costa de Málaga . Cos-
teando con t iro forzado vínose hacia el 
Pontón de Gibraltar, donde unióse á la 
escuadra. 
P a s ó cerca de és ta el vapor Bahat, 
que venía de Mazagáa . E l cap i tán de 
este barco dijo al almirante que la cos-
ta de Marruecos estaba inabordable. 
Teniendo en cuenta esta indicación, 
fué por lo que la escuadra se refugió eu 
Algeciras. 
A haber seguido el viaje, hubieran te-
nido los barcos españolea que permane-
cer muchas horas en el mar, y caso de 
que el temporal se hubiese prolongado, 
acaso hubieran ocurrido aver ías . 
L o s moros en el "Pelayo". 
Cuando estaba la escuadra en Meli-
lia, fueron á bordo del Pe/at/o el coronel 
de askaris, el Baja del campo y el se 
cretario de éste. 
Admiróles la grandeza de la nave, el 
tamaño de sus cañones, la exactitud de 
las maniobras de la mariner ía y el es-
plendor bri l lantísimo de aquella ciudad 
flotante. 
Tan grande fueron la admiración y 
la curiosidad de los moros que, para 
que desembarcaran fué preciso enviar-
les varios avisos. 
Mar t ínez Campos, despidiéndose de 
los moros, les dijo: 
—Os doy gracias á vosotros que tan-
to habéis contribuido para arreglar la 
paz. 
El Bajá contes tó . 
—Deseamos que sea eterna. 
B A S C O S COltf A V E R I A S . 
E31 "Pelayo".—El "Heina Mercedes". 
Está confirmafio que el Reina Merce 
des viene con averias. Ignoro si é s t a s 
•j -r Aa de importancia. 
Ayer á medio día sufrió t ambién una 
avería el Pelayo. En un cilindro hay un 
escape de vapor. 
Sera necesario desarmarle y hacer de 
nuevo la jun ta da la tapa, coyas opera-
ciones se l levarán á cabo en la Ca-
rraca. 
Reparadas que sean estas averias, 
ira el Pelayo, ai Ferrol para limpiar 
fondos, yluegi> á Cartagena para cam-
biar Jos hornos correspondientes á dos 
calderas. 
Tales operaciones serán largas, y el 
Pelayo es ta rá mucho tiempo sin nave-
gar. Supónese aquí que de intento se 
re t r a sa rá todo lo posible esta recompo-
sición, para evitar los gastos conside-
rables que hace el Pelayo navegando. 
A l marchar el Pelayo ai Ferrol, el al-
mirante t r a s l ada rá su insignia al Alfon-
so X I I . 
La escuadra q u e d a r á aqu í esperando 
el regreso de Mart ínez Campos. 
La escuadra dejó á la embajada en-
t r e Larache y Rabat á 2o millas de la 
costa. 
Espérase que m a ñ a n a llegue á Cádiz 
el Venadito, después de haber dejado á 
la embajada enMazagán .—Quero . 
Etapas del viaje. 
La embajada extraordinaria emplea-
rá seis jornadas para hacer el viaje. 
Ia De Masagau a Dar Bendajara, 
cuatro horas. 
2a Do Dar Bendajara A Siadi, cinco 
horas. 
3" De Siadi á Mtal, seis horas. 
á1? Do Mtal a Smira, cinco horas. 
5'f D-.' S t̂i r.i á Yibilad, seis horas. 
0'! I)e \ r K ii-ui U .VUi ndc scti. 
Segúu es uso de la etiqueta marro-
quí, la embajada permanecerá acampa-
da un dí i a un ki lómetro de Marruecos 
y después se verificara la entrada so-
ítíiaue en la.ciudad. 
Veipz] los ̂ aifte en Barcelona 
( POR X E L E G R A r O ) 
Barcelona 28 (11-40 n.) 
Bern ich . 
El anarquista Bernich, cuyo cadáver 
ha &i«lo identifipadó, «egún dije antes de 
ahora, nació en Pianolas (Gerona). 
A.bnndonó el pueblo natal cuando 
aún era muy joven y t rabajó como ce-
rrujeru en Castellar, Val lés , Pineda, 
S >n Eeiiú de Guixols, Aren y» de Mar, 
La coiitesf-ricióu de Uabriid á esta 
carta es e! relato de alguuos ¡sucesos 
acáe. 'idos la v íspera en la habi tac ión 
del lago; hela aquí : 
" M i querido Klerbbs: 
Tu carta me ha t r a ído la felicidad: 
ana Cosa buena nunca llega sola. H é v a 
est^ aquí . 
Ayt-r, ai volver de caza á las cuatro 
'le I ; tarde, dos picadores hicieron tem-
blar bajo su galope la grande calle de 
uancleas; 
—¡l í^ aqu í á la señora!—dijeron los 
criados. 
Talaiperi bajó al pórt ico para recibir 
á la reina de Tinnevely. Yo no supe en 
qué hitio colocarme: me parecía que no 
cenia cabida en ninguna parte; hubiera, 
querido estar en los árboles con los pá-
jaro*. 
Dos palanquines pararon decante del 
chaUirám. Eu el primero iban las don-
ceí 'as de H é v a : no v i la tan deslumbra-
dora figura que bajaba de la segunda; 
mis ojos se cerraron. C u á n d o los abr í , 
Ta 'a iper í rae presentó á Héva ; sent í la 
tierra- <.:ididar bajo mis pies, h inchán-
r] so uii pecho, mi lengua se secó, m i 
fnyntv onemó las ra íces de mis cabellos. 
B ilí eici é una de esas frases de presen-
que están admitidas para no de-
cir riadíi; la una era un tejido de inglés , 
de Fram-ér», de malayo y de ho landés . 
N - oí lo (pie l leva me dijo; mis oídos 
son demasiado groseros para recoger la 
melodía angelical emanada de los la-
bios de esra mujer. 
Sin cnib-n-gn, me r.nhlevé centra mí 
mismo, é hice un enérgico esfuerzo de 
Santa Coloma, Gramanet, Sabadell, 
Tarrasa y Bareelona. 
A q u í estableció taller en compañía 
de su hermano, de quien se s e p a r ó 
pronto por causa de desavenencias, á 
pesar de marchar bien el negocio. 
Después t raba jó eu diversos estable-
cimientos importantes. 
Bernich ten ía creencias religiosas tan 
arraigadas, que casi rayaban en fana-
tismo. 
De pronto se volvió escéptico y se 
hizo furibundo anarquista. 
Tenía dos hermanos. Uno de ellos es 
párroco en un pueblo de la provincia de 
Huesca; el otro ejerce aqu í el oficio de 
cerrajero. 
Bernich conoció á Codina durante su 
estancia en San Fel iú . Allí in t imó con 
él. Codina era entonces fogonero en la 
l ínea de Gerona.—Puente. 
Barcelona 28 (7,20 »,) 
Sigue 'biea. 
E l úl t imo parte referente á la salud 
del Sr. Barroca, dice que el enfermo si-
gue perfectamente, pero que t o d a v í a 
conviene que se le deje í eposa r . 
E n libertad. 
Me aseguran que el juez especial ha 
puesto en libertad á E a m ó n Felip y 
Domingo Linos, supuestos complicados 
en el atentado contra el Sr. Larroca. 
También han sido puestos en liber-
tad otros individuos que detuvo la po-
licía á raíz del crimen. 
Por q u i é n supo la noticia. 
La señora de Larroca tuvo noticia 
por B l Imparcial del crimen cometido 
contra su esposo. 
Dos declamaciones. 
E l Sr. Garc ía Domenech prosigue sin 
descanso !a instrucción del sumario de 
la causa que instruye con motivo del 
crimen cometido por M u r u l l . 
Entre otros muchos ha declarado Do-
lores Comas, t í a de M u r u l l , quien, se-
gún se dice, ha confirmado que envió á 
su sobrino cinco pesetas por conducto 
del tartanero Eafelot. 
La declaración de és te coincide, se-
gún creo, con la de Dolores. 
Incomunicado. 
M u r u l l ha sido trasladado desde los 
calabozos del juzgado á la cárcel, don-
de queda incomunicado á disposición 
del juez especia!.—Puente. 
Barcelona 29 ( l madrugada ) 
R e c t i f i c a c i ó n . 
A u n cuando se decía con insistencia 
que habían sido puestos Ou libertad ¡os 
supuestos cómplices de M u r u l l , Felip y 
Linos, el director de la cárcel, con quien 
acabo de hablar, me dice que siguen 
presos.—Puente. 
E L i T o m o m p s 
E N L A H A B A N A . 
La Crónica Médica Qui rú rg ica de la 
Habana publica uu trabajo titulado el 
"Método de Browu Sequard en la Ha-
bana" de cuyo método ya el DIARIO se 
ha ocupado en otras ocasiones, que con-
densa el resultado obtenido eu 31 en-
fermos que han sido sometidos á dicho 
tratamiento. 
E l deseo de vulgarizar un recurso 
científico aprovechado por eminencias 
europeas, reconocidas, nos obliga á dar 
á conocer nuevos hechos obtenidos en-
tre nosotros que pueden prestarnos ver-
daderos servicios. 
Y no somos partidarios de las innova-
ciones sino cuando es t án garantizadas 
por la práct ica y por hechos bien ob-
servados que resisten á toda • cr í t ica 
apasionada. Por eso creemos cumplir 
con un deber seña lando las ventajas de 
uu recurso médico, que después de to-
do es más fácil de juzgar, que los efec-
tos de tantas drogas desconocidas y por 
10 tanto inút i les y hasta perjudicia-
les. 
De aqu í el que la lectura del trabajo 
que nos ocupa, nos haya decidido á 
trazar estas lineas confiados en que so-
lo nos mueve un in te rés general en 
beneficio de los individuos que quieran 
sin exponerse á nada, conocer y com-
probar los efectos de la medicación 
Brown Sequard. 
Y a teníamos noticias desde hace tiem-
po de casos de curaciones sorprenden-
tes y mejorías notables obtenidos por 
la aplicación de los Extractos orgánicos 
y los nombres de los Dres. Bel l ver, San 
Mar t ín , Acosta, Quiñones y otros, nos 
eran cococidos por ser los que se dedi-
caban entre nosotros á la prác t ica de 
este tratamiento; pero hoy ya podemos 
formar mejor opinión y conociendo has-
ta el procedimiento empleado para la 
preparación de los Extractos orgáni-
cos, hemos comprendido que la sustan-
cia empleada es inofensiva siempre en 
su aplicación y segura en los resulta-
dos terapéut icos . Eu efecto, se prepara 
de tal manera y con aparatos tan pre-
cisos, que jamás podrá producir tras-
tornos de ninguna clase; el l íquido ob 
tenido se smete á altas presiones de 
íicidó carbónico l íquido que garantizan 
su pureza. 
Para terminar copiaremos uno do los 
párrafos del trabajo publicado en la 
Crónica. Dice así: 
'; Pero en el caso en que los extrac-
11 tos orgánicos nos han demostrado 
u sus efectos sorprendentes ha sido en 
los de debilidad general por cualquier 
" causa; inmediatamente después de 
í; sometido el enfermo á l a s i n y e c c i o 
nes, sus fuerzas reaparecen, el apeti-
" to renace, duerme bien, se siente 
" dispue. to y por efecto de este estado 
" fisiológico aumentan de peso y engor 
adan.—Dolos 31 individuos observa 
^ dos hasta hoy, en todos hemos podi 
** do comprobar este efecto de las íu-
jecóioues, ni uno *6ío ha dejado do 
•l manifestarnos el bienestar que sen-
u tían; recordamos á uno dw ellos, an-
" ciano de 74 años , que la primera vez 
u que subió á nuestra, consulta, un ter-
"cer piso con 76 escalones, el cansancio 
" fué tan inmediato que le obligó á des 
" cansar media hora y á burear para 
" bajar la escalera el apoyo de un de-
t! pendiente del Laboratorio." 
^ Le practicamos 12 inyecciones, ba-
" jando nosotros al primer piso para 
" evitarle la subida á nuestra consulta, 
lí y una mañana ,con bastante sorpresa, 
" se nos presentó en ella; hab ía subido 
" ios 70 escalones, sin gran fatiga y pu 
" d o bajarlos de igual modo. Desde 
valor, cual si hubiera estado frente á un 
peligro extremo. 
¡Oh! conocí que mi suerte estaba in-
venciblemente unida á aquella mujer; 
que mi vida pendía de ella. No se ex-
perimentan m á s que una vez presenti-
mientos tan ciaros. Ha sido hecha para 
raí; otro la hab ía poseído u s u r p á n d o m e 
mi derecho; ha muerto; e s t á viuda; el 
orden se ha ret-dabiecitlo. 
Felizmente, eu este mundo que la ro-
dea nadie notó mi emoción; todas las 
miradas reflejaban en ella, y hasta los 
m á s viles escla vos ennoblecían sus ros 
tros mirando el suyo; fijé en ella mis 
miradas, y después ya no pude ver más 
que á ella. Llevaba un vestido de luto, 
más radiante que el vestido m á s her-
moso de baile; una gasa trasparente 
intentaba cubrir sus brazos; su cuello, 
desnudo de adornos, se elevaba blanco 
y puro, reeibieudo mayor realce de sus 
rizados cabellos y del negro color de su 
eorpiño. Una ligera sombra de tristeza 
parecía luchar en su rostro con ía son-
risa próxima á asomar. Sus ojos no a 
nunciaban demasiado las lágr imas de-
rramadas; t en ían el bri l lo aterciopelado 
del ir is y la limpidez del diamante. 
Cuando aparec ió en la primera sala 
hubo en las pajareras estrepitosos can-
tos de a legr ía y un estremecimiento de 
alas que la hicieron conmover de feli-
cidad. 
Su tristeza de viuda no era en verdad 
desesperante para mí . Esperaba que 
me hablase con ansiedad dulce y pun-
zante á la ve?.; t en ía iseU« de sus pala-
bras, y sin embargo, deseaba coafun-
" aquel d í a siguió subiendo á la con-
« sulta." 
" Este enfermo que recibió 23 inyeo-
" ciónos suspend ió el tratamiento por-
que se vigorizó completamente." 
" U n mes después lo vimos y aun 
u pers i s t í an los efectos tónicos recons-
^ tituyentes de la medicación B r o w n 
" Seguard," 
N0TIC)íAS*C0MERCIALES. 
Por la S e c r e t a r í a del C í rcu lo de Ha-
cendados se nos conitlEica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Wiicva York, 16 de febrero. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Cent r í fugas , po la r izac ión 96 á 3.0{16 
centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 a n á l i s i s á 1 3 - 1 ^ 
CORREO E X T R A N J E R O . 
B R A S I L . 
LA REVOLUCIÓN. 
Londres, 6 de febrero. — El Presidente 
Peixoto ha ofrecido el indulto á todo solda-
do de la revolución que lo solicite en el tér-
mino de dos meses. 
Haa sido inútiles todas las tentativas he-
chas en estos Üi timos tres días para sobor-
nar al ejército del Presidente Peixoto. Los 
insurgentes contaban con una sublevación 
de las tropas para hacer un desembarco, y 
con tal fia situaron sus buques cerca de 
tierra; pero sus planes fracasaron por com-
pleto. 
Se dice que Mello espera apoderarse de 
Santos para volver á Rio Janeiro á tomar 
el mando do la escuadra revolucionaria. 
Rio Janeiro 7 de febrero.—So ha expodido 
un decreto convocando á elecciones para 
Presidente y Vicepresidente de la liepúbli-
ca y miembros del Congreso para el 1? de 
marzo. 
También se ha decretado que el 26 de fe-
brero termine el estado de sitio. 
Créese generalmente que será elegido 
Presidente el Dr. Prudencio Moraes, presi-
dente del Senado, y Vicepresidente el Dr. 
Pareira. El Dr. Moraos procede del Estado 
de San Pablo, y se cree que será aceptable 
su candidatura por ambas partes. 
Los Estados Unidos so han negado á re-
conocer la beligerancia de los revoluciona 
ríos. 
Han llegado á Pernambuco cinco torpe-
deros comprados en Alemania para el go-
bierno del general Peixoto. Dos de estos 
buques tienen comandantes chilenos. 
Lisboa 8 de febrero.—Noticias por correo 
de Eio Janeiro, hacen saber que en la cou-
farencia celebrada el 23 de diciembre á bor-
do dal buque de guerra norteamericano San 
Francisco entre el almirante Gama y un 
representante del Presidente Peixoto, el 
primero impuso como condición para un a-
rreglo que pusiese fln á la guerra, la elec-
ción de un Presidente civil y que no vota-
sen los miembros del ejército y de la mari-
na. Peixoto no quiso aceptar estas condicio-
nes. 
Buenos Aires, 8 de febrero.—Los amigos 
del gobierno apoyan las candidaturas del 
doctor D. Prudencio Moraes y D . Manuel 
Pereira, parala presidencia y vicepresiden-
cia de la líepública. 
La mayor parte de las potencias han re-
husado de nuevo reconocer la beligerancia 
de los revolucionarios. 
Créese que el Aquidaban ha salido á unir-
se con el ítepública para interceptar y batir 
la escuadra de Peixoto que se dirige al Sur 
desde Pernambuco. 
Buenos Aires, 9 de Jebrero.—Hay noticias 
aquí do haberse descubierto en Rio Jaueiro 
una conspiración para asesinar al Presiden-
te Peixoto. Dícese que ha habido muchas 
prisiones y varios fasilamieiitos. 
Han regresado á Pernambuco cuatro do 
los cinco torpederos del gobierno de Peixo-
to que hace pocos días zarparon para el Sur. 
El otro encalló en unas rocas cerca de Ma-
cayo, capital del Estado de Alágoas, y pro-
bablemente se perderá por completo. 
El señor Guanabara, delegado del Brasil 
en París, regresará en breve á su patria y 
será sustituido por el barón Nery. 
C H I L E . 
Valparaiso, 8 de febrero.—So ha declara-
do el estado do sitio eu el territorio situado 
entre los ríos Coquimbo y Biobio. 
Han sido presas muchas personas, entre 
ellas dos hermanos del difunto Presidente 
Balmaseda. 
Tómense desórdenes durante las eleccio-
nes próximas. 
Valparaiso 10 de /e^rero.—Siguen las pri-
siones dé balmacedistas por sospechas do 
estar comprometidos en el ataque del cuar-
tal do artillería de Santiago. Hay detenidas 
cerca de un centenar de personas, casi to-
das do importancia. 
D. Daniel Balmaceda, hermano del fina-
do Presidente, ha publicado una carta des-
niiuticudo la aseveración hecha aquí de que 
estaba reclutando una numerasa fuerza ar-
mada en su hacienda situada eu las inme-
diaciones de Santiago. 
El luiércoles por la noche diez jinetes hi-
cieron fuego coutrala cárcel y huyeron per-
seguidos por la guardia, sin que ésta los 
diese alcance. 
M E J I C O 
MOííUMEKTO 11EJICAKO. 
Méjico $ de febrero.—Hoha dado principio 
á las obras del monumento do Hidalgo que 
ocupará lagar do honor en el Paseo de la 
Reforma, en esta capital. El monumento con 
laestátua que lo coronará está presupuesto 
en $460,000 y será lo mejor de su clase en 
Méjico. 
C O S T A K I C A 
ELECCIONES r K E S I D E N C I A L E S 
San José 7 de febrero—has elecciones 
han transcurrido con tranquilidad sin dar 
á ninguno de los partidos mayoría absoluta. 
El clerical ha obtenido el triunfo del mayor 
nómern de electores, pero no los suficientes 
para poder elegir á au candidato á la Presi-
dencia. Do las fracciones liberales, los civi-
listas figuran á la cabeza. Siestas fracciones 
se uní ran tFndrían una pequeña mayoría. 
H O N D U R A S Y N I C A R A G U A 
Managua G de febrero—El general Ortiz, 
jefe de las fuerzas aliadas que sitian á Te 
gucigalpa, telegrafía haberroto hoy la línea 
de Vázquez, obteniendo mejor posición para 
su anillería. 
Se ha iniciado un movimiento revolucio-
nario cu la costa nicaragüense del Atlánti 
co, y be dice que loe alzados han derrota-
do a las fueizas regulares enviadas á com-
batirlos. 
Afirmase que están en desacuerdo Ortiz 
y Bonilla. 
CR0NCA CIENTÍFICA 
E S O l f l T A E X P R E S A M E N T E V.MtA EL. " D I A 
R I O D E I . A M A R I N A . " 
Madrid , 8 de enero de 1891. 
En la crónica precedoute empezamos 
á ocuparnos de una aplicación singu-
Nrísirna del ó rgano . 
¡El instrumento religioso y musical 
por excelencia ap l icándose de pronto á 
la industria minera! ¡Oontraytes y ca-
dinne entre sus criados, que se detuvie-
ron en el dintel del cuarto y volvieron 
á su obscuridad y su insignificancia. 
Tomó mdento, se despojó del madras 
á lo criollo que cubr ía lo alto de su ca 
beza, cogió un abanico, y nos suplicó á 
su cuñado y á mí que nos sen t á semos á 
su lado. 
Oiu^k'cí maquinalmente. U n espe-
jo próximo me reveló mi espantosa 
píilidez, No tuve tiempo para anali-
zar mis sensaciones; las sufría, dejando 
mi autopsia moral para momentos m á s 
tranquilos. 
—Caballero—me dijo—ansiaba esta 
ocasión para manifestar á usted cuán 
reconocida le estoy por su noble con-
dtteta en las márgenes del Lutchmi , y 
cuánto he sufrido al saber la fatal equi-
vocación que tantos sinsabores acar reó 
á ustedes. 
lia confusión de Babel se apoderó de 
mi longua. N ingún in té rp re te hubiera 
podido traducir mi respuesta; estaba 
celoso de fúls pájaros , que ten ían , para 
respoiiderlc, conciertos dignos de ella, 
y que se opr imían en las redes de sus 
jaulas para suspenderse de su cuello 
de marfil como un collar de esmeraldas 
vivientes y de alados rubíes . Felizmente 
creyó que le hab ía contestado alguna 
cosa, y añadió: 
— E l amigo de usted, sir Edward 
Klerbbs, ¿volverá muy pronto? 
—Muy pronto—contes té como el eco 
que repite exactamente el sonido de la 
primera voz. 
—Es un joven digno del major apro-
cio—dijo deteniéndose ea cada palabraj 
príchos de este g é n e r o tiene l a ciencia 
moderna! Unas veces se eleva á 1a8 
más sublimes regiones; otras veces des-
ciende á los menesteres m á s humildes 
y m á s prosaicos. 
Y a de la t r o m p e t e r í a del órerano no 
sólo han de salir voces misteriosas d& 
sores suprasensibles. L a voz atiplada 
del ánge l , la voz grave del bienaventu-
rado, acentos estridentes de colera ce-
leste, acentos consoladores de vírgenes^ 
amenazas, promesas ó esperanzas que 
bajan por entre las nubes y que pene-
t ran vibrantes por la escala metá l ica de 
los tubos para dilatarse por las bóve-
das del templo. 
No; en este caso la voz del ó rg rno es 
una voz de alerta. A v i s a al n ú m e r o la 
cantidad de hidrocarburo que se ex-
tiende por las g a l e r í a s de la mina y que 
de un momento á otro puede estallar 
en formidable exp los ión carbonizando 
muchos cuerpos humanos, aniquilando 
muchas vidas y sumiendo en la miseria 
V en la d e s e s p e r a c i ó n á muchas fami-
lias. 
E l ó r g a n o ya no se l lama ó rgano en 
estos casas; se l lama el formenoformo 
de Mr . H a r d y . 
Entremos en algunas consideraciones 
p r á c t i c a s . 
En las minas de hu l l a se desprende 
con mucha frecuencia—casi pudiera 
decirse que constantemente—eu gran-
de ó p e q u e ñ a cant idad, un gas que se 
llama formeoo, que los franceses lla-
man gr i sóu y que e s t á compuesto de 
carbono y do h i d r ó g e n o . 
Carbono ó h i d r ó g e n o : no puede ha-
ber dos cuerpos m á s sencillos en sí; 
m á s inocentes, p u d i é r a m o s agregar. 
E l h i d r ó g e n o es u n gas componente 
del agua. Por su ligereza extraordina-
r ia sirve para hinchar los globos que se 
elevau en el espacio; entra en la com-
posición de todos los animales y entra 
en la compos ic ión del cuerpo humano. 
Y algo parecido podemos decir del 
carbono. Cuando cristaliza, cuando 
sus á t o m o s ó mo lécu l a s se agrupan or-
denadamente, de opaco, sucio y negruz-
co, so transforma en u u cr is ta l l ímpido 
y transparente que se l lama diamante. 
Y t a m b i é n entra en la compos ic ión de 
todas las plantas y do todos los anima-
les; y t a m b i é n forma par te del cuerpo 
humano. 
Supr imid el h i d r ó g e n o y el carbono y 
ya no existe el hombre, como nosotros 
le conocemos. 
E l h i d r ó g e n o y el carbono se combi-
nan de muchas maneras; y una de es-
tas maneras da origen á la sustancia 
explosiva de quo antes hemos hecho 
mér i to y que d e s p r e n d i é n d o s e de las 
masas ca rbon í fe ras en las g a l e r í a s de 
las minas, so mezcla con el aire; se tien-
do traidoramente por entre las molécu-
las del ox ígeno y cuando llega á cierta 
proporción en la mezcla, aprovecha la 
menor chispado fuego para estallar con 
formidable exp los ión . 
Porque, regla general, cuando el hi-
d rógeno y el carbono en ciertas com-
binaciones que ¡a q u í m i c a determina 
e s t á n eu presencia del o x í g e n o , la mez-
cla resulta ser, en m u c h í s i m o s casos, 
una mezcla explosiva. 
Nada m á s fácil, eu efecto, que dar en 
t é rminos vulgares, una fó rmula gene-
ra! de todas las mezclas explosivas; 
desde el g r i s ó u y el airo de las ga l e r í a s 
de las minas hasta la n i t rogl icer ina y 
la dinamita, pasando por todos los f u l -
minantes y llegando hasta la ú l t i m a i n -
vención de M r . Pictec, de la cual ha-
blaremos en otro a r t í cu lo . 
Presentemos un s ímbolo material de 
esta clase de sustancias. 
F i g u r é m o n o s una torre muy alta; mas 
alta que !a torre Eifíel; mas a l ta que la 
de 350 metros que ahora proyectan los 
ingleses. 
Ea lo alto de la torre y en saliente 
imaginemos uua b á s c u l a ó p e q u e ñ a 
plataforma gi ra tor ia . Sobro la parte 
que vuela a l espacio pongamos una 
masa de hierro de 100 ki los, por ejem-
plo, y equ i l ib rémos la , casi por comple-
to, con pesos que se apoyen sobre l a 
parte de la báscu la que corresponde a l 
interior, 
Admitamos una p o q u e ñ a diferencia 
entre los dos pesos: un gramo, u n m i l i -
gramo; la mi lés ima parte de u n mi l ig ra -
mo. 
Sien este ejemplo ideal, que hemos 
imaginado, suponemos desprovisto de 
rozamiento al eje de la b á s c u l a ó si lo 
tenemos en cuenta para el equi l ibr io , 
que da lo mismo, claro es que en estas 
hipótes is la parte exterior de la b á s c u -
la v e n c e r í a , d e s p r e n d i é n d o s e el peso de 
los 100 kilos: pero no le dejemos caer 
aun, y para sust i tuir á la diferencia de 
pesos y obtener ol equi l ibr io m a t e m á t i -
co retengamos la parte in te r io r de l a 
báscu la con un hilo fiuísimo cuya ten-
sión representa aquella p e q u e ñ a dife-
rencia de quo hablamos, de un gramo, 
de un miligramo ó una mi lés ima de mi* 
l íg ramo. 
Pues yo digo que el sistema formado: 
1? por la masa terrestre. 2? por el peso 
de 100 gramos con su b á s c u l a , su con-
trapeso y su hilo ó t i ran te finísimo es 
uu s ímbolo perfecto y m a t e m á t i c o de 
todas las sustancias explosivas. 
Y , en efecto, acercando una p e q u e ñ a 
llama al hi lo y q u e m á n d o l o , el equi l i -
brio se destruye en el acto; la bá scu l a 
se inclina hacia el exterior; la masa de 
100 kilos so desprende y cae bajo la ac-
ción de la gravedad, llegando á. t ierra 
con una fuerza v iva equivalente al t ra-
bajo desarrollado por la gravedad en 
toda la a l tura de la torre. Si la to r re 
tiene, pongo por caso, 590 metros, el 
trabajo desarrolludo s e r á de 500 x por 
100; es decir, 50,000 k i l o g r á m e t r o s , ó 
sea p r ó x i m a m e n t e 066 caballos de va-
por. 
Es decir, que en este sistema, en 
equilibrio instable, la l lama de un fós-
foro ó un p e q u e ñ o esfuerzo equivalente, 
ha sido causa determinante de que se 
desarrollen ea breves segundos los 666 
c a b a l l o s de vapor antes calculados* 
Pues una cosa por este estilo son to-
dos los explosivos que se conocen. Sis-
temas en equilibrios instable; grandes 
afinidades ó grandes atracciones pre-
paradas para actuar en el momento en 
que el equi l ibr io se rompa; y una cau-
sa muy p e q u e ñ a , una causa m í n i m a , la 
llama de una bujía, un choque insigni-
ficante, un rozamiento, como causa que 
determina la rup tura del equi l ibr io . 
Y como cousecuencia de todo esto, 
un enorme trabajo desarrollado en bre-
—sir E d w a r d tiene el c a r á c t e r f r ancés 
unido á la calma b r i t án i ca . M i esposo 
lo q u e r í a mucho. 
Conocía que recuperaba m i á n i m o ; 
mas dos palabras, dos palabras muy 
sencillas, que debo ¡ay! oír muchas ve-
ces, me desconcertaron de nuevo. No 
creer ías lo helado y estupefacto que 
quedó al oir estas dos palabras, m i es-
poso: ¡contenían en sí tanto poder por 
una parte, tanta sumis ión por otra! 
Muuca hubiera c re ído que en ciertas 
condiciones estas dos palabras fuesen 
tan desconsoladoras. 
L a llegada de dos extranjeros que 
segu í an de cerca el p a l a n q u í n de H é v a , 
mo al ivió algunos momentos. Eran los 
abogados ú hombres de negocios que 
van á establecerse a q u í para desenma-
r a ñ a r e ! caos de una inmensa herencia. 
E s t á n a q u í á sus anchas. E n t r a r o n 
en su rasa, y saludaron á H é v a , como 
hubieran saludado á una mujer cual-
quiera. ¿Cómo es posible que todo el 
que la ve por vez pr imera no se pros-
terne á sus pies? 
E l de m á s edad de aquellos hombres 
de negocios abr ió dos ventanas para 
examinar mejor la sala, porque e l d í a 
declinaba. 
—¡Es to es muy bello—dijo—muy be-
llo! Toda la casa es sin duda lo mismo; 
hay un verdadero lujo anglo-indiano. 
E l muerto t en í a mucho gusto. Pero en 
este desierto, todo esto no vale diez m i l 
piastras; en los alrededores de Madras 
va ld r ía cincuenta. E n los inmuebles -el 
sitio es el todo. ¿Tiene muchas depen* 
dencias l a casa, s e ñ o r a ! 
ro 15. 
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vísimos instantes bajo la forma de c a -
ló; i ro. Ltis calorías de un fósforo de 
earrollando milionesde calorías, capa 
ees de horadar montañas , de hacer sal-
tar una r í t e a en el fondo del mar, de vo-
lar un buque de alto bordo ó un acora-
zado, de volcar todo un mura l lón , de 
destruir una cindad sembrándo la de 
minas y cadáveres . 
Pero precisemos aun mas loa t é rmi -
nos del ejemplo. 
E l carbono y el h id rógeno , y tomo 
estos dos cuerpos entre otros muchos 
que pudiera tomar, tienen una inmensa 
atracción ó una inmensa afinidad por 
el oxigeno. Pues bien, supongamos en 
las galer ías de una mina una masa de 
formeno ó de grisou, y mezclado á ella 
el oxigeno del aire que forma el ambien-
te de aquella red de caminos s u b t e r r á -
neos. 
Este grisou, este formeno, este hidro-
carburo, es, en cierto modo, como la 
masa terrestre en el ejemplo que antes 
presentamos, ó como el peso de 100 k i 
los que estaba sobre la báscula . Lo mis 
mo nos dá . Quiero decir, que es uno de 
los dos t é rminos del sistema. Y , en 
cambio, el oxígeno es el otro té rmino 
Como la masa terrestre y la masa de 
100 kilos, separadas por toda la al tura 
de la torre, no podían reunirse, pero 
ansiaban unirse con todo el fatalismo 
d é l a materia, porque encerraban en sí 
en estado latente ó en estado potencial 
una energ ía de 50.000 k i lográmet ros , 
así el h idrógeno y el carbono del grisou, 
por una parte, y por otra parte, el oxí-
geno del aire, ansian unirse para for-
mar el oxígeno y el carbono, por ejem-
plo, ácido carbónico; y el ox ígeno y el 
h idrógeno para formar agua: por qué al 
formarse ambos cuerpos compuestos so 
t rans formará en energía actnal una ma 
sa enorme de energ ía potencial, la cual 
es tá representada por millones de calo-
r ías . 
Como la m a s a de 100 kilos ansiaba, y 
perdónesenos el empleo de esta palabra, 
precipitarse sobre la t ierra y la t ierra 
sobre la masa, así el oxígeno del aire 
ansia precipitarse sobre el hidro carbu-
ro: es decir, sobre el h idrógeno, y el 
carbono; y éstos, á su vez sobre el oxí-
geno. 
En el estado normal y en las debidas 
proporciones, estos tres cuerpos cons-
t i tuyen un sistema instable. Pero una 
p e q u e ñ a causa determinante; la chispa 
de un eslabón, la chispa do un pico de 
acero contra la roca, la llama de un 
fósforo, pueden romper el equilibro; y 
entonces, p rec ip i tándose los á tomos de 
oxígeno sobre los á tomos de.carbono y 
de hidrógeno, ó éstos sobre aquel, ó to-
dos á la vez unos sobre otros, desarro-
l larán una, inmensa cantidad de calóri-
co por v i r t u d de estos choques a tómi-
cos pero tremendos, que d a r á n á loa 
gases que se formen una fuerza de es-
pans ión gigantesca. 
Y estos son, en el fondo, todos los 
explosivos, incluyendo la introgliceri-
na ó la dinamita, é incluyendo la ful-
guri ta de Mr. Pictec que es la ú l t ima 
novedad del d ía y de la cual se nos 
cuentan maravillas, aunque sin preci-
sar aun la composición química de es-
te nuevo explosivo, del cual solo se co-
noce el nombre y algunas de sus venta-
jas. Por ejemplo: la de poderse mani-
pular y transportar sin peligro de nin-
gún género. 
¿Por q u é será estol Hasta el presen-
te no se sabe; pero notemos el hecho 
siguiente: la intensidad de los electos 
de un explosivo, no depende de la in-
tensidad de la causa determinante que 
le hace estallar: estos dos elementos 
SQU cosas distintas. 
L a energía del explosivo dependo, en 
el ejemplo simbólico que hemos presen-
tado, de la masa de la tierra; de la me-
sa de 100 kilos, y de la altura de la 
torre. 
L a intensidad de la causa determi-
nante de la explosión, depende de la 
fuerza del hilo que mantiene el sistema 
en equilibrio, tíi el equilibrio es tan 
instable que una hebra de soda basta 
para mantenerlo, dicho sistema sería 
muy peligroso do manejarse; dado que 
pudiera manejarse; porque una hebra 
de seda se rompe con nada. Sería algo 
así como la introglicerina, que solo con 
rozar por un vaibón contra las paredes 
de la vasija que la contiene puede es-
tallar. 
En cambio, manteniéndose el siste-
ma con su misma energía por no cam-
biar ni la masa terrestre, ni la altura de 
la torre, n i la masa de cien kilos, su 
manejo será mucho menos peligroso si 
el equilibrio es menos instable y la seda 
se convierte en un fuerte bramante; por 
que el bramante no se rompe con tanta 
facilidad como la seda. 
Tendríamos, pues, la misma energ ía 
y mayor seguridad en el manejo de es-
te explosivo. 
¡Quizá Mr . Pictec haya sustituido, y 
valga, esta fórmula simbólica, al hilo de 
seda do la introglicerina ó al bramante 
de la dinamita, que no es mas que la 
mezcla de la nitroglicerina con una sus-
tancia inerte, un alambre de acero, lo 
cual exigir ía una causa determinante 
mucho más poderosa para la explosión, 
pero har ía completamente seguro el uso 
de la fulgurita. 
Pero, basta ya do explosivos y volva 
mos á los tubos sonoros de nuestro ór-
gano industrial . 
¿Cómo el órgano puede anunciarnos 
que la cantidad de hidrocarburo acu-
mulado en una galer ía va siendo peli-
groso? 
BstQ es lo que explicaremos en el 
próximo artículo. 
JOSÉ BÓHEOABAY. 
A P E C A C I O N I I C S U E I / T A . 
EQ la apelación establecida por D. An-
gel Albistur contra los autos dictados por 
el Juez de Instrucción de Bejucal, denegan-
do la petición formulada por el apelante, de 
que se declare nulo todo lo actuado en la 
querella que contra él y contra D. Mariano 
de la Torre ha establecido D. José María 
Villaverdo como apoderado do D. Samuel 
Fiske, por usurpación de patente de privi-
legio para la fabricación do hornos do que-
mar bagazo verde, y cuyo delito se denun-
cia como cometido en el iugonio "San A-
gustín; la Sección Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado auto confir-
mando los apelados y declarados entre otres 
fundamentos, que D. JOÍÓ María Villaverde 
se encuentra revestido de las facultades ne-
cesarias para repreaentar al Sr. Fiske, con 
el carácter que lo ha verificado según el 
testimonio de poder que obra en los autos, 
y que la fianza, á que ee contrae el ar-
tículo 281 de la Ley do Enjuiciamien-
to Criminal, invocado por el apelante, 
no comprende, eegún el propio artículo á 
los extnuvjeroa á quienes no corresponde 
prestarla á virtud de tratados internacio-
nales, ó por el principio de reciprocidad, 
excepción que so ajuata á lo estatuido uni-
versalmonte sobre la materia. Se fundaba 
el apelanto en que ol Sr Fiske, como ciuda-
dano nortoamoiicano no había prestado la 
fianza que exige el art culo mencionado y 
que D. José María Villaverde no tenía po-
der especial para establecer la querella. 
P E T Í O J O N E S P Í S C A L E S 
El Micisterio Fiscal, formulando conclu-
aionea provisionales, ha pedido para loa 
procesados que se expresan, las siguientes 
penas: 
Para Emilio Nugues y López, por asesi-
nato frustado de D. Diego Amador Santa-
na, cuyo hecho ocurrió en la noche del 14 
do noviembre de 1884, catorce años, ocho 
meses y un día de cadena temporal. 
Para Tomás González Díaz (a; E l Isleño, 
Miguel llodríguez Alfonso (a) MiguclUo Ca-
ñizares y Antonio Fernández Maclas (a] 
Nico, por homicidio de D. José Hernández 
González, do ocho años y un dia de prisión 
mayor. 
Paca Antonio Acosta, por hurto, dos me-
ses y un dia de arresto mayor. 
Para R-ifaol Llamas, cuatro meses do a-
rresto mayor, por hurto. 
Para Magín Ferrer, por rifa no autoriza-
da, dos moeea y un dia de arresto mayor. 
S E > T E N C H S 
La Sección Primera ha dictado las si-
gaioutos: 
Condenando á Filomena Peña por hurto 
á D1? Daraiana Ortega, á dos meses y un di 
de arresto mayor. 
—Idem al asiático Quirino, por hurto, á 
la misma pena. 
—Idem á Pedro Nieto Ortega y Francia 
co Salgado á dos meses y un día do arresto 
mayor, por estafa. 
—Idem á Julián López, á cuatro meses y 
un dia de arresto mayor, y á Zacarías Ló 
pez á 400 pesetas de multa, por hurto; y se 
absuelve á P.asilio y Saturnino Jiménez, a-
casados del delito do lesiones á los prime 
ros, por estar exentos do responsabilidad 
criminal. 
V1!»TA P R E V Í A . 
Hoy so celebrará en la Sección Extraordi-
naria la vista previa de la causa procedente 
del Juzgado de Guadalupe, quo ao sigue 
contra Antonio Acuña por asesinato do don 
Ramón Caaraaño, en el "Centro Gallego" 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
¡Sala de lo Civil . 
Incidente al concurso de la Sociedad 
"Diago y Zayas" para tratar de la demanda 
interpuesta por D, Enrique Diago, contra 
la sociedad "Aguirro, Gaviria y C11" y don 
Francisco Zayus sobre nulidad del remate 
del ingenio Santa Elena-—Ponente, Sr. Sa 
borido—Letrados, Ldo. Zayas y Dr. Reyes 
—Procuradores, Valdés y López—Juzgado 
do Jos-ús María. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Plácido Blanco, por lesiones 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Enjuto, De-
fensor, Ldo. Chomat. Procurador, Valdés. 
Juzgado do San Antonio. 
Contra D. Emilio López y Valdés, por 
disparo de arma do fuepto: Ponente, Sr. Pa-
gós. Fiscal, Sr. Ortiz. Defensor, Ldo. Gu-
tiérrez. Procurador, Valdés. Juzgado de 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. La l'orre. 
Sección 2 a 
No hay juicios orales señalados para hoy. 
Sección Extraordinaria . 
Contra D. Jerónimo Martíez y Díaz, por 
rapto. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. En 
jato. Defensor, Ldo. Valdés Sotoca. Procu-
rador, Villar. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. La l'orre. 
NOTICIAS JlTD!CÍALE8. 
D E L .SUPREMO 
Por ol vapor correo Montevideo ae han 
recibido en esta Audiencia lassiguientes ro-
solucionos do aquel alto l'ribunal; 
Declarando la Sala Segunda no haber lu-
gar con las costas, al recurso de queja in-
terpuesto por D. Antonio García Britocon-
tra el auto quo le denegó el recurso do ca-
aación que por quebrantamiento de forma 
estableció contra el do sobreseimiento dic-
tado en querella que seguía como albacca y 
administrador de los bienes dojadoa al fa-
llecimiento de D. Joaquín Cabaleiro y como 
marido de una do sus herederas, contra don 
Manuel Almagro, por supuestas falsedad y 
estafa. 
—Declarando la misma Sala desiertos con 
las cortas los recursos de casación por in-
fracción do ley preparados por Andrés Ca-
brera en causa por homicidio, por María 
González y Quiñones en causa por infrac-
ción del Reglamento do inhumación do ca-
dáveres, por Juan Borroto (a] "Ubiña" en 
' causa por tentativa do violación, por Ja-
cinto Guerra, en causa por lesiones por D. 
Julián Chavarri en querella que sigue por 
estafa y por Santiago Amago Menéndez on 
causa por amenazas y atentado. 
La propia Salaba desestimado ol recurso 
de casación por infracción de Ley prepara-
do por Germán Faguaz, contra la sentencia 
dictada en causa quo ee le seguía por homi-
cidio de D. Juan Barrañaa. 
C I R C U L A R . 
Por la Sección do Gobierno de oata Real 
Audiencia so ha dirigido á loa Juecea de 
primera instancia y municipales la aiguion-
t e : 
"E l Excmo. Sr. Presidente de este Tribu 
n a l , en vista dol atento oficio dol Excmo 
Sr. Presidonfo do la Junta Provincial de 
Sanidad, do fecha 10 del quo cursa, on el 
que se sirve intereear se lleve á debido efec-
t o lo quo en solicitud do la extinción de la 
viruela en esta Isla ha publicado el Gobier 
n o en Circular do 27 de junio de 1887, a r -
tículo 41 del Boletín Oficial de esta Provin-
cia de 10 del actual; ña diapuesto por de-
creto de este dia ae dirija la preaonte á loa 
juocea municipales por conducto do los de 
primera instancia del Tribunal, por medio 
do l a Gaceta Oficial', como tengo el honor 
de viM-ificarlo, á fin de quo den exacto cum-
plimiento á lo prevenido en el citado artícu-
l o 41 y demáa de aplicación on la referida 
circular inst-rta en el aludido Boletín, air 
vié vlnKi.' ¡ l a i s . i r recibo. Dios guarde á V. S. 
muchos ü t W - Habana, 14 de febrero de 
1891.—Kl Secretario de Gobierno, Emilio 
Valdés Valemuela." 
I D UANA D E LA HABANA 
R K O A U D A O I Ó K . 
Feaoe. Oís, 
Día 10 de febrero $ 63.130 29 
>.: .i A 
En el suelto que con el t í tulo de Ex-
pedientes electorales, se publicó en nues-
tra edición de la tarde de ayer, se dijo 
por equivocación que las inclusiones y 
exclnsiones se presentaron á la una y 
media de la nocho anterior, cuando de-
bió decir á las once y media. 
Quéjanse algunos individuos de las 
clases subalternas de la Armada, asi-
miladas á las clases de tropa, COBIO son 
Maestros del Arsenal, Escribientes, &. , 
de que para la expedición de códulas 
so ha tomado por base el sueldo, cuan 
do el lieglamento sobre cédulas deter-
mina que las clases la ob tendrán grátisi, 
salvo que paguen contribución d i -
recta. 
Llamamos la atención del digno Co-
mandante General del Apostadero a-
cerca de e«te asunto que interesa de 
nn modo directo á modestos servidores 
del Estado que es tán bajo sus órdenes. 
Por la Seeretaríu del uCentro Galle 
go", de esta ( iu(i:Ml,se hace presente 
que la segunda Junta general ordina-
ria correspondiente al año actual, t t n -
drá efecto en los salones de la Socie-
d:'íi ci d o m i n í í o 25 de los corrientes á 
las doce del día. 
En dicha Junta y una vez que se ha-
ya dado lectura al acta de la anterior, 
se elegirán los sustitutos de los seño-
res que hubieran renunciado, si suce-
diera este caso, dando posesión segui-
damente á la nueva Juut ' i Directiva, 
después de lo cual se disent irá el infor-
me de la üomisión de glosa. 
Loa concurrentes acredi ta rán su de-
recho y personalidad con la exhibición 
del recibo correspondiente al mes do la 
fecha. 
Los Srea. Pórcz y Vil latni l nos parti-
cipan en atenta circular que, por haber 
cumplido su término han disuelto la 
sociedad que bajo su nombre giraba en 
esta plaza, quedando á cargo de don 
Antonio Vil latni l Colmenares, gerente 
de la misma todos los créditos activos y 
pasivos de la misma y la continuación 
de los negocios de la fábrica de taba-
cos F lor del Furo Habano y sus anexas. 
SUCESOS. 
M U K R T E REPENTINA 
Ayer falleció repentinamente, á bordo del 
vapor español Panamá el empleado de 
Aduana D. Vicente Suarez Florez. 
El Sr. Fiscal de Marina se hizo cargo del 
cadáver y lo remitió al Necrocómio donde 
so le prácticó la autopsia. 
CONCIERTO SACRO.—Según noticias, 
de origen autént ico, el Concierto Sacro 
que coordina el Casino Español para 
dentro de pocas semanas, ha de resul-
tar este año extraordinariamente lucí 
do y superior á cuantos se han ofrecido 
por el mismo instituto hasta el día, ya 
por tenerse la seguridad de quo en él 
han de tomar parto los artistas mán no-
tables y de méiiiu indiscutible, que ac-
tualmente residen en esta capital, oomo 
también por el decidido empeño que 
existe de no omitir el más insignií ican 
te pormenor ni sacrificio alguno, para 
que la audición resulte con inusitada 
brillantez. 
U n entendido profesor de música ha 
redactado el programa con mucho a-
cierto, y después ha hacinado un núcleo 
de distinguidos artistas y aficionados 
para su ejecución, así como nna or-
questa en la que figuran notables pro-
fesores. Con tales elementos, el "Con-
cierto Sacro" del Casino p o n d r á de r e -
lieve toda la importancia de lo que se 
t i tula la Habana musical. P r e p á r e n -
se, pues, las familias para asistir á esa 
'noche ar t ís t ica" , con que obsequia á 
sus amigos el inst i tuto que con tanto a-
cierto dirige el Sr. Viilasuso. 
BAILE INFANTIL.—El próximo do-
mingo, á la una de la tarde, celebrará 
la s impát ica Sociedad del Vedado la 
fiesta que anualmente dedica, en esta 
época, á los niños. N i n g ú n local más 
á propósito que el que dicha inst i tución 
posee en aquel pintoresco caserío para 
que tengan efecto con toda brillantez 
reuniones de esa índole, y lo prueba el 
éxito alcanzado en años anteriores. Por 
eso son numerosís imos los billetes soli-
citados. Dichos billetes se concederán 
gratis á las familias que residiendo e n 
!a l l ábana , vayan acompañadas de ni-
ños. Desde hoy, sobado, y hasta el do-
mingo por la mañana , pod rán recoger-
se en la Secretar ía de la citada socie-
dad los billetes solicitados. Todos los 
niños que concurran serán obsequiados 
con dulces, jugueites y monísimos pro-
gramas de la fiesta. Se suplica á las 
famiiias dejen u i ' a nota escrita con el 
nombre y trüjede. los niños que lleven. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Por 
sus magníficos grabados, y por la es-
merada impresión que adorna su selec-
to é interesante texto, es el m'imero 3? 
de esta revista, que administra e n esta 
Isla el amigo D . José G. Es t r emer» , s u -
perior á todo encomio. Su elegante 
parto ar túdica , en laque aparecen gra-
bados tan notables como ' -El empera-
dor de Marruecos", Percance de Car-
naval, Gafó en Marruecos, U n compro-
miso, Vista de Mogador, E l Carnaval 
en Marruecos, Nota del Cabo Espartel, 
En el baile, Nota deMequinez, Corrien 
do la pólvora, y otros varios, recomien-
dan mucho la adquisición del ejemplar 
de la revista, á la que pueden los que 
gusten suscribirse y comprar números 
sueltos en la agencia establecida e n S a n 
Ignacio 5fl, á cargo del citado S r . Estro 
mera, y en la Galería Literaria, Obispo 
número 55. 
TOROS EN EEOLA.—Con permiso de 
la autoridad y si el tiempo lo perndte, 
se efectuará el próximo domingo nna 
corrida de 4 toros españoles e n la P í a 
za de Ileg'a, dando ?)iMÍe á los bichos 
los espadas Centeno y Boto, auxiliados 
por los coi-respondientes picadores y 
banderilleros. 
Los cornópetos que van á lidiarse 
pertenecen á l a antigua ganader ía sevi-
llana de D . Anastasio Mar t ín , y los 
condujo á esta ciudad el vapor Conde 
Wijredo. 
Las puertas del redondel se abren á 
la 1 y la brega principia á las 3.}. Las 
localidades es tán de venta e n el café de 
Tacón y c a s a de cambio " E l Casino''.— 
Mañana daremos otros pormenores. 
Entre Centeno y el Boto,—los de á 
pie, los de á caballo,—y Jos lances del 
torco,—tendremos muy buenos ratos. 
CENTRO ASTURIANO.—El Sr. Secre-
tario de la Sección de Kecreo y Adorno 
de esta Sociedad, nos participa que los 
números agraciados e n el sorteo de la 
Piña ta con que han sido obsequiados 
los concurrentes al baile del domingo 
último, fueron el 838 y 438.—El prime-
ro, dedicado á las señoras, const i tuíalo 
un primoroso estuche de costura y el 
segundo un rico bas tón eon empuñadu-
ra de oro. 
La señori ta M* Teresa Saavedra y el 
Sr. Agus t ín Solía i ion , han sido los a-
graciados, habiéndoseles hecho entrega 
inmediatamente de los respectivos pre-
senten. 
ALBISU.—La tiple Enriqueta Alema-
ny y el tenor José Tamargo tomarán 
pai te esta noche en la perla del antiguo 
repertorio. Los Diamantes de la Corona, 
auxiliados por la Srita. Ibáñez , y Sres. 
Vii larreal , hermanos Aren, y otros zar-
zueleros. 
La obra, que consta de tres actos, cu-
brirá las tandas de costumbre, empe-
zando la primera á las 8 e n punto. 
La gente barbiana—compra sus bi-
l letes-para el beneficio—de la Amelia 
Méndez.—¿Cuándo se realiza?—Lunes 
10.—¿Quién lo patrocina?—La barbiana 
gente. 
"•LA VIEJA" EN IIEGLA .—El Liceo 
de esa ultramarina población, tiene 
dispuesto el baile en honor do L a Vieja 
para hoy, sábado. E l anunciado para la 
noche del jueves nltimo, no tuvo efecto 
á causa del mal t iempo. Ya se av isará 
el día quo debe efectuarse. 
PERIÓDICO PARA LAS DAMIS.—Tan 
interesantes como de costumbre, vie-
nen los Dinamos 3 y 4 de La Moda Ele-
yante, revista madri leña á l a que distin-
gue con su predilección el bello sexo, e n 
v i r tud del esmero y la maest r ía que se 
emplean por la redacción de ese periódi 
co, en decorar las páginas del mismo 
con modelos elegantísimos, que tanto 
las jóvenes solteras como las madres de 
familia saben utilizar en la casa, repor-
tando no pequeños beneficios. 
Junto con el número 3 viene u n figu-
rín en colores, de doble tamaño, que re-
presenta los siguientes trajes de capri-
cho, para niños: Pastelero fin de siglo; 
Dominó; Clavel; Crisantemo; Paloma; 
Marquesito; Vendedora de barquillos; 
Dama griega y Ar lequín incroyable, 
todos perfectamente ideados y de una 
belleza que cautiva. 
En el texo figuran innumerables 
abrigos, cortos, largué; ceñidos, anchos; 
de pieles, terciopelo, peluehe y seda. 
Además , cuerpo do vestido de ca-
sa para señoTitaf:; un elegantísimo 
vestido de baile, traje.» para seño-
ras de cierta edad; chaqueta inglesa; 
trajes de máscaras (que todavía se pue-
den aprovechar); toque de felpa; vesti-
dos de baile, banquete, recepción, c a -
lle y visitas. 
Se admiten suscriptores á L a Moda 
Elegante en Muralla 89, (entresuelos). 
En el mismo punto se venden números 
sueltos y ee facilitan ejemplares de 
muestra. 
MÁS BAILES,—Por ser pequeño el lo-
cal que ocupa el "Liceo de Artesanos'", 
esta sociedad ha resuelto ofrecer esta 
noche el G0 baile de máscaras , en los 
salones de " E l Gavilán", Prado 123. E l 
Secretario del primer instituto anuncia 
haber contratado la orquesta de Valen-
zueza, así como que se admiten socios 
hasta úl t ima hora, llenando los precep-
tos reglamentarios. 
N o se queda rehacía la Sociedad Co-
ral Catalana "Dulzuras de Euterpe", 
pues celebra hoy, sábado, s u baile de 
P iña t a , al que da rán encanto y alegría 
n o pocas hijas de E v a , cubiertas cen 
el antifaz y el dominó para dar careta 
á todo bicho viviente.—Una noche fui 
á "Dulzuras" ,—á la Plazuela del Liris-
to—y n o he vuelto á ver n i he visto— 
juntas, tantas hermosuras. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA. — Esta 
Sociedad celebrará sesióu pública o r -
dinaria el dia 17 del corriente mes, 
á las siete de la noche, e n el local de 
su Secretar ía , callo de Villegas núme-
r o 111. 
Habana, 10 de febrero de 1894.— 
E! Secretario, Eladio G. Rodríguez. 
Orden del dia.—1? Patogenia del 
tercer molar, por el Dr. Peyreliado. 
2? M i credo dental, por el Dr. Poey. 
3o Sesión de gobierno. 
CÍRCULO D ABANERO.—En la noche 
de hoy, sábado, celebra este Centro su 
grao baile de máscaras titulado " L a 
Vieja." Valenzuela, encargado de la 
música, ha rá las dolieias de los concu-
rrentes. La Diiectiva, atenta con los 
socios, h.ico t odo lo pot-iblo por ofrecer-
, les fiestas que dejen gratos recuerdos, 
NOTAS.—Al dar cuenta ayer por la 
mañana de los brillantes ejercicios 
efectuados en la Universidad por el jo-
ven D . Erancisco P. Gut i é r rez y Fer 
náodez , para graduarse de Licenciado 
en F i losoña y Letras, se dice por error 
de caja "doctor en ciencias", donde no-
sotros habíamos escrito "futuro doctor 
en la ciencia del derecho." Conste así. 
— E l bailo anunciado en Quivicán 
para el domingo 18, se ha suspendido 
hasta nuevo aviso. Sépanlo los habi-
tantes del referido pueblo. 
—Se nos suplica llamemos la a tención 
de los lectores hacia el anuncio en que 
un profesor se ofrece para la enseñan-
za de niños á domicilio, en Reina 15. Y 
así lo hacemos, porque se t ra ta de una 
persona, prác t ica en el magisterio, que 
ha obtenido magníficos resultados con 
el sistema que sigue, tanto en algunos 
Colegios como en casas particulares. 
ASCENSIÓN AEROSTÁTICA.—Acaba-
mos de recibir un programa, en el cual 
anuncia otro paseo á las nubes el in t ré-
pido Ignacio Zorri l la para hoy, sábado , 
á las siete d é l a noche, saliendo el boni-
to globo Nuevo Ciudad Santander des-
de la azotea de la hermosa casa de don 
A n d r é s Gómez, frente al Parque Cen-
t ra l . 
Cuando el ae rós ta to se halle á 500 
metros de altura, el arrojado Zorr i l la 
quemará en el aire dos ruedas de fue-
gos artificiales. 
Las peí so ñas que gusten subir á la 
numeionada azotea, para ver cómo so 
carga el "Mongolfier" y la salida del 
valiente eantanderino, sólo abonarán 
una peseta en plata. Durante los pre-
parativos, una banda dennisica ameni-
zará el espectáculo tocando los popu 
lares danzones " E l Papalote'' y " E l 
Paracaidas." Deseamos á Zorri l la que 
regrese á la tierra con toda felicidad. 
CIRCULO DE REUNIONES.—Anima-
dísimo resu l tó el baile de disfraces efec-
tuado la noche del jueves por dicha so-
ciedad. Concurrencia escogida y nume-
rosa invadió la morada del Sr. Mode-
res, el que a tendió á todos con suma 
cortesía, asi como la amable Directiva 
del Círculo. M u l t i t u d de mascaritas 
daban bromas á sus amigos, y entre el 
bullicio de és t a s y de la orquesta de 
Raimundo, concluyó tan animada fiesta 
á las dos de la madrugada. 
Durante los intermedios del baile, se 
repartieron ricos sorbetes, dulces y l i -
cores. 
Muchas fueron las señori tas que 
asistieron á ía fiesta, y por no caer 
en omisiones de nombres, dejamos de 
enumerarlas: basta con decir que debí 
do á la belleza y elegancia de las seño-
ras y señori tas , resul tó espléndido el 
baile del Círculo de Reuniones. Nues-
tro aplauso á la Directiva. 
EN HONOR DE ZORILLA.—Por Sal-
vador Rueda. 
Mago de la poesía, 
rey del ri tmo, rey del verso; 
á cada aurora que nace 
más se engrandece tu genio. 
Por los tallos de las flores 
va resbalando tu cuerpo 
hecho matiz y hecho cáliz, 
perfumo y pótalos hecho, 
y auu los giros de t u forma 
van por KUS cambios primeros 
cuando ya alcanzas la vida 
de lo inmortal y lo eterno. 
Gentil cantor de una raza 
fuiste, divino maestro, 
y te cayó la armonía 
como un torrente del cielo. 
Dios puso el arpa brillante 
entre tus mágicos dedos 
y fué una cuerda española 
cada fibra de tus nervios. 
Tu opulenta fantasía 
rasgó las sombras del tiempo 
y llamaste á los sepulcros 
con los golpes de tu estro. 
Saltaron, rotas, las tumbas, 
subyugadas por t u acento, 
y avivándose la historia 
en sus nichos polvorientos, 
salieron á tu conjuro, 
pajes, damas, caballeros, 
reyes, caudillos, vasallos, 
monjas, t í tulos, plebeyos, 
fiestas, desfiles, costumbres, 
banderas, galas, arreos, 
capas, penachos, cimeras, 
espadas, plumas y petos. 
Tus briosos personajes 
son loa símbolos de un pueblo 
que haces sentir bajo el bri l lo 
do sus ropajes soberbios. 
Tus serenatas moriscas, 
tus kás idas y tus cuentos, 
en tropeles de hemistiquios, 
de raras cesuras llenos, 
fluyen en corriente viva 
del manantial de t u genio, 
y por riberas de flores 
van corriendo, van corriendo. 
En lo esplendente y lo vario 
es una flora t u léxico, 
todo en sns hojas rocío, 
todo colores risueños. 
Hay susurro en tus estrofas 
de zumbadores insectos, 
dejos á miel y á tomillo, 
á mastranzo y á romero. 
Nadie como tú el idioma 
flligranó de arabescos 
y lo sembró de esplendores, 
de músicas y secretos. 
En lo tierno, tierno fuiste; 
en lo regio, fuiste regio; 
en el amor, fuiste arrullo, 
y en lo grande, fuiste trueno. 
MATRIMONIO DE CONVENIENCIA.-
Deapués de la celebración de losespon 
sales, un amigo de la casa llama aparte 
al padre y le dice: 
—¿No sabe V . que su yerno es un 
mal sujeto, lleno de deudas? 
—Nn, t-euor pero como 
— Estoy .seguro de ello. B i f e hombre 
se ha casado con su hija do V . para pa-
gar á ¡sus acreedores. 
—¿Y por qué no me lo ha dicho us-
ted antfs? 
—¡Tema! Porque me debe veinticinco 
centenos. 
BUEN CONSEJO.—No basta llevar 
dientes postizos, es de imprescindible 
necesidad que estén bien construidos, 
que no molesten y que llenen las fun-
ciones de masticación satisfactoria-
mente. Las personas que necesiten 
esos delicados aparatos, di i í janse al 
gabinete de operaciones dentales del 
Dr. Tnboadela, Amargura 74, donde 
serán concienzudamente servidas y por 
precios limitados. 
R ^ 1-17 
FOSFATINA FAÜÉRES, Alimento üelos Niños. 
M A I i l í t i l f f l l i 
R E G I S T K O DE LA PROPIEDAD 
B E LA HABANA. 
E n cumplimiento de la R. O. de 19 de 
Enero últ imo, publicada en la Gaceta 
de hoy, pongo en conooimiento del pú-
blico que á partir del día de la fecha é 
indepenaientemente de las seis horas 
de oficina señaladas en este Registro 
para los efectos legales, lijo además 
otras tres durante la mañana , de siete 
á diez, para los fines exclusivos de te-
ner expuestos al público los libros 
Antiguos y Modernos, admitir solici-
tudes de certificaciones y expedirlas en 
su caso; adviitiendo que dicho término 
de tres horas quedará abierto solamen-
te dentro del año fijado por el Título 
X V de la Ley Hipotecaria y su Regla-
mento para trasladar á los Nuevos L i -
bros, los asientos de derechos reales 
contenidos en la Ant igua Ano tadur í a , 
si dichos asientos han de producir efec-
to alguno contra tercero. 
Lo que publico en tres números con-
secutivos de este periódico, para evitar 
los irreparables perjuicios que han de 
seguirse á los interesados, si dentro 
del plazo marcado no piden en este 
Registro los traslados referidos. 
Habane, 11 de Febrero de 1894.—El 
Registrador, José Manuel Triana. 
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C B O J P U R E L M U m A , 
D I A ir DE F í H U E R O 
E! Circular cató en Santa Teresa. 
Támpora .—Ordenes . San J a l i m de Capadooia, y 
san Tecdulo, milrlírcs. 
Sau J u l U n de Capadocia, el cual en la persecu-
ción de Ga'ero Máximo andando besando los cuer-
poa do les Santos márt i res que acababan de morir, 
lo denunciaron por cristiano, y llevado ante el presi-
dente, fué condenado á ser quemado vivo á fuego 
lento. 
San Teodulo, el viejo, d é l a familia del presidente 
Firmiliano en Cesárea de IMestina, el cual movido 
con t i ejemplo de los márt i res , confesó constante-
mente íi Jesucristo, y clavado en una cruz, mereció la 
pahiiu del martirio con u:i noble triunfo. 
F I E S T A S EL, S A B A D O . 
¿Usnt Solemsioe.—Bxi la Catodr*! la de Tercia & 
ls3 ocho, y ce las domí>a Iglesias Uu de oosluin-
bro. 
Corte de María .—Dia 17—Corresponde visitar íi 
Nuestra SoOora do los Desamparados en Monserrate-
IG L E S I A D E S A N F h L I P E N E R L — E L D O -mingo próximo celebrará la Afiociación de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón su ñesta mensual. 
La comunión será á las siete y media, por la noche 
los t jercioios con sermón por un Padre Carmelita. 
21«0 3-16 
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IGLESIA DEBELEN. 
E l día !9 dol actual celebra la Congregación del 
glorioso Patriarca San José los cultos mensuales en 
honor do su excelso Patrono. 
A l a s 7 se expone us D . M . , á las 7 i el piadoso 
ejercicio y á las 8 misa con cAnticos, plá t ics , bendi-
ción y reserva del Santísimo Sacramento.—A. M. D . 
G-. 2177 3-76 
Iglesia del Espirita Santo. 
E l domingo 18 del corriente á las nueve de la ma-
ñana, habrá una misa cantada en honor del Señor de 
la Coronación que con motivo de estrenar sa altar se 
le dedica. 
L a señora interesada en recoger para sus cultos lo 
ruega á sus devotos y á las personas que han tenido 
a bondad de contribuir con sti óbolo para dicho a l -
tar, no dejen do asistir á la nrsa. 
Habana, Febrero 15 de 1891. 
2176 la-15 3d 16 
Iglesia Parroquial de Ntra. Seuora 
de Guadalupe. 
Adornáe de la predicación en los domin-
gos y dias festivos habrá, en esto tiempo de 
Cuaresma sermón los viernes por la tarde 
después del Vía Crucis. 
En todo tiempo de 2 á 3 de la tarde los 
domiogos se eoseñará la doctrina cristiana 
á los niños y personas quo asistan. El tem-
plo estará por el día abierto. 
El Párüooo suplica la asistencia.—Haba-
na 7 de febrero de 1894.—/MO» A. Escu-
dero. 1766 10-8 
I G - I ^ E S I A D S L A M E R C E D . 
E l próximo domingo tendrán lugar los tiernos y 
santos ejercicios de la Ilustre Asociación del Santo 
Eí -opu ia r io de Ntra. Sra. do la Merced. A las siete 
a comunión geuoral con cánticos alusivos al acto, 
s endo á las ocho la misa tolemuo expuesto S. D . M . 
dándose al fin la bendición. Por la tardo estando pa-
tente el l ley de los cielos y tierra á las sel- y mo iia 
los ejercicios de costumbre con sermón. Se suplica la 
asistencia. 2160 4-15 
liceo Se i r t e » s de la Hataa. 
P R A D O 123 . 
Esta Sociedad ofrece el próximo sábado 17 el 6'.' 
B A I L E D E iAIASlíARAS ¡-menizado por la orques-
ta de Ji. Wilcizuela, en los salones do E L G A V I -
L A N . Prado 123. Los señores socios de la misma 
tendrán acceso á los salones presentando el recibo 
del presente mes. 
Se adoiiten socios hasta últ ima hora, llenando los 
preceptos reglamentarios. 
Habana, 15 do febrero de 1891.—El Secretario, P . 
Blanca. 2223 la-16 Id-17 
Sociedad Coral E L GAVILAN. 
SECCION D E RECREO Y A D O R N O . 
Por acuerdo do la Directiva, esta Sección ha or-
ganizado par > el ini.oa 19 del corriente, un baile de 
disfraces para los señores Bock'B. 
Pura la emradi es requisito iulisponsable para los 
Bcunres foci. s preseuter el recibo del presente mes 
Una Couuáiou de la Diré t i ra reconocerá á las 
másci'ras. que tendrán que quilaiso por completo la 
cire'.a, y podrá rechazar á !us que crea no deben en-
trar, así como podrá expuif.ar del local á las personas 
que no guarden el orden debido. 
Si antes de las doce del domin<í') 18, no se presen-
tan á recoger el abanico con quo filó agraciado el nú -
mero 138 en el baile del 12 del corriente, se sor teará 
entro las señoras v señoritas quo oonourrau á este. 
HaKaíla, 1G de Febrero de 1891.—Kl Secretario. 
2 2 " alt 2a-16 2d-17 
¿mpotsucia. reramas semi-
nales. Esteriliáai Venéreo y 
Siíuis. 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'i lEJIY, 106 
C 221 20-4 P 
Se presta á módico interés, 
con garantía de alhajas y en 
todas cantidades. 
CASA DE LOPEZ. 
53, COMPOSTELA, 53. 
C 251 4d-13 4a-13 
MI D'A M i l i T E R M . 
SECCION D E EECEEO Y ADOEJStO 
SECRETARÍA. 
Por el fallecimiento ocurrido ayer del Sr. D . V i -
cen;e Fraga, Tesorero de esta Sociedad, se suspende 
hasta nuevo aviso el baile anunciado para el dia do 
la fecba. 
Habana, 17 do febrero de 1894.—El Secretario. 
De lmi ro Vieiles. C 268 2a-16 ld-17 
ANGELES N, 9. 
E R I L L A N T E S , PLA.TA, OKO vie-
jo, prenílas usarlas y toda clase de 
piortrsss fiyss, se compran en todas 
castidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
SE REALIZAN las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina guarnecida con brillantes y 
demás piedras preciosas. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
I M I I I Q I M I I P I E J Í s r O 
C 253 «K 4-18 
SECCION I)E EECREO T ADOHNO. 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo próximo 18 del corriente t endrá lugaj 
el baile úl t imo de Carnaval de la presente tempo-
rada. 
Para el orden interior de los salones rigen en toda 
su fuerza y valor las disposiciones do los bailes ante-
riores. 
L a Comisión de puerta exigirá el recibo del pre-
sente mes. 
Habana, 15 de febrero de 1*91.—José M a r í a V i -
dal . C265 3a-15 3d 16 
A todos los pórroquianos del establecimiento de 
ropas, sastrer ía y camisería L A G R A N C H I N A , 
para qae el domingo 18 del presente, de ocho de la 
mañana á ocho de la noche, pasen por esta su casa 
los que gusten tomar alguna a u r r a de s idra de la 
que con tal oojeto anualmente remiten los vieyo.i de 
(Jarri-ó, residentes en Santurio (Gijón.) 
Mercado de Tacón 15 y 16. 
2232 ^ d2-17 al-17 
Sociedad de Instrnccidn y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
La Junta Directiva de esta sociedad ha acordado 
celebrar el próximo domingo 18, un gran baile de 
disfraces, en el cual regirán las mismas prescripcio-
nes que en los anterieres. 
Se admiten socios hasta última hora con arreglo á 
las prescripciones reglamentarias. 
L a Directiva se reserva el derecho de expulsar del 
salón á toda máscara que juzgue inconveniente, asá 
como á aquellas personas que no guarden la debida 
compostura y ol orden que corresponde. 
Los señores socios p resen ta rán á la entrada el re-
cibo del mes que cursa.—Habana, 14 de febrero de 
]í,91.—El Secretario general, P r ó s p e r o Piehardo y 
Arredondo. 2219 2-17 
SECRETARÍA. 
L a 2? J u n t a general o r d i n a r i a correspondiente 
al año actual, tendrá efecto en los salones de la So-
ciedad el domingo 25 de los corrientes á las doce del 
día. 
Pía dicha Junta y una vez que se haya dado lec-
tura al acta de la anterior, se elegirán los sustitutos 
de los señores que huhieran renunciado, si sucediera 
este caso, dando posesión seguidamente á la nueva 
Junta Directiva, después de lo cual se discutirá el 
informa de 1» Comitión de glosa. 
Los concurrentes acred i ta rán su derecho y perso-
nalidad con Í!i exhibición del recibo correspondiente 
al raes de la fecha. 
Lo quo por acuerdo de la Directiva se hace público 
para general conocimiento de los señores socios. 
Habana, 15 de febrero de 1894.—El Secretario, 
B ica rdo Podrtguct!. C 263 la-15 9a-i6 
3 | 3 2 
i •f>a £ 
Sí) CJ i " 
K 9 p ^ 
te - - i « : . •'' v, 
55 C-i vi in ;JI c o 
SECCION D E RECREO Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
El último baile de disfraces con quo dará término 
esta Sociedad á las fiestas de los presentes carnava • 
les, tendrá efecto en los salones del Instituto el do-
m.ngo 18 de los corrientes. 
Regirán las prescripciones ya determinadas para 
loa bailes anteriores. 
Habana, 14 do febrero do 1891.—El Secretario de 
la Sección, Praneisco Polo. 
C 264 la-15 3d-16 
" 1 
D E 
D E L 
I 
Este preparado que á la acción di- m 
gestiva enérgica de la PAPAY1NA y M 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poseo condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAREEAñ, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas, 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BBQGOERIAielDr. JOHNSOI, 
DE 
P O H EXJ J A r - ; A B E 
MOEO m i i i c i o 
DEXJ 
l-F 
He lírlees f atsoi & Yarp Goiipny, LisM 
G L A S G O W . 
CÜNSTKUCTORES DE APARATOS Y MA(J IJÍNAilíA P A E A ITOJÍMOS. 
Calderas, M á q u i n a s , Trapiches, Defecadoras Triples y C u á d r u p l e s efectos, 
Filtrps, Clar i í icadoras , Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Ceu t r í f i igas , 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Havana, Frederio R. Sawyer, Animas 57, altos 
La Compañ ía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y m á q u i n a s de su cons t rucción existentes en la Isla . Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el n ú m e r o del 
molino. 
C 248 alt. 25-2M 
de 
íítSjíCSHK Preparada con las hojas del Má t i co del P e r ú , tan populares paral 
^PWMS1 'a CUI"ación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
'̂éffifWrl ^emP0 una reputación universa!, siendo lo sola inócua por no contener 
^itM^^s ino huellas de las sales astriupentes que las otras poseen en abun-
/ ^ ^ ^ ^ dancia. Corta con brevedad los flujos nnis tenaces y dolorosos. 
0!% Depósito en P a r i s GKÍMAULT y Cia 
"tíSSMm' 8, Une Vit ienne, 8 
C a d a frasco l leva l a M a r c a de F á b r i c a , l a F i r m a y el Se l lo de GRIMAüLT y C 
HftjÜftS O I G E S T I O ^ E S 
e l © P C y J J S l M S . 
D E C H A P O T E A ÜT 
Dos parlas, tomadas después de comer, bastan para asegurar en 
un cuaiHo de hora la digest ión de los alimentos, 3̂  disipar las 
Jaquecas, Dolores de CaLeza, Bostezos y SomaolGr-cia , 
consecuencias de mala digest ión. Como g a r a n t í a cada capsu-
la lleva impreso en negro el nombre : 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y en las principales f a l a c i a s . 
OBISPO 53, H A I I A N A 
1 on todas las drognorraa y faTmactan 
V. 179 l - F 
«5 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente, 
Gabinete de fionsulta» y operaciones, IManco n. 37, 
de once íl tres. 2)70 üfi-16 F 
Dr. Cantero García. 
E^peeialUtii en eofsrmedndes crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 ¡V 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes 1. f O i l alt '¿C-13F 
G . L a v i n 
Ex-intorno de los Jloppitab s de Par ís . 
De regreso de Europa participa ¡i RUS clientea y a-
migos que ha estudiado con eapecialidad 'as enfor-
rasdades dt! es'íómago y do las vías urinarias y qua 
trata las estrecheces ftj la uretra por un nuevo m é -
todo, ol más rápido y fácil. (JODUIIUB da 12 á 2. 
Calzada do la Reina 113. 1977 r .2-UF 
C o n Z j a c t o - ^ o s f a t o d e O a l , 
EL Lado-Fosfato de cal contenido en el V i n o y J a r a b e de D u s a r t es un reparador do los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños raquít icos; devuelve el vigor y la actividad á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. Eu la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó Ja i ' abe do D u s a r t 
soportan au estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
rohu.sias. 
FA Lacto-Fosfaio de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva , 
los niños do la Diarrea y do las enfórtuedades de dosarrollo. Con si 
benéfica infinoncia la Denticivn .se efectúa sin cansancio ni convulsiones 
P A R I S , 8, r u é Vivienne y on fotfáí /?? feWnaó/a». 
Aurelia Autnín, viuda de García 
Comadrona. Participa íl sus amistades y cliontes 
haber trasladado su domicilio de Consulado n. 85 á 
Virtudes n. 31, esquina á Amistad. 
1719 8-8 
Dr. José María do Jaureguízar. 
J U E D l O O - H O m í O l ' A T A . 
Curación radical del hidrocelo poruu procedimien-
to Beiicillo sin extraoción del líquido.—EspechiUdad 
en fiebres pqltldiou.—Oiirapía.48.—Telefono 808. 
C183 l - F 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconeciniientos usra olcociónde crluude-
tM, analizando ln leche por los procedimientos j con 
¡os aparatos más moderaoB. Monto 18 (altos. ¡ C o » -
KTIH.IIK dn 11 A 9. 
AK C H I V O G E N E R A L D E P P O T O C O L O S d e escrituras públicas k cargo del Notario D . A r t u -
ro G Heti, San Miguel n. 51, entro Galiauo y San 
Nicolás. Deapiiclio al póblico ('« 8 de la mañana á 5 
de la larde. 928 2'}-19E 
í)r. Fpe. Oárméll y Rivas. 
Homeópa ta do Par í s . 
HmTftraelGfc Teléfono 1,589. Cont^itap de 12á 1, 
O 185 26-1 F 
i U F A Í í L G p w t A C f i f t A Y í í A V A I t B O . 
DOCTOR EN O I K U C i l A OHJNTAL. 
del Colegio do Penoylvania, ó incorporado á la U n i -
versidad d« la Elab&ua. Consnltm do 8 d 1. Prado nd-
mero 7¿f A. 0 164 24-1 F 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. lOity. Telefono 953. 2 78-2 E 
Dr. EoMín. 
Enfermedades do la pii'l.—Consultas de 12 A 2.— 
Jesús María n. 91.—Telefono número 737. 
1490 2G 1 F 
tü torno la Cai>a Je Bnnjeviucíot,—ílefllbt» «yíto 
todcs loe días, y da oonsulU* 5«M« e c / e n ü e d a d t í 
mouttvio* / uorvioMS, lodQt V w » , 4* í l i 2. Nep-
tnn.. r¡. «t C 183 1 F 
Ramón de Armas y Sacnz 
O'U'iiJIy 80 A, in'lmer piso. 
Horus do consulta; to^os los dian biibile» de doce 
San Nicolás 44, 
V . 3 
A B O G A D O . 
2056 26-14 
Guadalupe G. de Pystorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Cousullas de 12 á 1. Gratis A los pobres. Baratillo 
n. 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Apartado 49. 
1911 «-10 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gobierno y Capitaníft 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la boca. Obrapía 55 y 57, altos, esquina 
á C o m p o s t e l a . ISS". 15-31E 
B &2i&JF¡iZi & & & & ik&.Vl 
GalianolSé, altos, esquina á Dragones 
Especialista on onfermedado» Tonóreo-sifilUiosii y 
afeccione» de la piel. 
CousuitR.» de 2 á •'». 
T E L E F O N O N. 1.S15. 
m g J I F 
Espftcjalísta de ja Escuela do Parí?»,. 
VÍAS U R I N A R I A S . — B f F I L f S . 
Consultas todos los Cíds, incluso IOD festivos, ds 
doce á costro.—Calla dfl! Pr»do númer-» 37. 
V. 2! 8 26-4 F 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 193 
De doce ú dos. 
1 - F 
D R . M O N T E S , 
D E IÍA U N I V E R S I D A D C E N T R A L . . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllítl-
cas. Consultas de 1 4 4. O'Beil ly 30, A , altos. 
C 126 26-20 E 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJ ANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á.4. Dent aduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habanai 1762 26-81? 
4 (vivo de l>\ t.nrdo: 
i Ü l i l l 
A LOS E S T U D I A N T E S D E G E O M E T R I A . — Preparación completa para los exdmones libros: 
gaianíizBiido el resultado en 3 meses. Preparación 
para idiciales de la marina mercante. Derrotas por 
arco de círculo. Dirí janse al Colegio "San Cristóbal 
de la Habana." Damas 30. 2248 4-17 
U N P R O F E S O R 
dedicado exclusivamente liace 20 afios 4 la enseñan 
za de niños, tiene el bonor de ofrecerse á los señores 
padrea de familia con tal objeto, en virtud de tener 
algunas lioras desocupadas; recibe órdenes eu el co-
legio de 1 ? y 2? enseñanza San Eulogio, Keina n. 15. 
2!í80 4-17 
L A T O S y 
P E C T O R A L 
rsiu-ArA::-! \-.-x 
EANMAN Y KEM 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOO MAS PERTINAZ Y HA 
FROL'UCIDO CURAS AblUIRABLES EN CABOO 
DE TI0I3 PJLMONAri INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
Tres 
LA EimSMM ÜK PETROLEO ANGIEÍ? 
Es propar.Hi! con el aceite nntisóptico y enra-
t M , i 1 : mMtOfJSO, combinado con loahioo-
Coífttoa de cal y " - — « ^ 
¿ f I 
UN PROFESOR D E 1*:Y 2Í1 E N S E Ñ A N Z A , con título académico, desea enconlrar vmios ni-
ños para educarlos. Dejar las señas en San Ignacio 
n. 21 á D? Luisa do Soja: entrada por el callejón del 
Chorro. 2220 la-16 3d-17 
C LASES D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S d -ñanza basta el bacbillcrato; de música, trabajos 
en pelo, pinturas al óleo, en porcelana, cocidas en el 
horno, oleogrnlía, estampado en toda clase do sedas, 
trabajos en cera, cuero, escama badin a, barro, cor-
cho, frutas, esmaltes de todas clases y colores, bor-
dados en blanco, oro, plata, tejidos y puntos, flores 
de todas clases, trabüjos en papel. Se enseña 4 cor-
tar por medida, 4 confeccionar prendas do vestir y íl 
toda clase de costura íl mano y á máquina: informa-
rán do 8 de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde eu 
Cuartcies 28. 2019 4-lx 
C A D E M I A M E R C A N T I L . — C L A S E S N o c -
turnas.—Conocimientos toórico-prácticos.—Ho-
norarios módicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo —San Ignacio 72 (altos) cutre Muralla y Te-
niente Rey. 1729 alt 20 8 
UN A S E Ñ O R A , M A E S T R A D E L A B O R E S , desea algunas clases bien á domicilio ó colcgiu y 
tambión se hace cargo de toda clase de labores. T r o -
crdero n. 9. 1992 4-13 
A LOS P A D R E S D E F A M I L I A . 
Se ofrece nn profesor elemental y superior, dando 
las mejores garantías . O'Reilly, 23, alto». 
"2003 4-13 
CON T I T U L O Y r i l A C T I C A E N L A E N S E -ñanza deseo una plaza en un colegio ó clases par-
ticulares, de 1? y 2i.1 Enseñanza. Precios módicos. 
Revillagigedo 37 ó Teniente Rey 100. 
2031 4-13 
MBU, prod ucii-n'lo 
i'.ij iv.Diedio quoes 
aznutoblo tu to-
tn : pronto para 
(Kruiivi'! yrr.jtn-o 
eii W«urft clü;.icc- íMfsaí^: 
;., ;..,.r, L'i!ip*t,'| 
' , I ^ ' .^ 
li'iOJtttq, •>! i slo- Y^sWSik 
rtiago y lio luXCs- VjX 
thiys, Pata la \ * V 
'íiwls, .Tír-'UQiiítis N . > 
y para VA \ix t.'.rno V 
!h> ticilB ilMill!. 
Lo* ninoti (MW.lca 
io liccoüití'.n. 
LAS TABLILLAS Dn PETaOLEO DE AMGSEB 
Cr.niu TosPS,Tíon 
(inora, Hal Uo 
(Tiirgaitísi, etc. 
C(.« «•pr.i):;!.!--» ¡«,l iKCtfsrmp-
tomnrso y nn.;ca 
desarreglan el es-
tómago. Ayudan 
la digestión y 
ct'-rnu I m toses 
mejor que ningún 
Otro remedio. AscEiiraos rio míe Ssta Cr 
tn cada C ajila. 
EL 1ABCN DS PETílOLEO DE AN6IER 
Es preparado con 
p.ccitea puros vo-
gtitalüs combina-
dos con lan mara-
vülcsas propiednr 
drá .•uiti.'icp'oicaa y 
curativas del Va-
troleo. Jabón 
que no tiene igual 
para el tocador, 
los niños y oí 
baño, y contru Lia 
afocciones de la 
piel y las infle niít-
maclonos peculia. Asuraos do quefeta Cruz esté « 
ros II llUJ mujeres. cucada Paquete. 
Aviso.—¡No so confundan estas preparaciones !< 
Recordaos do quo la E i n u l s l o n cura las 
enfermedades do la garganta, los pulmones, ol 
estómago y los intestinos. 
Las T a b l i l l a s curan toses, <3 inílamaciones 
de la garganta y ayudp.n la digestión. , 
El j a b a n es antiséptico y curiitivo, para ol 
tocMor, ta piel, y los niños. 
I Kocordííd la cruz y no tomad otro remedlol < 
ANGIEB CHEMICAL CO., Bostón, E. U. A. 
e. 
dias la 
Una señorita profesora 
de piano, tiene primer premio del Conservatorio de 
Cádiz, desea dar clases de piano: informarán en el 
aimacón de música <le A . Pomares, Cuba 47. 
205J tfrI3 
Cura de 1 ü 
' l í l e n o r r a K i a , « o u o r r e a , 
i s p i ' r m a t o r r c a , S i C i a c o T r e a 
i Blancos y * toda clase da 
I flujos, por'L 'antiguos que sean, 
\ Garantizado no causar Estrecheces. 
J n especifico para toda enferme-
, dad mucosa. Libre de veneno. 
[ De venta en todas las boticas.^ 
reparado únicamente 




c o X i S a i o 
D E 
Ciíujaoos Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas 
Médico-Cirujano y Cirtijano-Dentista. 
Se ha trasladado á l a calle do V I L L E G A S n . 111. 
E n los Ealones de la Cl ín ica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, hajo la inspección y d i -
í ecc ión de escogidos profcsoro». sin otro costo que 
el importe de los materiales. Vis í tese el estableci-
miento patp. ver la ut i l idad que presta y el n ú m e r o 
de c l ieo íes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su booa y conservan la salud. La» consultas y 
operacioDos del Director son paitienlajes, de 8 í. 4, 
sin tebic íón alguna con las del colegio. 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 & 13 años para entretener u n niño 
Y hacer los mandados que se ofrezcan. Keina 74. 
' 2211 4-17 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A G A L L E G A recién venida, desea colocarse á leche entera, es 
sana y robusta y la leche es muy buena por estar r e -
conocida, tiene pocos meses de parida y reúne bue-
nas cualidades y personas que la recomiendan; vive 
Reina esquina á San Nicolás , bodega darán razón. 
2230 4-17 
S E S O L I C I T A 
en A guiar 95 una criada de mano y manejadora de 
eolor^qne traiga referencias. 2228 4-17 
112" 
A C A D K H I A M E R C A N T I L 
dfe F . d» Jlerrera, profesor de tenedur ía de libros y 
aritmétu-.n mercantil del '"Centro de Dependientes" 
y del "Centto Asluviano", calle Nueva del Cristo 
n. 4. E . i la misma y en la l ibrería de Ricoy. Obispo 
fc3, stj vende su obra Teór ía y Prác t i ca de ia tene-
óur í* A* libros 3^ edicióu á plata el ejemplar. 
1020 8-10 
A LOS C A P I T A N E S D E L A M A R I N A M E R -
x S . emite—Trasado fie derrotas por arco de círculo; 
dáudose cuma comprobantes las altnras meridianas 
que t e n i i r l el buque durante su travesía. Preparación 
para ofoiftilea de ¡a marina mercante. Dirigirse al Co-
Jtgio de 1 S. Cris tóbal do la Habana," Damas, n . 30. 
22Í7 4-17 
O B R A U T I L I S I M A 
j iara -¿v.nar mucho dinero, saber do tváv y Vejuvene-
Contiene «n millón de secte'tos í-'a'ros, recetas r co-
nocimii-rtos útiles, curioso» y (Va diaria y económica 
:ipi ( ,n .Su en toda caca do familia. Enseña rauebos 
medios de ganar dinero, y las ptrsonas laboriosas 
con poca capital pu den explotar nuevas industrias 
muy lucrativas. Es U N S A B E L O T O D O . U N C O -
M O D Í N ' D E L A S F A M I L I A S y U N G A N A D I -
N E R O . 4 tomos $1 . De venta Salud 23, librería. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
para el uso de Us hacendados y labradores do la Isla 
de Cu ha, por A . Bachiller y Morales, contiene la a-
ericultura práct ica perfeccionada, abouos, riegos, 
labntDzas cultivos cubanos de todas clases, caña, t a -
baco, café, cultivo de frutales, hortaliza», etc., pro-
cedimiento para destruir lo» animales dañosos, crian-
sta de animales, enfermedades y el modo de curarla», 
pl ictati textiles, casabe, almidón, etc. Un tomo con 
mnciúta láminas explicativas, .$1.50. Do venta en la 







Calle del Obispo n. 135. 
D E 
J . Merino, 
8ub-aí?ene[a de La Ilnstraddn 
Española y Americana 
y Moda Elegante, 
En esta nntigaa casa se ha recibido un inmenso 
curt id • de obras do fodas oJ.icts algunas de las cua-
les seña i imooá continuación con sus precios, los que 
indicao una vez más que el Vallés de los librero» es 
Meiino en L A POESIA, Obispo 135. 
Su»?: ••Los Miáterios do Pa r í s " , 3 tomo» 
"P^'t* » $ 
v olney. "Las Ruinas de Palmira * 
Obras completas de J . Verne, colección do 
115 cuadernos, uno 
Ibarreta: " L a Religión al alcance de todos" 
Novelas de i 'aul do Kock, Damas y otros á 
Biblioteca Demi-Monde, todas los publica-
dos hasta el (lia, tomo 
Don Quijote de la Mancha por Cervantes, 
edición de lujo ilustrada con grabado», 1 
tomo en tela planchas dorada» $ 1-80 
Mapas de Europa, España , Francia, I talia, 
América , etc., uno 
J . ü i a r e t i s , , 'Lo3 Amores de un Interno", 
2 tomos $ i 
Sné: " E l J u d í o Errante", 3 tomos pasta..$ 2-50 
M a r j . " E n no» de la dicha'. t ' , » i . . 40 „ 
Mahalin. "Cadena de crímenes y ia Ahi ja -
da de Legarde.c", novóla on publicación 
«u el folletín del D i A a t o DE LA MARI-
NA, cuatro tomos $ 2 - 5 0 „ 
COSMOS EDITORIAL" 
Todos los de esta biblioteca al precio 
de Madrid. 
SB C O M P H A K T , 
venden, cambian y alquilan libros en 
LA POESIA. 
O B I S P O 1 3 5 . 
D E S E A C O X i O C A E S B . 
una señora pen'na'ular de cocinera: eS aseada y de mo 
ralidad, teniendo personas que garanticen su buena 
conducta: i m p o n d i á n callo del Águila n . l l t i . 
2226 4-17 
N R E C I E N V E N I D O D E L A P E N I N S U L A 
desea colocarse de dependiente de confitería, ca-
fé ó mojo de mano: callo de Empedrado n. 3. 
2222 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación. J í an r ique 
n 102. 2221 4-17 
UN J O V E N D E 19 A Ñ O S D S E D A D , Q U E posee el idionla inglés, desea encontrar coloca-
ción de interprete ó ayudante de carpeta en un hotel 
á. oficina; tiene personas que lo acrediten. Neptuno 
n. 232, cuarto n. 7. 2229 4-17 
S E S O L I C I T A 
en r i 'Rei l ly 93 una cocinera para corta fdmilia, sino 
es buena oue no se presente. 
2212 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N lio gada desea colocarse de manejadora ó de criada 
de mano; tiene quien la garantice; darán razón Mon 
te n. 1. vidriera. 2214 4-17 
Q E H O L I C i T A U N B U E N C O C I N E R O . PA 
j u g á n d o l e un sueldo de 34$ oro y un inteligente 
criado de mano, sueldo 25$ oro; sino t imen muy 
buenas referencias que no se presenten. Amargura 
n. 81 de 13 á 5 de l a tarde. - 258 4-17 
S E S O L I C I T A 
una mulatlca ó negrita de 10 á 12 años p ira acom 
pafnr á una señora, comprometiéndose á vestirla y 
calzarla. Zanja esquina á Marqués González, altos 
de la bodega. 2256 4-17 
SE S O L I C I T A 
un joven á racri'orio para tina agencia de aduanas. 
T i c e que dar buenas reíferenciai y poseer buena le-
tra. Dirisirfo al Apartado 181 á L . A . y C. 
2254 4-17 
UN A da de la Península desea oolocarsede criandera: 
tiene personas que respondan; darán razón Prado 
esquina á Cárcel, vidriera. 4-17 
UN J O V E N K E O I E N L L E G ADO' D E L A P E -nínsula desea coloci'rso en casa particular ó co 
mo auxiliar de un estublecímiento: tiene quien res-
ponda por él. Informarán Barcelona número 7. 
2206 4-17 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una, blanca 6 de color, que sepa cumplir 
con su obligación, tenga referencias y no sea muy j o -
ven: Pr íncipe Alfonso, 138 2244 4-17 
40 




8.000 L I B R O S 
zan á escoger á una y dos pesetas el tomo: 
el caiálogo que se dará gratis. Neptuno n. !24, 
2080 4-14 
U N A C A M A R E R A 
que posea idiomas y sepa su obligación, so solicita 
en el Hotel Inglaterra, Prado 122 y 124. 
2181 3a-15 3d 16 
ÜN A C O C I N E R A SE S O L I C I T A P A R A U N matrltuobio dándole además del sue'd') un cuar-
to iuiiependiente, pero que sepa su oficio y tenga 
buenas referencias. Manrique nrtmero 47. 
2132 4-17 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la Penínenla, desean colocarse juntos en una 
misma casa, sea de jardinero ó criado de mano, muy 
honrados 3' son catalanes. Informarán Santa Clara 
nóm. 5, fonda. 2191 4-16 
UN J O V E N I N G L E S Q U E POSEE A D E M A S de su idioma, el español, a lemán, sueoo, norue-
go y dinamarqués , desea encontrar una colocación 
bien sea de in térpre te en algán hotel ó deprndiehte 
en a'guna casa de comercio. Sus aspiraciones son 
muy moderadas. Puede paesentar buenas referen-
cias. Compostela ($6, todos los días informarán. 
2201 4 16 
UN A J O V E N D E 16 A Ñ O S D E E D A D D E S E A colocarse «le manejadora 6 para cnada de mano: 
tiene recomendaciones que la garanticen. Sol n ú m e -
ro 48. 2189 4-16 
B,500$ 
Réditos de censos. Se desean negociar y se halla 
impuesto en240 caballerías de tierra en una d é l a s 
mejores iurisdicciones, lo que se quiere es dinero.— 
Concordia 87 ó Muralla 64. 2184 4-16 
S E N E C E S I T A 
una joven blanca para aprender á j josei : es casa par-
ticular, fe leexijs sea muy lista, i jp j so le dará suel-
do. Trabajo de 7 á 6 ei; San Igunoio f2, preguntar 
en la barbel íü. 2198 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mino que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga referencias. San Miguel 43. 
2204 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa y cuidar 
un niño. San Miguel 47. 2203 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio que acaba de llegar de la Península , 
para portero y manejadora ó criada de mano, res-
pectivamente. Someruelos 25, da rán razón. 
2172 4-16 
Domingo Isarbe 
ofrece £ sus amigos y al público en general los serví 
cios de su profesión en limpio tablero comida á do-
micilio. Consulado 122. 2205 4-17 
A B S L A B O O B A U S A , SE H A C E CARGO D E 
^OLinstalnr bombas de agua, laz eléctrica, pararayos 
y timbres eléctricos, en la Habana y en el campo, 
por grande que sea la distancia, v trabaos de gas. 
Compór te la y Amargara. 2138 8-'5 
Carlota EcheTarría de Florez 
Modista y sin r ival cortadora. 
L a que j amás ha encontrado con su tijera talles 
imperfectos en señoras y señori tas y sigue con el l e -
m i de cortar y entallar por 50 centivos plata; pasa á 
domini io sin alterar precios y se luce cargo de todos 
cuautus trabajos se lo confien concerniente» á su arte 
•con macho gusto, r i¿aroaa per fecc ión y equidad. V i -
2137 
Por neocsidad de desocupar un local pa-
ra dar cabida & nuevas mercancías, LA 
E S T i l E L L A DE L A MODA está realizando 
á preoioa do costo todas las existencias en 
coronaa J objetos fCinobres. 
S» admiten proposiciones para toda la 
eaatídad. Obispo 84. Teléfono 535. 
g W alt 15-16 
K A N T R E N D E C A N T I Ñ A S de Aniomo Cal 
V X v c t , Tcmeme-Rey 37, entre Compostela y H a -
bana. 6e Miven estas á U dos pm tos con mucha l ira-
pieza y mejor cendimeutación; en esta casa se Vi.ría 
todos los días y si al marchante no le gusta ulguoo de 
los platos, j a m á s se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la si tuación 
Anrouio Calvet. 20H7 4a-13 4d-14 
• a / f O D l S T A M A D R I L E Ñ A . C O R T A Y E N T A 
i J Ü L U a c o a mucho gasto por el úl t imo flguriu á fü 
centavos. Vende moldes, adorna sombreros, pica vue-
los: so hacen trajes de seda á $3 y olán á $2. Se 
venden un&s vidrieras y mostrador. Se alquila una 
habitación propia para hombre eolo. Amistad 118 en-
tre Barcelona y Dragones. 20S8 4-14 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
SCEU REFORMA DE CORSETS. 
adaptado á las úl t imas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
o » siendo completamente higiénico. Su 
i t l l l í l l * ^ Viecio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
2091 15-14 F 
T E N C I O N . - E N T R O C A D E R O 1 0 5 SE C O N -
ufeccionau toda clase de trajes de señoras y niños, 
por figurín y á capricho, á precios sumamente m ó d i -
cos, y se hacen corsets desde un centén hasta 3 con 
«d más elegante corte y el má» exquisito gusto en sus 
adoraos. 2 i 01 4_i¿ 
A 
^ / f O D I S T A . — Se confeccionan trajes de viaje, 
XTJL baile, boda y teatro: también se hacen á capri-
cho por figurines á l a úl t ima novedad y toda clase de 
ropa de niños, y se reforman vestidos y quedan co-
mo r.nevos. Se adornan sombreros. Se corta y 
entalla á 50 centavos. Villegas número 57, esquina 
á Obispo. 2662 7-14 
7 6 , O B I S I E P O , 7 G 
P A R A C A R N A V A L . 
A D E L A I D A SASTRE, 
peinadora de señora» y señori tas , tifie el cabello y 
rejuvenece y hermosea el cutis dejándolo sonrosado 
al natural O B I S P O 76, A L T O S . 
1P10 8-10 
Por precios sumamente módicos 
se barnizan muebles á la brocha y con especialidad 
en el barnizado de muñeca . Para los encargos d i r i 
girse callfi de Lamparil la 46 v Maloia 69. 
2029 ^ ' J 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PENJN-
JL/sular de criada de maco ó manejaiora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que rtes-
pondan por ella: impondrán calle 13 n. 6. Vedado 
chiquito. 2188 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D É S E A Co-locarse solamente para manejar niños, teniendo 
las mejores rtferencias. Lamparil la n. 100, da rán ra -
zón. 2185 4-16 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buena recomendación 
de su conducta: ha de s: l i r á la calle. Manrique 26. 
2192 4-16 
U N C O C I N E R O 
que sepa su obligación se g.dicita en NeotunoTO. 
2194 " 4-16 
Q E S T P L I C A A L A S P E R S O N A S Q U E T E N -
O g a n noticia del patadero de la morena Matilde 
Lacoste de Odoardo, que está algo débil de cabeza y 
falta hace días de en casa, tengan la bondad de av i -
sarlo en la calle do San Cipriáu n. 41, Regla. 
2195 4-15 
s E SOY1CITA U N A C R I A D A B L A N C A O D E color para hacer la limpieza de la casa de una 
orta familia y vestir dos niñas, ha de dormir en el 
acomodo, que entienda algo de costura, sueldo d ie í 
pesos plata, ha de salir á la calle. Maloja 20. entre 
Angeles y Aguila. 21P9 4-15 
UN A S I A T I C O B U E í T O O C I N E K O , A S E A D O y muy formal desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: calle del Inquisidor n. 9 
esquina á "<oI, bodega informarán. 
2153 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca Con una niña de 6 á 7 años. Troca-
dero 19. 2157 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U N N A L A V A N -dera y planchadora en casa particular, muy 
exacta en el cumplimiento de su trabajo y con per-
sonas que respondan por ella. Impondrán Industria 
83: para tratar de eu ajuste de 12 á 4 de la tarde. 
2118 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado mano ó cochero, 
formarán Teniente Rey 92. 2131 
I n -
4-15 
Ó E S O L I C I T A P A R A U N C O L E G I O U N P R O -
^Cífesor de 45 á 55 años, que sea instruido v haya d i -
rigido escuelas, lo cual debe acreditar. Se pagará 
bien si r eúne condiciones apropiadas. Es inútil su 
presentación faltando uno solo do estos requisitos, y 
se espera hasta el úl t imo dia del anuncio para colo-
car al que má» convenga. Mural la 61, informarán. 
2146 4-15 
D i 
ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular para a c o m p a ñ a r á una señora ó manejar 
un niño con un matrimonio solo: en la misma se co-
loca una criandera con buena y abundante leche á 
leche entera: ambas con buenas referencias: impon-
drán Luz 47; entre Habana y Compostela. 
21fi9 4-15 
v n r o CORDIAL 
PEEPÁBADO POR 
T J L R I C 1 (QUIMICO). 
Este V l Ñ O es ún verdadero cordial , el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér -
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede temarse con toda | 
confianza. Sú. efecto fortificante es inmediato. 
r i í R A la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to- I 
C U l l i l das sus manifestaciones: melanco l ía , 
tristeza, depres ión f ín ica y mental , p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad p a r a 
estudios y negocios, p é r d i d a de la e n e r g í a y 
del vigor sexual, p é r d i d a s seminales, fltijos 
c rónicos (flores blancas), p a r á l i s i s , vah ídos , 
a i m a nerviosa, p a l p i t a c i ó n del co razón , neu-
ralgias , f a l t a de sangre, trastornos en la 
mensUrilación po r debilidad general j esper-
matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica., enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso do un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio SO centavos el frasco. 
S é vende por Sarrá, L o b é , John-
son, Castol ls y S a n Miguel 103 , 
Habana . 
C 163 alt 12-1 P 
S E S O L I C I T A 
un aficionado á la fotograña. Galiano 116, entre 
Dragones y Zanja. 
2138 4-15 
ESEA C O L O u A R & É U N G E N V l U L CTTCL 
nero y repostero peninsular en establediniento ó 
casa particular, o mismo para el campo. Es honrado 
y tiene personas que respondan por su conducta. Te -
niente R!íy, bodega, esquina 6. Cuba. 
2139 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que quiera ir á oa pueblo muy cerca de 
n.o.iií sa desea que no esté enferma; Obispo n. 1. 
2U2 4-15 
A M A . 
Una recién llegada peninsular con buena y abun-
dante leche, desej. colocarse para casa de los padres 
á leche entera; Morro n. 12. 2153 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para la limpiezo de 
cuartos y ayudar á coser, tiene persanas que respon-
dan por ella: informarán calle de los Angeles 47. 
2151 4-15 
SE D E S E A S A B E R CON E M P E Ñ O D O N D E vive D? Dominga Aguilar, viuda de Rodríguez, 
para arreglar un^s censos que reconoce en su pot e-
ro: se le recomienda que le interesa mucho. Galiano 
num. 28. 2099 4-11 
E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y 
planchadora, tanto de hombre como da señora y 
que sepa rizar; y sino es asi que nose presente en la 
calle de Dragones núm. 4 entre Monserrate y Z u -
lueta, depósito de Cal Maraflón. 2079 4-14 
UN A F E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C I T A co-locación de criada de mano ó para acompañar 
una señora: tiene personas respetables que la garan-
ticen: Informarán Consulado 122: en la misma se 
alquilan habitaciones: es casa particular. 
2077 4-14 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó muchacha de I I á 12 años, blanco ó 
de color para enseñarlo á criado de mano y una coci-
nera de color para un matrimonio, que ayude á la 
limpieza de la casa. J e sús María 88. 2081 4-14 
DE * E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera en casa particular, tienda de ropa ú otro estable -
cimiento que sea decente: tiene quien responda por 
ella las mismas casas donde ha servido: Impondrán 
calle de Luz núm. 1. 2086 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóyen de criado de mano ó bien de cocinero en 
casa particular: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. I m p o n d r á n Bernaza 18. 
2084 4-14 
8 P O R C I E N T O ^ L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca Concordia n. 87. 2083 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora en feasa par t i -
cular teniendo personas .que respondan por su con-




D E S E A C O L O C A R S E 
de ama de cria una señora peninsular aclimatada en 
el país , tiene 2mese8 de parida, lecha buena y abun-
dante: tiene buenas recomendaciones. Informarán 
Inquisidor núm. 3. 2092 4-11 
bSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N 
sular de manejadora de niños en una buena ca-
sa, es muy cariñosa para lo^ niños v tiene buena? 
referencias: Informarán eji la calle de la Gloria 125 
& todas horas: en la misma hay una criada de mano. 
2090 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 i 14 años para i r al 
campo y que sirva de criado de ma,no: informan de 
precio y condiciones en Virtudes n. 25, altos. 
2102 4-14 
S E S O L I C I T A 
t in aprendiz adelantado de encuad í rnador , en la ca-
lle nueva del Cristo n. 27. 209« 4-14 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para sastrer ía . Reina número 7. 
2109 4-11 
Dueños de casas 
Se da dinero con hipoteca y sobre alquileres y com-
pro casas. Muralla 61 y Animas 77. 
2082 4 14 
POLI-DIGESTIVA 
D E ÜLRICI, QUIMICO. 
A B A ^ I D U 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Esto moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio nara 
las enfermedades del E 3 T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestione» lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para la» 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
X i O b é 7 botica S a n Cár los , S a n 
Miguel 103 . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada do mano y regular cooinera y un 
criado de mano. Informan Esperanza n. 111. 
2004 4-13 
T V E S E A COLOCARSE U N E X C E L E N T E CO-
JL/cinero de color, aseado y de formalidad para la 
cocina de un í casa particular ó establecimiento: t ie-
ne quien responda de su comportamiento. 4r.imas 94 
bodega, dan razón. 1983 4-13 
DESEA C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el país, con buena y a-
bti daute leche para criar á leche entera: es car iño-
sa con los niños y tiene quinn responda por ella: t i e -
ne dos meses de parida. Informarán Corrales 88. 
2020 4-13 
O J O 
Sol n. 56 se solicita una manejadora ó criada de 
roano que sepa cumplir con su obligación y traiga re-
ferencias: nose repara en sueldo. 2033 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera: sabe cumplir con su o-
bligación. Compostela 155, bodega. 
1P95 4-13 
OBISPO 67, INTERIOR.—Necesi to un caraare-ro y un ayudante de cocina; tengo 4 cocineros, 2 
cocineras blancas, 4 criados, 2 de endientes de far-
macia, 1 institutriz de niñas de i edad, 4 costureras, 
2 carpjptsros para y de ingenio. 1996 4-13 
r ^ E N T U O D E N E G O C I O S Y COLOCACIO-
V^ues.—Los señores dueños que oecesiten buenos 
sirvientes pidan á e-te antiguo '•Centro-' que saldrán 
complacidos. Además necesito 3 cocineras, 2 cria • 
das, 4 manejadoras, 2 criados. 3 muchachos. D i r i g i r -
se á Aguacate 54. c si esquifa á O'Reiily, M . A l v a -
rez. 2041 4 13 
ÜN J O V E N D E C O L O R D E S E A t ; O L O C A R -so da criado de mano eiiur.a casa particular que 
sea decente ó en establecimiento: tiene quien rasj'ou-
da por su conducta. I n f i r m a r á n San Lázaro 119 
iO'S 4 13 
T 7 1 A B K I C A D E L I C O K E S A L A K U K O l ' E A . 
i Se Bcllcita un socio capitalista ó bien un corre-
dor con poco capital; se fahrioi champaña de sidra á 
la perfe.cción: Dirigirse calle de Santo Tomá» n ú m e -
ro 27, Cerro. IMK) 4-13 
ESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad.para criada de niano ó m a u é -
jadora de un niño; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Concordia ÍS7, car-
nicería impondrán . 2005 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, que hable bien el fran-
cés, para manejar una niña do sois años. Z u l u e t i 71. 
2008 4-13 
CO L O C A C I O N E S , d N E C E S I T A M O S C R I A N -_ eras, porteros, manejadoras, criadas, cacinera» 
y criados de mano; necesitamos también un depen-
diente de farmacia; brindamos cochero», profesores 
paiM el campo, cocineros y dopendientes de toda» 
clases: compramos y vendemos casas. J . Martínez y 
Uno T. 590, Aguacate 58 2048 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 27 años para criada de mano 
ó manciat- un niño, lisne buenas referencias. San 
Miguel'O J, altos de IB muebler ía E L C A M B I O . 
2015 4-13 
DOS C R I A D A S P E N I N S U L A R E S Y D E M E -diana edad, una para cooinera y la otra para ser-
vir á la mano: tienen que i r á un ingenio de la ju r i s -
dicción ile Remedios. Siu referencias no so presen-
ten. Manrique 112. 2038 4-13 
S E S O L I C I T A 
para un niño de 4 años una man'ja' 'ora que tenga 
iiue^as ref^j-encias. Villegas nümei o S4, altos. 
Í037 4-l£t 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A < 0 -
locarse de criada de mano ó man jadora de n i -
ños; sabe cumplir con su obügaoión y tiene quien 
responda por ella: Obrapía n. 103, café E l Sardinero 
informarán. 2035 4-13 
S E S O L I C I T A 
una lava dera entendida en su oficio y con buenas 
refereiicias. Calle 11 esquina á 2, Vedaao. 
2036 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad peninsular, de manejadora ó de cria-
da de m no; sabo cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: impondrán calle de Crespo 43 A . 
2031 4-13 
á los sesenta dias de recibir quinientos, eu Riela n ú -
mero 61 2107 4-14 
DE S E A N C O L O C A R S E DO.s J O V E N E S CON muy buenas reconiendacioiics, como dependien-
tes ó cobradores ó como encargados de cualquier es-
tablecimiento, son muy inteligentes en el ramo de 
ferre ter ía : uo tienen inconveniente en ir al campo á 
ponerse al frente do cualquier finca. Informarán Ba-
yona 4. 5094 4-14 
UN A M O R E N A J O V E N D E S E A E N C O N -trar colocación de criada de inane, v cosíurera: 
tiene quien responda por síi conducta. Zanja n ú m e -
ro 68. 2103 4-14 
UN . su: A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -lar desea encontrar una casa de moralidad pa-
ra criar á leche entfera: tiene iS años de edad, es p r i -
meriza, tana y robusta, tiene.buena y abundiinte le-
cho. E s p e r á u í a 91, esquina á Figuras. E n la misma 
hay un joven para coenero Ó cocinar para uua corta 
familia. 2101 4-14 
E L E C T K I C I S T A . 
Un joven recien llegado de la Península , muy i n -
teligente en la instalación de toda clase de aparatos 
eléctr i jos, desea colocarse en esta capital ó eu algu-
na finca del interier. In formarán en la calle del A -
guila n . 157. C V56 6-14 
1,300 P E S O S 
se dan con hipoteca y se compra una casita que su 
valor no exceda de 1,400: sin corredor. Dejar nota 
Acosta 93. 2095 6-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano una Sra. peninsular, recién llega-
da, inteligehte en su servició; informarán Villegas 
91!, altos. 2069 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca, para criada de mano: informarán 
Estrella núm. 5. 2071 4-14 
E DESEA COLOCAR UN COCINERO PE 
ninsular en casa particular ó establecimiento y si 
es corta familia para ayudar á los quehaceres y man-
dados: tiene quien responda de su conducta: á todas 
horas informarán en la callo de la Habana núm. 40. 
carnicería. 2164 4^15 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de dos meses de parida, con buena y 
abudaante leche para criar á leche entera: y otra j o -
ven peninsular para criada de mano ó manejadora 
en'iende un poco de costura: ambas tienen personal 
que respondan de su conducta: calle del Prado n. 3 y 
Vento n. 15, barrio de San Lázaro . 2156 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 12 á 14 años para ayuda 
de los quehaceres de la casa y se la enseñará á coser, 
Impondrán Animas 26. 2117 4-15 
T T N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N 
%J sular, de 20 días de parida, con bnena reco 
mendac ióa , solicita criar á leche entera: Prado 33 
altos. 2241 4_x7 
• D O S A F I G ü K K K D Ü S O L I C I T A A SU H I J A 
X V A g n p i n a Delgado, que sus últ imos dueños fueron 
D . Baldomero Delgado y D? Leocadia González 
pueden dejar aviso en la calle de la Estrella n . 4 
entre Aguila y Amistad, que se agradecerá infinito 
£22i 4-17 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , con buenas referencias, desea colocarse de hor-
telano ó portero. Cerro 5^4 da rán razón. 
2225 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero; informarán Corrales 76. 
g210 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero do color, cocina á la criolia: informarán 
Virtudes 49, tiene quien responda por él. 
• 2237 ^ ' 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ya sea blanca ó de color para ca-
sa particular, pero tiebe presen-ar buenas r-fereu-
cias: impondrán Concordia 22. 2235 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora en casa particu-
lar, sabe cumplir con su obligación y es exacta cu su 
trabajo, tiene quien responda por ella: Villegss 75 
impondrán . 2339 4 17 
C R I A N D E R A . 
Una joven gallega llegada en este úl t imo correo de-
sea colocarse á.lecne entera, que tiene buena y abun-
dante, no tiene inconvenieute salir a! campo, es sana 
y robusta, teniendo quien abone por su conducta: 
vive posaba L a Perla, frente á la Machina. 
2233 4 17 
HA ELfc-GADU A ESTA ' 1A P I T A Li U N l ' E -ninsular de oficio cocinero y repostero, desea 
hallar colocación: Oficios 15 daráu razón 
9309 4-17 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S que se haga cargo de una niña de 10 á 11 años pa-
ra educarla. San Miguel esquina á Aguila, bodega, 
en la misma un cocinero y un criado de mano, b lan-
cos, honrados y trabajadores desean colocarse ha-
biendo quien los garantice. 2113 4-15 
U c arse de criandera á leche entera, teniendo per-
sona que responda por ella, estando reconocida por 
un médico. Marqués González número 30. 
2112 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, sea para aquí ó para el campo, bien 
sea en casa particular ó establecimiento; es a5eado y 
de buenas costumbres, durmiendo en el acomodo y 
teniendo quien lo garantice, J e s ú s Mar ía 72, carpin-
tería inf i rmarán. 2126 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E B A D E color á leche entera con buena y abundante le 
che: informarán Galiano número 5 
2125 4-15 
Dos profesores internos 
Reina número 30: de 3 á 5 da la tarde. 
2130 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero para establecimiento ó ca-
sa particular, es buen cocinero: informarán Compos-
tela 30, bodega. 2148 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de buenas referencias. Troca-
deron . 66. 2147 4-15 
N A J O V E N D E C O L O R G E N E R A L E N T O -
do desea encontrar una casa que sea decente pa-
ra servir á la mano y coser ó manejar niños; tiene las 
mejores refereucias.' Curazao 36 altos. 
2163 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A D E _ M O R A L I D A D S O L I C I T A una casa de una señora decente para acompañar 
ayudar á la limpieza ó á todos los quehaceres de la 
¡sa siendo de corta familia. Maloja 22 á todas horas 
2162 4-15 
A LOS S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S —SE de-sean invertir en la Habana 6000 pesos en casas 
pequeñas , que estén en buen estado. Además se com-
pra una casa de 10 á 12000 pesos; otra de 5000, y una 
en el Cerro, que esté en la calzada, de 2500 á 3000 
pesos. Informes M . Alvarez. Aguacate 54, casi esqui-
fa á O'Reiily. 2135 4-15 
AT E N C I O N . — SE D E S E A E N C O N T R A R U N muchacho de 10 á 12 años, blanco ó de color, pa-
hacer mondados y salir á la calle en un carro de 
veres. Se le calza y se le d a r á un corto sueldo. Ca l -
ada dii l Cerro n? 438, á dos cuadras de la esquina 
d9 Tejssf, 2119 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden Concordia 41 esquina á Manrique. 
2065 4-14 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A R E C I E N llegada de la Península desea colocarse á criar á 
leche entera. Informarán Zanja 66. 
2071 8-14 
ÜN J u V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gado por aegunda vez, inteligente en contabili-
dad, desea colocarse en el comercio 6 en casa par-
ticular, es activo para cua quier cargo que se le 
confie, no tiene inconveniente en i r al campo, t ie-
ne personas que garanticen su buena conducta, i n -
formarán de 10 á 3 de la tarde Obrapía 87, establo de 
carruajes. 2061 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera en casa particular, es inteligente en 
toda clase de ropa. Villegas 107, bodega. 
2064 4-14 
S E S O L I C I T A 
una maneiadora con referencias en Manrique 35. 
2054 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera francesa de mediana eilad, asea-
da y con buenas referencias: darán razón calle de 
Cuba esquina á Santa Clara, accesoria B , al lado de 
1 a f ru ' e r í a . 2952 4-13 
Q E DES KA C O L O C A R U N CKIADO DE M A -
O ' i o peninsular, aseudo, que sea casi particular ó 
ca^a de comercio; tiene personas que respondan por 
su condticta: impondrán Villegas 37. 2024 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad cou buenas referencias 
para la cocina y aŝ  o .de pocas babitacionsa, es mâ  
trimonio s i lo . J e sús María 62, altos. 
2017 4-13 
L C O M E R C I O . U N J O V E N Q U E POSEE 
buena letra y bastante conocimiento en el comer 
ció desea encontrar colocación eu una carpeta ó co-
brado , uo tiene inconveniente en estar de meritorio 
una ó dos semanas. Galiano 67 informarán. 
2016 4-13 
de modista se solicitan en O- Reilly número 98. 
2002 4-13 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O . PAS-tolero y repostero, aseado y formal, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, sabe co-
cinar perfectamente á la francesa, inglesa; tanto co 
mo á la españsla, tiene quien garantice por su con-
ducta: calle de San José n . 18 darán razón á todas 
horas. 2028 4 13 
Un matrimonio francés 
solicita colocación para trabajar juntos, ella de ma-
nejadora ó para cuidar niños, y el marido criado de 
mano ó cualquier trabajo análogo; la mujer entiende 
de costura: buenas referencias: Cuba 62 informan. 
2026 4-13 
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano con recomendación de 
las casas que haya servido aquí. Cuba 120. 
2015 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero para establecimiento ó casa par-
ticalar, tiene quien responda de su conducta; infor 
marán V iludes 45, bodega. 2030 4 13 
SE COMPRA, S I N I N T E R V E N C I O N D E tercero, una casita de mamposter ía de dos ó tres 
cuartos, sin ningún gravátnen, que esté situada en 
instrarouros ó eu los barrios de Colón, Punta y Sa-
lud, en la calle del Sol n. 90, de 8 á 1 de la tarde »e 
recibirán las señaa de la casa, precio y coa quien ha 
de tratarse. 2200 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para corta familia. Se prefiere peninsular 
é impondrán en la calle de la Habana 146, entresue 
loa. 2058 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de 16 años, bien sea café, fonda ó bo-
dega: informarán Aguiar 86, cafó. 
2059 4-14 
A V I S O . 
Se solicita un mecánico y una cocinera. Zulueta 26, 
por Animas. 2014 4-14 
D ; el paradero de un tío que tuvo en Matanzas hace 
unos cuanto1» años un tren de coches, llamado don 
Ramón Castro y G i l , natural de Santiago de Galicia. 
Pueden darle razón en la Habana en Oficios 110. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos. 
2006 4-13 
LA M O R E N A L U C I A B L E N D E S E A S A B E R el paradero de su madre Belén Bien y suplica á 
quien pueda dar razón de su paradero se dirija á V i r -
tudes D. 48, donde se le agradecerá . Suplicamos á los 
colegas la reproducción del presente en sus colum-
nas. 1978 4-13 
DE S B A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una teñorá peninsular á leche entera, la que tiene 
muy buena y abundante leche; y para mayor prueba 
juede vérsele su niño de siete meses como pocos ha-
jrá iguales á él: lleva cuatro años de Cuba y es muy 
cariñosa con los niños y tiene qnien responda por su 
conducta. In formarán calle del Refugio número 2. 
1980 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, bien sea para orlada de mano, 
manejadora ó para acompañar á una señora. Tiene 
quien responda por ella: informarán Maloja, 211. 
1987 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una morena. Animas 154. 
1991 4-13 
a A S E l í O E A A L E M A N A D E 5 E A U N A F A -
miüa respetable para servir á la mano y la l i m -
pieza. Tiene quien acredite su finen comportamiento. 
Acosta número 93, desde la» nueve de la msñana . 
1993 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de 15 años de criado de mano de corta fa-
milia ó dependiente de bodega, es recien llegado: 
también una mujer de mediana edad y una mucha-
cha de 13 años para criadas de mano ó manejadoras: 
son muy cariñosas con los niños y tienen quien las 
garantice. San Lázaro 22. frente &í safé E l Tiburón , 
informarán, 2010 4-13 
A. dar una finca de diez á quince caballer ía) , para 
colonia en esta provincia y próxima á la l ínea de una 
empresa. Dirigirse á Esteban E Garc ía . Zanja n ú -
mero 40. de 10i í 12, ó Mercaderes n. 4 A , de 1 á 4. 
2076 4-14 
C A S A S 
Se compran seis casas, sin intervención de corre-
dor, de 2, 3, 5, 7 y 9 m i l peso» cada una. Dirigirse 
al Dr . Hernández . Manrique 172. 
2106 8-14 
OJO. SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A de 4 á 6 caballerías poco más ó menos, buenos 
terrenos y fábricas, en las inmediaciones de Santiago 
de las Vegas á Alquízar , de Marianao, Arroyo A r e -
nas á Guanajay ó en la carretera de Güines: si está 
arrendada toda ó en parte no importa: informarán 
Manrique m 2011 4-13 
SE D i cada uua y que se hallen situadas de Infanta pa-
ra la Habana si están en mal estado también se hará 
negocio Estebez 84 á todas horas 1780 4-13 
0 . j ( . J i U l i l i 
En $34 oro se alquila la casa calle de Lagunas, 12, entre Manrique y San Nicolás, con tres cuartos 
bajos y un salón alto al fondo, persianas, agua y azo-
tea y demás servidumbre; la llave en la carbonería 
d é l a esquina: su dueño Aguacate lií. 
2242 4-17 
En 3 centenes cada una, se alquilan 2 caxitas) aca-badas de fabricar en la calle de San Miguel 264, 
de mamposter ía y azotea, suelos finos, sala, aposen-
to, patio, agua, inodoro y demás servidumbre. La 
llave la tiene el encargado Muñoz: San Miguel 270: 
Su dueño Aguacate 12. 2243 |4-17 
Se alqnila un cuarto alto con balcón á la calle. 6 caballeros ó señoras de edad; es casa de moral i -
dad. Precio $8-50 oro. Entrada de llavín. Calle del 
Aguila n . 76, entre San Rafael y San Miguel. En la 
misma se compran pianos. 
2208 4-17 
Para e s c o g i f i a , talleres ó cigar'-eiía, 
un* caaa con gran patio, agua, cloaca, habitaciones 
altas p-ira familia, frescas y secas. Véase Escobar, 
ntre E t n l u y Reina. C271 4 17 
A L T O S 
Se alquilan dos habitacionos alta» muy ventiladas 
que dan vista á la calle, con su cocina, a corta fami-
lia. Economía n. 2, esquina á Corrales. 
2217 4-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa espaciosa, c ó m . d a , fresca y vent i -
lada, calzada de la Infanta 60, frente á la plaza de 
toros, á las dos puertas donde fabrican impondrin, 
2210 4-17 
Eitracto H j i k M M t í a 
Do TJLRICÍ, Q u í m i c o . 
Con patenta de inyencitfn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el U N I C O producto de esta clase que e-
xiste y en el que eu M E N O R volumen encierra 
TODOS lo» principios curativos balsámicoa de 
la, B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
SIS do lo» principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto ílttido de Brea Oíallsada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cnanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpé t lca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
FRASCO. 
De venta en la» Droguer ías de Sarrá , Lobé , 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN C A R L O S San Miguel, 103. Habana. 
I T " 
Magnífico local. 
E l que desee establecerse con pocos g istos, puede 
ver el espléndido local Neptuno n. 101, entre M a n -
rique y Campanario, arreglado con columnas de hie-
rro para estab'ecimiento, con pisos de marmol, tres 
cuartos bajos y dos altos, propio para locería, ropa, 
peletería, etc. Se alquila sin regalía, con contrato y 
en cinco onzas oro mensuales; t r a ta rán Neptuno 91. 
2238 10-17 
P O S E S I O N E S A L T A S 
muy elegantes, frescas y cómodas, se alquilan en 
Composte'a 69, punto céntrico y concurrido. 
2245 4-17 
P A R A PERSONAS D E GUSTO. 
E l 1? del entrante mes se de iocúparán los espacio-
sos y ventilados altos Asttila Í21 , entre 8. Rafael y 
S. José , con entrada independiente, zaguán, escalera 
de mármol; sal» y saleta con colamnat, cielos rasos 
de yeso, piso da mármol y mamparas; ocho hermosas 
habitaciones, cocina, lavadero, dos excusados, varias 
llaves do agua y demás comodidades. Pueden verse 
de 8 de la mañana á 5 de la tarde. En los bajos inf . i r -
m a r í n . 2213 4 17 
Virtudes n 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
bafio v ducha. 2214 4-17 
8 E A L Q U I L A 
en Reina 46 un alto con un cuarto en la azotea. 
2216 8-17 
C A B A L L E R I Z A S 
para diez caballos y tres coches cou habiticiones 
altas natío, agua, cloaca. Véase Escobar entre Rei-
na y E-trelln. C 272 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Sui Rafael n? 'Oí, con »ala, comedor, tres 
espaciosos cuarto-, lavadero, llave de agua v demás 
comodidades. La llave en la casa del lado Para t r a -
tar dirigirse á D. Valent ín Frau, O'BeiUy 9 i . 
2252 4-17 
SE A R R I E N D A 
tina grande casa do vecindad en muy buenas condi-
ciones y en el punto miis céntr ico de la Habana; i t n -
pondrán Obrapía 57, altos, entre Compostela y Á -
guacate. 2255 4-17 
Arrendamiento de una buena tinca 
ríistica. 
Se da en arrendamiento la finca COCA, antes i n -
genio Nuestra Señora del Carmen, se compone de 18 
caballerías de tierra, de labranza y crianza, el potre-
ro con un magnífico pasto, buen palmar, agua abun-
dante, fábricas magníficas y en gran número, tiena 
un tejar, quizás el mejor de la Isla, toda cercada de 
piedra; la finca se encuentra situada en el té rmino 
municipal del Cano, provincia do la Habana, á me-
dia legua do Marianao y con la portada en la calzada 
que va al Cano; también se vende si hay comprador; 
se oyen proposiciones en Neptuno j .úraero 45 y en 
San Ignacio número 14, estmlio del Ldo. Alvarado. 
221» 61-I6 6.Í-17 
Se alquila un salón propio rara almacén ó industria. Tiene treinta y seis varas de largo por seis de an-
cho. Cuba núm. 47. 
2197 4-16 
ALTOS 
Se alquilan unas habitaciones altas muy ventiladas 
con entrada independiente. Reina 119. 
2203 4-16 
TÉDADO 
Se alquila la casa calle 3* número 57, esquina á 
Paseo, propia para una regular familia. 
2175 4-16 
B E R N A Z A N 1, 
frente al Parque Central, sa alquila una habitación á 
hombre solo con alumbrado y llavín; balcón fíente al 
Parque. 2187 8-16 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas halvtaciones frescas, con pises de raár 
mol y bal; ón á dos calles: precio módico: cou asis-
tencia ó - in ella. Obrapía 6S. 
2186 4-16 
IMPORTANTE. 
8e alqnila un espacioso salón de 
190 por 30 piés, propio para «na fá-
brica do cigarros ií otra ia<lustria, 
cou maquinaria, dando la fuerza ne-
cesaria. 
Informarán en la fábrica de jarcia, 
Ta lia piedra. 2196 '4-16 
la calle de las Dornas núm. 31 se alijuilan una 
rmosa sala, un cuarto, comedor y cocina es 
precio módicoy con comodida 'e í para una f jmi ' ia . 
2149 M 5 
R E G L A . 
En 20 pesos oro mensuales se alquila la bonita casa 
calle í í e a l n 121 casi frente á la plaza, en el 122 está 
la lUve é inf •rm^rán. 
2158 4-15 
Se alquran los altos de J a n é , callo de Zulueta es-quina á Dragones. Pueden verse de siete á diej 
de la rvañanu y de una á tinco de la tarde. I i . forma-
rán t u la mi ma. 2115 4 15 
En nueve centenes mensuales se alquilan los her-mosos y frescos altos de la casa P e ñ a Pobre n ú -
mero 20. Informarár en la calle de la Coucprdia n. 
37, de ̂  á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
2116 10 15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella, 
á precio sumamente módico, en Habana n . 108. 
2114 4-15 
Se arrienda muy barato por no poder atenderlo su dueño, un potrero de 17 caballerías de tierra, s i -
tuado cerca de esta capital. En Carlos I I I , frente á 
Concha, j a rd ín E l Fé^ ix , informarán. 
21V3 4-15 
UN BUEFNEGfOCIO. 
Se arrienda uua estáñela de labor en Baruranao, 
como de tres eaballerí is, es buena criadora de gana-
do de cerda y vacuno, la cruza un rio, tiena palmar 
y es buena de labor, con dos casas de vivienda y se 
vendo la vaquería, la cria de puercos y aves, aperos 
de labranza, etc. En Muralla 121, darán razón. 
2119 8-15 
O'Reillj número 72 
Se alquilan dos magníficas habitaciones altas con 
balcón á la calle, próximas á los teatros y punto cén-
trico. 2150 4-15 
En m casa de familia particular se alquilan dos her-osos cuartos altos independientes, con agua y 
una gran azotea, precio módico, á matrimonio rin n i -
ños, señoras so'as ó á hombre solos con ó sin comida 
Luz n 9. 2161 4-15 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con agua y en casa de familia. Calzada del Cerro n? 438, á 
dos cuadras de la esquina de Tejas. 
2141 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos de la tienda do ropa 
E t Bazar Habanero, calzada de Belascoaín n. 36 A . 
2145 4-15 
S E A L Q U I L A N 
San Lázaro Vapor 17, 21 y 25, tres cuartos y agua 
$15; Lagunas 30 con 2 cuartos, 2 colgadizos yagua 
$21.20; altos San José 74, con agu», 2 cuartos, $16.90 
Sitios 142, dos cuartos y agua $12.75; Peñalver 78 
esquina á Lealtad, con agua, por partes ó toda ella 
$34; Manrique 178, con 7 cuartos bajos y altos, azo-
tea y agua y desagüe $12.50; Florida 1 con 2 cuar-
to», azotea y agua 15 90; dos accesorias Gloria 99 á 
$7.50; J e sús del Monte 101, 7 cuartos y agua $21.20; 
los carteles in dican llaves; informan Reina 82. 
2141 4-15 
Se alquilan las bonitas y cómodas casas San Miguel 115 y Acosta 40, ambas de construcción moderna, 
frescas y espaciosas, propias para personas de gusto 
por reunir cuantas comodidades puedan desearse. De 
sus precios informarán Acosta n. ó de 7 á 9 mañana 
y Sun Ignacio 50 Ldo. Gava ldá de 1 á 3 tarde. 
2H:5 10-14 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla v Sol. 2110 4-14 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Lázaro 205, compuesta de sala, 
saleta, 5 cuartos, cuartos para criados, patio, traspa-
tio, llaves de agua y demás comodidades: la llave en 
la bodega é Informarán Muralla 49. 2089 6-14 
En casa de familia particular se alquilar uu bonito piso independiente, compuesto de sala, antesala, 
gabinete, cuatro habitaciones, cocina y demás como-
didades. Carlos I I I n. 4, entre Belascoaín y Santia-
go^ 2098 4-14 
Se i.lquilan en 25 pesos oro, calzada del Monte n. 125, por Angeles, unos bonitos entresuelos á la 
brisa, con sala, 2 habitaciones, despensa, cocina, a-
gua y demás comodidades, es tán indspendientes y 
tienen g^s y balcones por Angeles. De las condicio-
nes informurá el portero. 2097 4-14 
S E A L Q U I L A N 
untas ó separadas dos hermosas habitaciones en Sa-
lud urtra. 105. 2091 4-14 
S E A L Q U I L A 
asa rrospo, 15, inmediata á los baños de mar; la 
llave est í en Consulado 53: y de su precio y condi-
ciones ÍT formarán en Acosta 39 
2073 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa toda de azotea cal e de Corrales n. 104, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos: informa-
rán Cárdenas n . 35, altos. 
2966 4-14 
Se alquila la hermosa casa calle de Espada, 33, i n -mediata & S. Miguel, sala, sal ta, pisos de m á r -
mol, 4 cuartos bajos, cuarto alto, muy fresca, de azo-
tea, nueva construcción, en $34, oro, impondrán] Te -
•Jadülonúm, l , 1998 4-18 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, Salud n? 31. 
1988 4-13 
S B A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones de la casa Zulueta n ú m e -
ro 75, entre Monte y Corrales, con su balcón á la 
c i l l e , á personas de moralidad. 
1986 4-13 
O J O . 
Se alquila una casa en cinco centenes con muchas 
comodidades: también se alquila un local p r o p i c i a r a 
tren de cochet: se vende un faetón con arreos. E n la 
calzada de Cristina n, 14. 1985 6-13 
Eu Merced 59, á matrimonio sin niños ó á señoras eolas y de toda moralidad, se alquilan los altos 
compuestos de dos habitaciones espaciosas, sala con 
balcones á la calle, comedor, agua y demás neseci-
dades, todo independiente: garant ía 2 meses en fon-
do: no se admiten animales, tinas con plantas n i ee 
abren las puertas después de las diez á no ser caso 
necesai'io. 8013 4-13 
P A U L A 5 2 . 
En esta e^gante casase alquilan habitaciones altas y 
bajas á personas de moralidad: precios módicos: hay 
agua é ÍTiodoros: entrada á todas horas. 
2049 4-13 
Vedado, calle 5? n. 23, esquina á G ' se alquilan habitaciones con asistanoía ó sin ella, dos cua-
dras de los baños y una de las vías de comunica-
ción con la ciudad, se cambian referencias. En la 
misma se solicita una mujer para ayudar en lo-i ser-
vicios de l i casa. 2046 4-13 
En San Ignacio 78, e t q u í n a á Muralla, altos, se a l -quilan espaciosas y frescas habitaciones á caba-
lleros ó matrimonios sin niños menores, con ó sin a-
sietencia, amuebladas ó sin muebles, mesa redonda 
como en familio. 2042 4-13 
Vedado.—Se alquilan dos casas, en la cantidad ca-da uua do dos y media onzas oro, por años ó 
por moses: tienen tala, cernedor, 4 cuartos y otro de 
criados: también agua, ja rd ín , gas y telefono. Quinta 
Lourdes, frente al juego de pelota. 2041 4-13 
E n Amistad 91 
se alquilan hebitaciones altas á personas de moral i -
dad y sin niños, con asistencia ó sin ella; pudiendo 
comer en la casa si les conviniera. 
l!179 4-13 
Se alquila la cas i Puentes Grandes número 161, á una cuadra del para'iero de la Ceiba; tfsne buena 
sala, bnen comedor, ocho cuartos y buena cocina; 
tiene agua y el punto no puedo ser más saludable, la 
llave en el paradero de la Ceiba y para su ajuste Es-
cobar n. 117. 2009 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos plaza del Cristo Lamparilla número 7Í 
19S9 4-13 
Se alquila la casa calle de Compostela número 34, con sala, tres cuartos, agua y todas las comodida-
des para una corta familia; la llave en la bodega de 
Empedrado: impondrán Reina 48, altos. 
2017 4-13 
Q e alquila una casa propia para cualquier clase de 
C5es ablecimiento en punto céntric», dos pasos de la 
plaza del Vapor, calle de Dragones 13, entre Galia-
no y Rayo con todas sus comodidades, agu í , et. la 
llave en la sombrerería de la esquina donde estará 
su dueño de 2 á 5. 2039 4-13 
S E A L Q U I L A N 
entre Sol y Muralla Compostela 96, tres ó cuatro ha-
b laciones corrida para una familia sin iiiQos: pue-
den verse á todas horas. 2001 4-13 
Se alqu'la la casa Curazao n. 14 en $40, con cinco cuartos y la planta baja de Ancha del Norte n. 
151, con 10 cuartos, sala, salota y demás en 4^ onzas; 
informan en los altos de esta últ ima de 3 á 6. 
1999 4-13 
S E A L Q U I L A 
en $25 oro la casita Fundic ión 21, acabada de reedi-
ti.'ar. con sala, comedor, 3 cuartos, pluma de acua y 
desagüe á la ejoaca, gnrant ía de fiador; eu Paula 7¿ 
tratarán, 2032 4-13 
COMPOSTELA 150 
©ntre P a u l a y Merced. 
En esta elbgaiite ca¿a se alquilan habitaciones 
juntas ó separadas: hay baño de mármol y piso de lo 
mismo, ducha, caballeriza y mirador que" se vé toda 
la Habana: también timbre: precios módicos: entrada 
á todas horas. 2059 4-13 
Arriendos: eu una gran fiuca situada entre las j u -rii-dicciones de Matanzas y Colón, ee arriendan 
magníficos terrenos vírgenes, "que son de tumbado 
monte y tienen dentro de dicha finca dos carrileras 
de dos grandes centrales y otras dos carrileras en sus 
inmediaciones. Su situación y condiciones se prestan 
para grandes colonias. Para más informes su dueño 
Vedado, Quinta Lourdes, frente al juego de pelota 
por hs mañanas hasta las 12. 2040 4-13 
Se alquila un espacioso salón do 190 por 30 piés, propio para una fábrica de cigarros con maquina-
ri», dando la fuerza necesaria. Informarán en Tal la -
piedra, fábrica de jarcia. 19/2 8-11 
s 
e alquila uua habitación para una señora de edad 
pudiendo comer en la m'sma Empedrado n ú m e -
3̂ ! inmediato á l a plaza de San Juan de Dios. 
1895 6-10 
VE D A D O . Se »lquila en ocho cemenes mensua-les eu la cali.} 10, entre las I I y 13, la pintoresca 
casa de portal, .*ula, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidadea, ja rd ín , alguna hortaliza y cuatro llaves 
de agua: en l i calle 10 n. 9, bodega, está la llave é 
informará. 1903 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calzada de la Reina n. 83, esquina 
Manri aie. En la misma informarán. 
1853 R-9 
ITln lo más alto de la calzada des Cerro se alquila la licasa n. 823. acabada de pintar; de zaguán y tres 
veutanas, pisos de mármol , portal, sala .v saleta, con 
13 habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y 
demás comodidades. En el número «25 e-tá la llave 
y en Concordia número 5 imoondrán . 
1*00 8-9 
V irtudes número 31, esquina á Amistad, punto céntrico, cerca de parques y teatros, se alquilan 
'lo* habitaeioues: una hermosa, fresca y ventilada, 
eon vista á la callo, y otra pequeña propia para una 
persona trabaj idora. 1750 8 8 
Se alquila el magnífico local situado en la calle de Neptuno n. 101, entre las de Manrique y Campa-
nario, fabricado exprefeso para cualquier clase de 
establecimiento, con columnas de hierro, pisos de 
mármol y 3 cuartos bajos y dos altos. Tra ta rán en 
Neptuno 91. 1652 10-6 
WaflBiií 
Ip $12,500 R E B A J A N D O $1,530 oro, se vende !jiina hermosa casa da vecindad con 22 habitacio-
nes liajas y altas, 3 accesorias á la calle, situada en 
un butu barrio cu intraniuro, con desastie ü. la cloa-
ca, pluma do agua. Produce $160. Ordenes para ver-
la Eatéban E . García, Zanja Ô de 10Í á 12 ó Merca-
deres n. 4 A. 2174 4-16 
S E V E N D E 
en $8,000 oro una fresca y espaciosa casa en el ba-
rrio de San Francisco, libre de gravamen. Impon-
drán Inquisidor 16, de 12 á 4 de la tarde. 
2173 8-16 
E S V E S D A D Y SE COBRA C O M I S I O N . 
De menores tres partidas de á $3,481 se imponen al 
8 p § annal, con hipoteca de casas en esta ciudad, 
bi^n juntos ó separados. Dirigirse á Es ' éban E . Gar-
cía, Zarja 40, de 10-J á 13, ó Mercaderes n. 4 A de 
l á 4 . 2193 4-16 
E N a U A N A B A C O A 
se vende la casa de mamposter ía , Desamparados nú -
mero 13, compuesti ée 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: informarán en División n . 41. 
2182 " 26-16E 
Ij I N G U A N A B A C O A SE V E N D E N T K E S C A -Llsas en la misma calle, eerca de la plaza y á tres 
cuadras del paradero: las dos primeras gana cada una 
4 centenes, se dan á $2,200 Otra en $1,500, libres de 
gravamen. Informes Aguacate 54, casi esquina á 
O'Reiily. M . Alvarez. 2167 4-15 
G A N G A . 
Por no poder atenderla su dueño, se vende una v i -
driera de tabacos y cigarros situada en un local muy 
céntrico de esta capital. Para informes en Prado n ú -
mero 1 esquina á Cárcel , vidriera. 
2154 4-15 
B A R B E R O S . 
Se vende por ausentarse su dueño un elegantísimo 
"ea ' óa" , todo su mobiliario moderno, muy bien s i -
tuado y con una numerosa march in t e r í a (la creme). 
Se garantiza el trabajo que se la dirá al comprador, 
y caso de convenirse puede pasar á la casa el tiempo 
que crea suficiente para comprar "verdad" antes de 
aflojar los reales Informan Chacón 13, el encarga-
do. 2134 4-15 
Casas baratas.—En Regla, Real n? 109, nna casa, con establecimiento, gana 3 centenes, en 1300 
pesos. Una casa eu la calle de San Isidro, en 2000 
pesos. Tres casitas en Gloria, producen 30 pesos, en 
2000 ])esos. Otra en San Isidro, con S'la, comedor, 
cuatro cuartos, eu 5000 pesos, rebajando un censo de 
25f> pesos. Aguacate n? 54. M Alvarez. 
2136 4-15 
s 
E V E N D E N SAN JOSE, 3 U A R T O S , S A L A 
^ y comedor, gana $21.20 en $1600; Condesa en 
2000 gana 21.20; Someruelos en 2t0(; Sitios en 4500; 
Monte 3200; Cádiz «n 800, gana 10 oro;lManriqne en 
15000; Campanario en 10000; barrio de Colón en 
45^0; otra en 10000: informarán San Rafael v Amis-
tad café.- le 10 á 12 y de 5 á 6. 2141 4-15 
SE V E N D E 15,000 PESOS Ü N A C A S A E N la calzada del Monte, con est ibleci»i iento hace m u -
chos años: en $15,000 una esquina con bodega en 
el barrio do Colón: en $12,000 una gran casa de za-
guán, Campanario: en $12,000 una en Concordia: en 
$9,000 una en Aguila. Concordia 87 impondrn. 
2085 4-14 
SE V E N D E N 44 casas de 2, 3 y 1 ventana; 24 ca-sas de esquina con establecimiento; ^8 casitas; 4 
casas de vecindad; 8 casa quintas; 12 ñucas de cam-
po; bodegas 9; fondas 7; cafés con billares 6; hotel 1; 
panader ías 3; cafetines 5; dulcería 1; tren do coches 
de lujo 1; carnicería 1; tren oe lavado 1. San J o s é 48, 
bajos, esquina á Campanario. 2120 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O Y E N $9,500 oro vendo nna regia casa á media cuadra 
de Reina, con hermosos altos, de 2 ventanas, zaguán 
y grandes comodidades para muy extensa familia y 
con todos los modernos ade'antos en fabricasión. De 
su precio informarán en Escobar 141. 
2108 4-14 
SE V E N D E U N B I E N M O N T A D O C A F E E N condiciones buenas para el comprador, se da ba-
rato por tener que ausentarse su dueño para la Pe-
nínsula, Informarán de sus condiciones en Cuba 45, 
barber ía , ó en Gervasio y San Rafael, café, á todas 
horas. 2072 4 - l t 
S E V E N D E N 
las casos Zaragoza 16 en el Cerro y la fiara de seis 
caballerías de tierra en Cantarranas, calzada á Gua-
najay: informará M . Morejón, Amarfnra 21. 
2027 8-13 
E V E i N D E ó SE A L Q U I L A U N A B A R B E R I A 
Lamparil la n . 70. esquina á Villegas, por ausen-
tarse su dueño í la Península . 
2057 4-14 
/RANGAS, SE VENDEN EN EL CERRO4 
I j rcas i tus en mal estado, produciendo 20$ mensua-
les, cerca do la calzada libres de gravamen en $1500; 
una casa en la calle de Corrales en $2500; uua en 
Animas 2000$; informes Aguacate 54, casi esquina á 
O'Reiily. M . Alvare¿ . 2043 4-13 
GA N G A . U N A CASA E N L A C A L L E D E L A Florida con sala, saleta, y cinco cuartos, de azo-
tea 1500$; en la calle Alambique en 800$ y otra en 
Peña lve r en $1700; en 3200 otra en Estevez, moder-
na; más pormenores Escobar n ú m e r o 157. 
2053 4-13 
SE V E N D E E N C O N D E S A U N A D E $ 1900; otra Zanja cerca de Galiano en $2000; otra en 
íian Nicolás , cerca de Monte, de esquina, de alto y 
bajo Con establecimiento en $30C0; otra en Sná rez 
cerca de Monte en f>3000: informes Mercaderes n ú -
mero 4, A . de 12 á 4. 2^!1 4-13 
BODEGA 
Sin intervención de corredor se vende una que ha-
ce buen diario, se da en la mitad de su precio: infor-
m a r á n Monte 195, tienda de ropa, 
3032 6-13 
SE V E N D E U N P O T R E R O D E SEIS Y M E -dia caballería con buen palmar, cersadf» de p edra 
y dividido en cuartones con cerca de piñá, agup.ds 
fert 1, buen terreno, á dos leguas y media de la H a -
bana y á dos k i lómetros de ferrocarril y de calzada; 
reconoce $2500 de censo al cinco por ciento y se da 
en $5500 libres para el vendedor: informará Manuel 
de Agüero . Chacón 25 de 10 á 12. 2007 4-13 
SE V E N D E U N S I T I O D E L A B O R D E C A -ballería y media de buen terreno, especialmente 
Eara tabaco, tiene buena casa de vivienda y otras f i -fícás de tabla y teja francesa, agua fértil, arboleda, 
muchas labranzas, aperos y animales, dista tres l e -
guas de esta capital por calzada, Pa;ra más informes 
en la calle do Luz n. 33, de 2 á 5 de lai tarde. 
1722 8-8 
POR A U S E N T A R S E S Ü D t j E Í í O SE V E N D E el caballo más lucido que hay en la Habana, 
maestro de coche, americano, joven, color do'fado y 
se da en proporción: informará el portero del l í o t e í 
Saratoga, á todas horas. 2M9 4-17 
S E V E N D E N 
cachorros perdigueros, sujíeriores en su clase y pare-
jas de correos franceses, legít imos, probados 60 l e -
guas: Escobar 139, de 9 á 10 de la m a ñ a n a ^ de 5 á 7 
de la tarde, á precios módicos. 2231 4-17 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos, uno propio para luci r lo en los 
paseos y e.l otro como para médico. Consulado 124. 
2215 4-17 
AT E N C I O N . — T O M E S E L A S G Ü A G U A S D E San José , á dos cuadras de su paradero es tá la 
calle del Valle n . 6, donde se venden todo el año pe-
riquitos de Australia á $2 par: en la misma se hacen 
pajareras de todas clases: precios módicos . 
e.2168 • 5-15 
S B V E N D E 
un potro propio para monta y Coche, do 7 cuartas 
largas de alzada, de 3A á 4 años. Concordia 182. 
2063 4-14 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE venden por la mitad de su valor tres caballos de ocho 
cuartas de alzada, criollos, sanos y nuevos, maestros 
de coche; también un mulo de siete cuartas, maestro 
de carretón, aclimatado, á propósi to para un tren de 
cigarros, calle de San Miguel frente al n ú m e r o 224, 
esquina á Oquendo. 1991 8-13 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D F R A N -cés, de forma moderna y muv ligero y cómodo, 
propio para pefsona de gusto: además un elegante 
quitr ín ó volanta, muy ancha, de ruedas muy altbs, 
con sus estribos de vai ven; propia para el campo: 
todo so da en proporción. Impondrán San José n. 66. 
2250 4-17 
OJO. 
Se vende un t í lburi á la americana, construido en 
el paí t , de vuolta entera; se puede ver á todas horas 
en Campanario 231. 2207 4-17 
En Consulado 132 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord en magnífico estado, de forma muy elegante; 
además tin par de botas, un capote de pescante, r n i 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos t a b i -
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoba y una magnífica lámpara inglesa de seis luces: 
puede verse de 7 á 5. 2251 5-17 
C A R R U A J E S . 
Se venden un elegante milord y un faetón, acaba-
do de construir y de vestir, Aramburo 8, ferre ter ía , 
impondráru 2190 8 16 
S E V E N D E 
un faetón nuevo de vuelta entera con muchas como-
didades, un caballo y arreos ó sin ellos. P r ínc ipe A l -
fonso 133. 2068 4-14 
S E V E N D E 
en ocho onzas oro un t í lburi recien vestido á la 
francesa, acabado de pintar, fuerte y de media vue l -
ta en San Miguel 216. 2013 4-13 
I B L l , 
UEBLAJE 
Aviso interesante, conveniente para el que tenga 
quo amueblar su casa. 
Se realiza un gran mueblaje completo procedente 
de una familia que se marcha, y por este motivo se 
vende ^ precio de verdadera ganga, puede verse en 
el C A Ñ O N A Z O y eu dicha casa ve rán un variado 
surtido de muebles linos como nunca en esta capital . 
Se pasa un rato distraído en ver tanto mueble de 
capricho con sus precios marcados, pero m u v redu-
cidos para convencer al públ ico que el C A Ñ O N A -
ZO no es carero. 
Sa hacen trabajos de ebanis te r ía y t ap i ce r í a de 
muebles de todas clases. 
O B I S P O 4 2 . 
2?59 4-17 
EN DOS O N Z A S Y M E D I A SE V E N D E U N juego de sala Luis Y V de caoba nuevo y fuerte, 
una consola negra suelta, un jarrero de caoba, una 
me, a de centro de Viena, otra de nogal, un magní f i -
co pianino de Boiselot Fi ls francés, todo se da muy 
barato junto ó suelto. Damas 45. 
2155 4-15 
OJO A L A S PERSONAS D E GUSTO 
Y P A R A 
SALONES DE RECREO. 
Por ausentarse su dueño se vende un magnífico 
piano, de elegante forma y preciosas voces, con do-
b'es candelabros, la parte del clavijero de planchas 
de metal, y su m á q u i n a dividida en cuatre cuerpos. 
Costó en Alemania $600 y se ' 'a por 320, es inúti l 
que se presenten cou pretensiones de rebaja: t a m b i é n 
se venden: dos canarios, un azulejo real, dos mar ipo-
sas, colorados ytresperiquitos: Vedado 120 calle 4?, 
letra B , de 11 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
2000 4-13 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA X BAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y t ambién pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos , arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garant i -
zados, al alcance de todas las fortunas.- Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. T e l e -
fono 1457. 966 26-20 E 
P I A N O . 
Se vende uno barato: en San L á z a r o 203. p u e d » 
verse á todas horas. 2100 4-11 
Dos magníficas T i d r í e r a » 
propias para tren de lavado ú otro giro, jsedio rega-
ladas. O'Rei i ly 69. 2078 15-14 
PIANO DB COLA P L E Y E L 
Casi nuevo se vende unopro'pio para algiín Casino 
ó Sociedad. 
Se dá barato. Puede verse Obráfcía 23, A l m a c é a 
de m ú s i c i é instrumentos de 
A N S E L M O L O P E Z . 
Se alquilan, componen y afinan pianos. 
18S9 6-10 
E V E N D E N 2 S I L L O N E S , 6 S I L L A S , UN1 
tocador y una cama de hierro, á propósito' p a r » 
un matrimonio solo pueden dirigirse á la calle d » 
San Nicolás n ú m e r o 24 altos en la misma desea co -̂
locarse un sujeto para el campo que entiende de p a -
nade r í a tienda mixta con mucha practica ó de coci-
nero: tiene buenas recomendaciones 1727 8-8 
OS G R A N D E S J U E G O S D E S A L A D E 40 A 
140$; escaparates de lunas de 100 á 150; do caoba 
de 30 á 60; aparadores á 20, lavabos á 30; sillas á 1 ; 
relojes de 5 á 80; brillantes de 5 á 1000. L a Estrella 
de Oro; Compostela 46, entre Obispo y Obrap í a . 
1660 15-6 
C A L D E R A 
Se vende ufía s í ce iona l de tubos de agua, de las 
más modernas de 60 caballos. Teniente-Rey 4. 
1982 4-13 
Hornos para Tirata 
Se venden hornos especiales para qrífPíar viruta', 
aserr ín , palillos de tabaco, kuesos y o t r a í if tateria» 
más ó menos h ú m e d a s . Teniente-Rey n . 4. 
1981 4-13 
Hacendados é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, m á q u i n a s de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á A m a t y C?, Comerciantes é importa-
dores da maquinaria y efectos de agricultura. Te -
niente Rey 21. Apartado 346. Te lé fono 245. Habana. 
C189 »lt 1-F 
I S C B U M i 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E ! ! 
A los vendedores de calle. Se venden 8 gruesas d» 
globos de diferentes t a m a ñ o s y una m á q u i n a para in -
ñ i r l o s acabada de traer de P a r í s . Se puede ver en 
Monte 2C1, tienda de ropa. 2122 4-17 
CAJAS D E H I E R R O 
Romanas, báscu la s y toda clase de pesas, las com-
pone Martorel l , Manrique 14 ' , enlre Estrella y Rei-
na. Vende pesas para toda clase de balanzas. 





y todas las afecciones de las 
vespiratorit ia , se calman ímneaU-
Utmente y se cu ran usando los 
TUBOS LEVASSEUR 
|Paris, Farmacia KOBIüOET, 23, ealií di la l o m i f r 
L a H a b a n a : J O S É SARRA 
Original y única verdadera. Renombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Evítense las imitaciones, 
A T K I N S O N ' S 
FRANGIPANNE I STÉPHAN0TIS 
ESS. SOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres son superiores 
á los demás por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partos. 
j . tft E. ATsns-soza-. 
24, Oíd B o n d Street , L o n d r e s . 
AVISO ! Verdaderas S"lnniente COD el rótulo 
al y amarillo esrudo y la mures 
de íabnca, una '* Rosa blanca 
con la dirección completa. 
Eedallas de Oro, Exposiciones de Par» 1878 T 1889 
APARATO GASÓGENO BRIET 
Con Privilegio a. g. d. g. 
DE M O N D O L L O T 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido es los Hospitales de Parla 
Con el GASÓGE.vo-Burar, tan 
conocido hoy,cada tino puede por 
si mismo preparar al instante, y 
con muy minimos gastos, exce-
lente AGUA HE SELTZ y otras va-
rias bebidas gaseoiat, tales como 
las de Vic/i y, Soda, l i m o n a d a 
gaseosa, Vino espumoso, ate. 
El GASÓGENO-URIET sehall» 
en venta en todas las buenas 
casas de droguerir. ó de artículos 
de París. 
Exíjase 
la marca de 1 
fábrica : 
9 UOHDOUOT. /2, calle da Cbateaa-d'Eaa, ei París | 
T KK LAS PRí9feiP».I,«B FABHACIA» T DQOUKalAg 
« J A B O N 
DE 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
MáBE FEMADO H U G O - FÉNICO 
DEL. Dr D Z C L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúcis, etc. 
6, Avenue V i c t o r i a , P a r í s , y F a r m a c i a s 
D E L . D ' D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, déla Boca,Curaciones,*. 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
e p s i a 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
E N T O D A S » U A S F A R M A C I A S 
Ferruginosa. 
J V o m á s C a n a s 
SALLES 
Esta A g u a s in r i v a l prepresiva ó instan-
tánea, devuelve á los Cabellos blancos y á 
l a B a r b a s u C O I L O R P R I M I T I V O : 
Rubio, C a s t a ñ o , Moreno ó N e g r o . 
Bailan nna 6 dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO, RESULTADO G A R A N T I Z A D O 
4 0 A ñ o s d e é x i t o 
E . S A . X . 3 L . É ; s H i j o , SuC, J P e r / u z a i s í a - Q u i x n i c o . 
73, Rué Turbigo, P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS | 
L A H A B A N A : JOSÉ SASBA. 
VINO FEBRIFUGO 
a r r a q u e 
TÚNICO Y DIGESTIVO 
A n o B .A. ra o o X . A A . o v u E 3VI: I >^ D E ivr E ra I O I N .A. Z S E I » > V I I I S 
El VINO de QUINIIJMde ALF11EDO L A B ARRAQUE, preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
El VINO de Q Ü I N I ü M L A B A R R A Q U E Íes es recetado con gran éxi to á las personas débiles ó quebran-
tadas, bien por diversas causas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado ráp ido ; á las jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. En los casos de Clorosis, Anemia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferrugino?os. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efectos maravillosos por su rápida acción. 
PARIS, 19, r u é Jacob - Casa 3L., 
SE VENDE 
- A. CHAÍViPIQNY & C • SuC" -
EN TODA.S LAS FARMACIAS DE TODOS L03 PAISES 
19, rué Jacob, PARIS 
I I 
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